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 Українсько-російсько-англійський словник складається з 10 000 
лексичних одиниць, що найчастіше використовуються в сучасних наукових і 
науково-публіцистичних текстах. Словник містить сучасні загальні і 
спеціальні терміни та словосполучення з екології та природоохоронної 
діяльності з ландшафтної екології, охорони навколишнього середовища, 
природоохоронної діяльності, біогеохімії, заповідної справи, тощо. 
 Основні зусилля авторів були спрямовані на пошук і аналіз актуальних 
лексичних одиниць, визначення їх стилістичних властивостей і частотності 
вживання у сучасних англомовних, російсько та українськомовних 
монографіях, збірниках, наукових працях і періодичних виданнях зазначеної 
тематики. 
 Словникові статті розміщуються за алфавітом. Після кожної одиниці 
наведено її російський та англійський відповідники. Лексичним одиницям 
грецького походження надано етимологічні пояснення. 
 Словник також містить додатки, у яких наведено списки термінів-
абревіатур і символів, а також перелік сучасних міжнародних екологічних 
організацій різних рівнів. 
При відборі термінів, автори керувалися рамками навчальних програм з 
основних курсів, які читають по даній проблемі на факультетах та 
відділеннях екології в Харківських університетах. 
У словнику викладено українською, російською та англійською мовами 
основний понятійно-термінологічний апарат екології, який є обов‘язковим 
при вивченні курсу з екології.  
Словник має досить чітку структуру, реєстр слів упорядковано за 
абеткою. Статті подано в початковій формі, кожна стаття містить одне 
реєстрове слово.  
Цей словник є першим в Україні українсько-російсько-англійським з 
екології та охорони навколишнього середовища, та природоохоронної 
діяльності. 
Метою словника є допомога студентам, аспірантам і пошукачам 
факультетів і відділень екології вищих навчальних закладів у накопиченні 
термінологічної лексики при перекладі спеціальної літератури, підготовці до 
участі в наукових конференціях, а також при підготовці до кандидатських 
іспитів з англійської мови. Словник також може бути корисним для 
перекладачів і наукових працівників. 
 Словник призначається для студентів, аспірантів, викладачів, наукових 
працівників, та всіх, хто вивчає англійську мову. Він може бути також 
корисним носієм англійської та російської мов, які вивчають українську 
мову. 
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 абар (инсектицид) 
 abar 
абат (пестицид) 


















 абиотическая среда 


































































 outer harbour 
аварійна зупинка 
 аварийная остановка 
 abend 
аварія  
 авария  
 accident 
аварія біологічна 
 авария биологическая 




 hydrodynamic accident  
аварія гіпотетична 
 авария гипотетическая 
АВА                                         А 
 anticipated accident  
аварія екологічна 
 авария экологическая 
 accident ecological 
аварія з великою течею 
 авария с большой течью 
 large-break accident 
аварія з розплавленням 
активної зони 
 авария с расплавлением 
активной зоны 
 core-melt accident 
аварія з руйнуванням 
активної зони 
 авария с разрушением 
активной зоны 
 core heat-up accident 
аварія на атомній станції 
 авария на атомной 
станции 
 nuclear accident 
аварія надкритична 
 авария надкритичная 
 criticality accident 
аварія на морський буровій 
вишці 
 авария на морской 
буровой вышке 
 offshore drilling accident 
аварія на промисловому 
підприємстві 
 авария на промышленном 
предприятии 
 accident at an industrial 
enterprise 
аварія на території 
підприємства 
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АВА 
 авария на территории 
предприятия 
 in-plant accident 
аварія непередбачувана 
(позапроектна) 
 авария непредвиденная  




 авария предвиденная  
 design-basis accident  
аварія, пов’язана з переходом 
до миттєво-критичного 
режиму 
 авария, связанная с 
переходом в мгновенно-
критический режим 
 prompt-period accident 
аварія промислова 
 авария промышленная 
 industrial accident  
аварія радіаційна 
 авария радиационная 




 nuclear radiation accident 
аварія ядерна 
 авария ядерная 
 nuclear accident 
аварія, яка враховується в 
проекті 
 авария, которая 
учитывается в проекте 











 top dressing from airplane 
авіахімборотьба 
 авиахимборьба 



















aвтомобіль із двигуном, що 
працює на метанолі 
 автомобиль с двигателем, 
работающим на метанол 
 methanol vehicle 
автомобіль із двигуном, що 
працює на природному газі 
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АВТ 
 автомобиль с двигателем, 
работающим на природном 
газу 
 natural gas vehicle 
автомобіль на водневому 
паливі 
 автомобиль на 
водородном топливе 




авторегуляція в природі 
 авторегуляция в природе 
 autoregulation in the nature 
авторегуляція природних 
процесів 
 авторегуляция природных 
процессов 




 авторегуляция природных 
систем 




































агент біологічний особливо 
небезпечний 
 агент биологический 
особо опасный 
 biological select agent 
агент забруднювальний 
 агент загрязняющий 
 pollutant agent 
агент інфекційний 
 агент инфекционный 
 infectious agent 
агент хімічний 
 агент химический 
 chemical agent 
агенція 
 агентство 
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АГЕ 
 agency 
агенція з надання допомоги 
 агентство по оказанию 
помощи 
 relief agency 
агенція з охорони 
навколишнього середовища 
 агентство по охране 
окружающей среды 
























 агрегат почвенный 












 агрессивность  
 agressiveness 
агресивність води 
 агрессивность воды 



































































































адаптація до підвищеної 
мінералізації 
 адаптация к повышенной 
минерализации 
 salinity adaptation  
адаптація екокліматична 
 




 adaptation ecoclimatic 
адаптація компенсаторна 
 адаптация компенсаторная 
 compensatory adaptation 
адаптація організму 
 адаптация организма 
 organism adaptation 
адаптація слухова 
 адаптация слуховая 
 adaptation auditory 
адаптація соціальна 






 physiological adaptation 
адаптація хроматична 
 адаптация хроматическая 








 адаптированные нормы 




























































 адсорбция незаряженных 
частиц 











 аэрация воды 
 water aeration 
аерація ґрунту 
 аэрация почвы 
 soil aeration 
аерація потоку 
 аэрация потока 
 flow aeration 
аерація при біохімічному 
очищенні 
 аэрация при 
биохимической очистке 
 bioaeration 
АЕР                                         А 
аерація розбризкуванням 
 аэрация разбрызгиванием 
 spray aeration 
аерація стічних вод 
 аэрация сточных вод 

























































аеротенк з концентричним 
зовнішнім відстійником 
круглий 




аеротенк з режимом 
оптимального витискування 
 аэротенк с режимом 
оптимального вытеснения 























АЕС (атомна електростанція) 
 АЭС (атомная 
электростанция) 














 азот аммониевый 
 ammonia nitrogen 
азот газоподібний 
 азот газообразный 
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АЗО 





 азот нитратный 









 азот жидкостный 
 liquid nitrogen 
азотфіксація 
 азотфиксация 






















































































 активность биологическая 
 biological activity 
активність бурового розчину 
 активность бурового 
раствора 
 drilling mud activity 
активність відходів 
активность отходов 
 waste activity 
активність ґрунту біологічна 
 активность почвы 
биологическая 
АКТ 
 activity of soil biological 
активність емісії 
 активность эмиссии 
 emission activity 
активність забруднень 
 активность загрязнений 
 contamination activity 
активність зв’язувальна 
 активность связывающая 
 coupling capacity 
активність кислоти 
 активность кислоты 





 drug activity 
активність осаду 
 активность осадка 
 deposit activity 
активність пластової води 
 активность пластовой 
воды 











 radionuclide activity 
активність радіонукліду 
 активность радионуклида 
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АКТ 
 radionuclide activity 
активність сонячна 
 активность солнечная 
 activity solar 
активність ферментів питома 
 активность ферментов 
удельная 




 photochemical activity  
активність хімічна 
 активность химическая 



















aкт на право власності на 
земельну ділянку державний 
 акт на право 
собственности на земельный 
участок государственный 
АКУ                                         А 





акт правовий законодавчий з 
охорони оточуючого людину 
середовища 
 акт правовой 
законодательный по охране 
окружающей человека среды 












 аккумулирование тепла 
 heat accumulation 
акумулювати 
 аккумулировать 









 аккумуляция энергии 
 storage of energy 






 accumulation of 
contaminants by organisms 
акумуляція льодовика 
 аккумуляция ледника 
 glacial accumulation 
акумуляція тепла 
 аккумуляция тепла 
































алергічна реакція негайного 
типу 
 аллергическая реакция 
немедленного типа 





 аллергия биологическая 
 biological allergy 
алергія грибкова 
 аллергия грибковая 
 allergy fungal 
алергія пилкова 
 аллергия пыльцевая 
 allergy pollen 
алергія харчова 
 аллергия пищевая 












 alcohol addition 
алкоголь етиловий 
 алкоголь этиловый 








































































 algal toxins 
альгофлора 
 альгофлора 
 algal flora 
альгоценоз 
 альгоценоз 
 algal cenosis 






 альпийский район 

























































 аминокислота заменимая 









































 амплитуда  
 amplitude  
амплітуда виду 
 амплитуда вида 
 amplitude of the species 
амплітуда геосистеми 
екологічна 
 амплитуда геосистемы 
экологическая 
 аmplitude of geosystem 
ecological 
амплітуда екологічна 
 амплитуда экологическая 
АНА                                         А 





 амплификация адаптивная 
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АНА 
анабіоз сольовий 
 анабиоз сольовий 
 saline anabiosis 
анабіоз тепловий 
























 анаэробные условия 
 anaerobic conditions 
анаероб факультативний 
 анаэроб факультативний 
 facultative anaerobe 
аналіз 
 анализ 













 multipoint analyzer 
аналізатор випускних газів 
 анализатор выхлопных 
газов 
 exhaust gas analyzer  
аналізатор металевих 
мікроелементів 
 анализатор металлических 
микроэлементов 
 trace metal analyzer 
аналізатор на основі ядерного 
магнітного резонансу 
 анализатор на основе 
ядерного магнитного резонанса 




 анализатор рудничной 
атмосферы 
 mine air analyzer  
аналізатор спектру 
 анализатор спектра 
 wave analyzer 
аналізатор шкідливих 
речовин в їхньому викиді 
 анализатор вредных 
веществ в их выбросе 
 on-stream analyzer 
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АНА 
аналіз визначення витрат
 анализ определения 
расходов 
 cost-identification analysis 
аналіз витрат 
 анализ расходов 
 cost analysis 
аналіз витрат і вигід 
 анализ расходов и выгод 
 cost-benefit analysis 
аналіз води 
 анализ воды 
 water analysis 
аналіз впливу на оточуюче 
середовище 
 анализ воздействия на 
окружающую среду 
 environmental analysis 
аналіз вразливості 
 анализ уязвимости 




 hydrobiological analysis 
аналіз гідрохімічний 
 анализ гидрохимический 
 hydrochemical analysis 
аналіз градієнтний 
 анализ градиентный 
 analysis gradient 
аналіз ґрунту 
 анализ почвы 
 soil analysis 
аналіз економічної 
ефективності 
 aнализ экономической 
эффективности 
АНА                                         А 




 electrochemical analysis 
аналіз ефективності витрат 
 анализ эффективности 
расходов 
 cost-effectiveness analysis 
аналіз залежності шару 
опадів від площі та 
тривалості їх випадання 
 анализ зависимости слоя 
осадков от площади и 
длительности их выпадения 
 depth-area-duration analysis 
аналіз з позиції зацікавленої 
сторони 
 анализ с позиции 
заинтересованной стороны 
 stakeholder analysis 
аналіз ізотопний 
 анализ изотопный 




 fluorescence immunoassay 
аналіз іонний 
 анализ ионный 
 ionic analysis 
аналіз кількісний 
 анализ количественный 
 quantitative analysis 
аналіз кінцевих результатів 
 анализ конечных 
результатов 
 end-point analysis 









 microbiological analysis 
аналіз мікробіологічний води 
 анализ 
микробиологический воды 
 microbiological water 
analysis 
аналіз небезпечної діяльності 
 анализ опасной 
деятельности 
 analysis of hazardous 
activity 
аналіз пилковий 
 анализ пыльцевой 








 potentiometric analysis 
аналіз ризику 
 анализ риска 
 risk analysis 
аналіз ризику промислової 
аварії 
 анализ риска 
промышленной аварии 
 risk evaluation of accident 




 анализ телефонных трубок 
микробиологический 
 microbiological test of 
telephone handsets 
аналіз спектральний 






 spectrophotometric analysis 
аналіз стічних вод 
 анализ сточных вод 
 wastewater 
аналіз суспільства 
 анализ сообщества 
 analysis of coenosis 
аналіз титриметричний 
 анализ титриметрический 




 physical and chemical 
analysis 
аналіз фізичний 
 анализ физический 
 physical analysis 
аналіз фотометричний 
 анализ фотометрический 




 chromatographic analysis 
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АНА 
аналіз якісний 
 анализ качественный 























 анафилактический шок 
 serum accident 
ангідрид сірчаної кислоти 
 ангидрид серной кислоты 



















 anemometer; wind-gauge 
анемохорія 
 анемохория 
 anemochory; dissemination 

























  26 
АНО 
аномалія води теплова 
 аномалия воды тепловая 
 thermal anomaly of water 
аномалія в середовищі 
 аномалия в среде 
 anomaly in the environment 
аномалія геохімічна 
 аномалия геохимическая 











 антагонизм ионов 
 аntagonism of ions 
антагонізм отрут 
 антагонизм ядов 























антибіотик широкого спектру 
дії 
 антибиотик широкого 
спектра действия 
 broad-spectrum antibiotic  
антивірусний агент 
 антивирусный агент 



















































































































 аншлаг экологический 
 notice ecological 
апарат дихальний захисний 
 аппарат дыхательный 
защитный 
 respiratory protective device 
апарат спускний 
 аппарат спускной 
 descent capsule 
апаратура для біологічних 
досліджень контрольно-
вимірювальна 





 аппарат фильтровальный 













































 ареал аутэкологический 
 outecological area 
ареал безперервний 
 ареал сплошной 
  29 
АРЕ 
 continuous areal 
ареал висотний 
 ареал высотный 
 altitudinal area 
ареал вторинний 
 ареал вторичный 





 economical ecological area 
ареал диз’юнктивний 
(уривчастий) 
 ареал дизъюнктивный 
(прерывистый) 
 discontinuous area 
ареал ендемічний 
 ареал эндемический 





 ареал мозаичный 
 mosaic area 
aреал молодий 
 ареал молодой 









 areography; areology 
АРЕ                                         А 
ареал первинний 
 ареал первичный 
 primary area 
ареал популяційний 
 ареал популяционный 
 population area 
ареал реліктовий 
 ареал реликтовый 
 relic areal 
ареал розірваний 
 ареал разорванный 
 breaking up areal 
ареал син екологічний 
(фактичний) 
 ареал синэкологический 
(фактический) 
 synecological area 
ареал стрічковий 
 ареал ленточный 
 belt areal 
ареал суцільний 
 ареал сплошной 
 continuous area 
ареал фізіологічний 
 ареал физиологический 
 physiological area 
ареал фітоценотичний 
 ареал фитоценотический 
 phytocoenotic area 
ареал, що розширюється 
 ареал расширяющийся 














































 Аррениуса уравнение 
АСО 




































 twin associations 
 








 terminal association; 
ultimate association 
асоціація залежна 
 ассоциация зависимая 




 competing association 
асоціація корінна, вузлова 
 ассоциация коренная, 
узловая 
 fundamental association; 
ultimate association; primary 




 «short-timed» association; 
seral association; temporary 
association 
асоціація перехідна 
 ассоциация переходная 
 transitional association 
асоціація похідна 
 ассоциация производная 
 derived association; 
secondary association 
асоціація рослинна 
 ассоциация растительная 
 plant association 
асоцієс 
































































 acceptance; certification 
атестація робочого місця 
 аттестация рабочего места 









 атмосфера  
 atmosphere  
атмосфера над морем 
АТО 
 атмосфера над морем 
 marine atmosphere 
атмосфера надхмарна 
 атмосфера надоблачная  
 atmosphere overclouds 
атмосфера планетарна  
 атмосфера планетарная  
 atmosphere global 
атмосфера розшарована 
 атмосфера расслоенная 
 atmosphere shared 
атмосфера слабоактивна 
 атмосфера слабоактивная 
 mild atmosphere 
атмосфера технічна 
 атмосфера техническая 
 technical atmosphere 
атмосфера фізична 
 атмосфера физическая 




























 аттрактивность среды 





 аудит окружающей среды 
 environmental auditing 
аудит екологічний 
промислового підприємства 
 аудит экологический 
промышленного предприятия 
 audit ecological of an 
industrial enterprise 
аудит системи управління 
довкіллям 






























 аутоингибитор адаптации 










































































































 богатство видовое 
 riches of species 
багатство природне 
 богатство природное 








 база агрономическая 
 field base 
база дренажної лінії 
 база дренажной линии 
 drain line base 
база кліматичних даних по 
Світовому океану 
БАЗ 
 база климатических 
изменений по Мировому 
океану 
 Global Ocean Climate Data 
Base 
база кормова стійка  
 база кормовая устойчивая 





 базальний диск 




база метеорологічного центру 
Арктична 
 база метеорологического 
центра Арктическая 
 Arctic Weather Center Base 
база оподаткування 
 база налогового 
обложения 
 taxation basis 
базар пташиний 
 базар птичий 
 seashore colony of birds 
база сировинна  
 база сырьевая 
 raw material base 




 base line 
базис ерозії 
 базис эрозии 
 erosion base; river base 








 базовая область 






























 бактерии аэробные 




 nitrogen-fixing bacteria 
бактерії ацетоно-бутилові  
 бактерии ацетоно-
бутиловые 




 reducing bacteria 
бактерії водні 
 бактерии водные 
 water (aquatic) bacteria 
бактерії гнильні 
 бактерии гнилостные 
 putrefactive bacteria 
бактерії ґрунту аутотрофні  
 бактерии почвы 
аутотрофные 
 autotrophic soil bacteria  
бактерії індикаторні 
 бактерии индикаторные 




 acid-fast bacteria  
бактерії коричневі несірчані 
  37 
БАК 
 бактерии коричневые 
несерные 




 luminescent bacteria 
бактерії молочно-кислі 
 бактерии молочно-кислые 
 lactic acid bacteria 
бактерії олійно-кислі 
 бактерии масляно-кислые 
 butyric acid bacteria  
бактерії оцетно-кислі  
 бактерии уксусно-кислые 
 acetic acid bacteria  
бактерії патогенні 
 бактерии патогенные 
 pathogenic bacteria 
бактерії пліснеподібні 
 бактерии плесневидные 
 moldlike bacteria 
бактерії пурпурові 
 бактерии пурпурные 




 radiosensitive bacteria 
бактерії-редуценти 
 бактерии-редуценти 
 decomposer bacteria 
бактерії сапрофітні 
 бактерии сапрофитные 
 saprophytic bacteria 
бактерії світні 
 бактерии светящиеся 
 luminescent bacteria 
БАК                                           Б 
бактерії спороутворюючі  
 бактерии 
спорообразующие 




 heat-resistant bacteria 
бактерії фототрофні 
 бактерии фототрофные 




 chemosynthetic bacteria 
бактерії, що мешкають у 
рубці 
 бактерии, обитающие в 
рубце 
 rumen bacteria 
бактерії, що навантажені 
антитілами 
 бактерии, нагруженные 
антителами 
 antibody-coated bacteria 
бактерії, що постійно 
мешкають 
 постоянно обитающие 
бактерии 
 resident bacteria 
бактерії, що розкладають 
целюлозу 
 бактерии, разлагающие 
целлюлозу 
























































 balance, budget 
баланс біогеохімічний 
глобальний 
 баланс биогеохимический 
глобальный 
 global biogeochemical 
budget 
баланс водний 
 баланс водный 
 balance water 
баланс водний глобальний 
 баланс водный 
глобальный 




 water economy (resources) 
balance 
баланс вологи 
 баланс влаги 
 moisture balance 
баланс газовий 
 баланс газовый 
 balance gas 
баланс ґрунтової вологи 
 баланс почвенной влаги 
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БАЛ 
 soil moisture balance   
баланс екологічний 
 баланс экологический 
 balance of nature 
баланс екологічних 
компонентів 
 баланс экологических 
компонентов 
 balance of ecological 
components 
баланс енергетичний 
 баланс энергетический 
 energy budget 
баланс забруднюючого 
завантаження 
 баланс загрязняющей 
нагрузки 
 pollution bugnet 
баланс зволоження 
 баланс увлажнения 
 balance of humidification 
баланс Землі радіаційний 
 баланс Земли 
радиационный 
 earth-radiation budget 
баланс земної поверхні 
радіаційний 
 баланс земной 
поверхности радиационный 
 terrestrial radiation balance 
баланс екологічних 
компонентів 
 баланс экологических 
компонентов 




БАЛ                                           Б 
 баланс энергетический 
биосферы 
 balance power of biosphere 
баланс катіоновий 
 баланс катионовый 
 cation budget 
баланс кисневий 
 баланс кислородный 
 balance oxygen 
баланс наносу 
 баланс наноса 
 sediment transport budget 
баланс нітриду 
 баланс азотистый 
 nitrogen balance 
баланс окисний 
 баланс окислительный 





 energy balance 
баланс поділу 
 баланс деления 
 fission balance 
баланс поживних речовин 
 баланс питательных 
веществ 
 nutrient balance 
баланс радіаційний 
 баланс радиационный 
 radioactive balance 
баланс радіаційний території 
 баланс радиационный 
территории 
 balance radiation of 
territories 
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БАЛ 
баланс радіоактивний 
 баланс радиоактивный 
 radioactive balancе 
баланс річкового басейну 
водний 
 баланс речного бассейна 
водный 
 river-basin balance 
баланс твердого стоку 
 баланс твердого стока 
 sediment balance 
баланс тепловий 
 баланс тепловой 
 heat balance; balance 
 thermal 
баланс тривожний 
 баланс тревожный 
 disturbing balance 
баланс харчовий 
 баланс пищевой 
 feed balance 
баласт аварійний  
 баласт аварийный 
 emergency ballast 
баласт забруднений 
 балласт загрязненный 
 contaminated ballast 
бал інтегральної токсичності 
 бал интегральной 
токсичности 
 grade of integral toxicity 
балка 
 балка 






 банк почвенный 
 soil bank 
банк даних про якість води 
Національний 
 банк данных о качестве 
воды Национальный 
 National Water Quality 
Data Bank 
банк зразків об’єктів 
навколишнього середовища 
 банк образцов объектов 
окружающей среды 
 environmental specimen 
bank 
банк зоологічний 
 банк зоологический 
 zoo bank 
банк насіння рослин 
 банк семян растений 














 барьер биологический 
 biobarrier 
бар'єр видовий 
 барьер видовой 
 species barrier 
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БАР 
бар'єр вітрозахисний 
 барьер ветрозащитный 
wind barrier 
бар'єр географічний 
 барьер географический 
 geographical barrier  
бар’єр геохімічний 
 барьер геохимический 
 barrier geochemical 
бар'єр захисний 
 барьер защитный 
 protective barrier  
бар'єр крижаний 
 барьер ледяной 
 ice barrier 
бар'єр перехоплювальний 
 барьер перехватывающий 
 interception barrier 
бар'єр природний 
 барьер природный 
 natural barrier 
бар'єр розповсюдження 
біогеографічний 
 барьер распространения 
биогеографический 
 biogeographical barrier to 
dispersal 
бар'єр туготопкий 
 барьер тугоплавкий 
 stable barrier 
бар'єр фізичний 
 барьер физический 
 physical barrier  
бар'єр хімічний 
 барьер химический 
 chemical barrier 
бар'єр штучний 
 барьер искусственный 
БАР                                            Б 
 engineered barrier 
бар'єр шумовий 
 барьер шумовой 
 noise barrier 
бар'єр, що попереджує 









 баржа мусорная 








 барий йодистый 














  42 
БАР 
 бар песчаный 
 sand bar 
бархан 
 бархан 
 sandhill; barkhan; meniscus 





 бассейн артезианский 
 artesian basin  
басейн бетонний  
 бассейн бетонный 
 concrete basin 
басейн випарний 
 бассейн испарительный 





 continental basin 
басейн водозбірний 
 бассейн водосборный 
 catch basin 
басейн водосховища 
водозбірний 
 бассейн водохранилища 
водосборный 
 reservoir basin 
басейн вторинного насичення 
карбонатом 
 бассейн повторного 
насыщения карбонатом 
 recarbonation basin 
басейн вугільний 
 бассейн угольный 
БАС 
 coal basin 
басейн ґрунтових від 
 бассейн грунтовых вод 
 groundwater basin 
басейн замкнутий 
 бассейн замкнутый 
 cutoff basin 
басейн каналізування 
 бассейн канализования 
 sewerbasin 
басейн коагуляційний 
 бассейн коагуляционный 
 coagulation basin 
басейн міднорудний 
 бассейн меднорудный 





 debris basin 
басейн напівзамкнутий 
 бассейн полузамкнутый 
 semi-enclosed basin 
басейн напірний 
 бассейн напорный 
 pressure basin 
басейн опорний 
 бассейн опорный 
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БАС 
 tidal basin 
басейн промивний 
 бассейн промывной 
 flushing basin 
басейн рибохідний 
 бассейн рыбоходный 
 box 
басейн річний  
 бассейн речной  
 river basin 
басейн річний порушений 
 бассейн речной 
нарушенный 




 distribution basin 
басейн-усереднювач 
 бассейн-усреднитель 
 equalizing basin 
басейн «черговий» 
 бассейн «дежурный» 
 vigil basin 
батарея сонячна 













БЕЗ                                            Б 





 родительская забота 


























 treelessness; lack of forests 
безлистий 
 безлистный 
 leafless; aphyllous; defoliate 
безпека біологічна 
 







 безопасность в 
природопользовании 


















 безопасное воздействие 
 safety impacts 
безплідний 
 бесплодный 
 barren  
безплідність ґрунту 
 бесплодие почвы 













 achlorophyllous; nongreen 
безхмарний 
 безхмарный 
















 benzoapyrene  
бензин авіаційний 
 бензин авиационный 
aviation petrol (gasoline) 
бензин автомобільний 
 бензин автомобильный 
motor petrol (gasoline) 
бензин високооктановий 
 бензин высокооктановый 
high-octane gasoline 
бензин дистиляційний 
 бензин дистилляционный 
straight-run gasoline 
  45 
БЕН 
бензин етилований 
 бензин этилированный 
 ethylated petrol; leaded 
gasoline 
бензин неетилований 
 бензин неэтилированный 
unleaded gasoline; lead-free 
gasoline 
бензин прямої гонки 
 бензин прямой гонки 





















 бентос глубоководный 











бер (біологічний еквівалент 
рентгену) 






 bank; shore; coast 
берег болотистий 
 берег болотистый 
 boggy margin 
берег моря 





берегова тераса верхня 
 береговая терраса верхняя 
 backbeach 
берег річки 
 берег реки 
 river bank 
береза 
 береза 
 birch; birch-tree 
береза карликова 
 береза карликовая 
 dwarf (arctic) birch-tree 
березник 
 березняк 
 birch forest 
берилій 

















 берма безопасности 
 safety berm 
берма дренажної призми 
 берма дренажной призмы 











 библиотека геномная 








бізнес у рамках екологічного 
законодавства 
















































 биогенное вещество 











 биогеография островов 












 биогеоценоз техногенный 






































 drug bioequivalence 
біоекологія 
 биоекология 














 биоиндикаторы ледового 
режима 




біоіндикація води  
 индикация воды 
биологическая 
 bioindication of water 
біоіндикація забруднення 
 биоиндикация загрязнения 
 biological benchmark 
біоіндикація забруднення 
водоймища 
 биоиндикация загрязнения 
водоема 
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БІО 
 биологически активный 
 biologically active 
біологія загальна 
 биология общая 
 general biology 
біологія квантова 
 биология квантовая 
 quantum biology 
біологія клітини 
 биология клетки 
 cell biology 
біологія космічна 
 биология космическая 
 space biology 
біологія переносників 
 биология переносчиков 
 vector biology 
біологія розвитку 
 биология развития 














 биомасса консументов 
 biomass of consumers 
біомаса наземна 
 биомасса наземная 
 aboveground biomass  
БІО                                            Б 
біомаса незвичайно висока 
 биомасса необачно 
высокая 
 enormous biomass  
біомаса особин одного виду 
 биомасса особей одного 
вида 
 species biomass 
біомаса особин, що входять до 
спільноти 
 биомасса особей, 
входящих в сообщество 
 community biomass 
біомаса первинна 
 биомасса первичная 
 primary biomass  
біомаса продуцентів 
 биомасса продуцентов 
 biomass of producers 
біомаса редуцентів 
 биомасса редуцентов 














 биом морской 
 marine biome  
біом прісноводний 
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БІО 
 биом пресноводный 







біом степів помірної зони 
 биом степей умеренной 
зоны 
 temperate grassland biome 
біом сухопутний 
 биом сухопутный 
 terrestrial biome  
біом хвойних лісів 
 биом хвойних лесов 

























































біореактор з іммобілізованим 
ферментом мембранний 
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БІО 
 биореактор с 
иммобилизованным ферментом 
мембранный  
 enzyme membrane 
bioreactor 
біореактор з мікроносієм 
 биореактор с 
микроносителем 
 microcarrier bioreactor 
біореактор з системою 
порожнистих волокон 
 биореатор с системой 
полых волокон 
 hollow fiber membrane 
bioreactor 
біореактор з турбінною 
мішалкою 
 биореактор с турбинной 
мешалкой 
 turbine-stirred bioreactor 
біореактор з фіксованим 
плівковим носієм 
мембранний 
 биореатор с 
фиксированным пленочным 
носителем мембранный 
















































 биосфера морская 
 marine biosphere 
біосфера природоутворююча 




 nature forming biosphere 
біосфера прісноводна 
 биосфера пресноводная 
 freshwater biosphere 
біосфера сухопутна 
 биосфера сухопутная 
 terrestrial biosphere 
біосферні заповідники 
 биосферный заповедники 





 биота наземная 
 terrestrial biota 
біота обмежена 
 биота ограниченная 
 restricted biota 
біота прісноводна 
 биота пресноводная 






































 биотип растительный 
 vegetal biotype 
біотип життєвий 
 биотип жизненный 





 биотический потенциал 












































 биофильтр высокой 
нагрузки 
БІО                                            Б 
 highly filled biofilter 
біофільтр затоплений 
 биофильтр затопленный 
 hydraulically flooded 
biofilter 
біофільтр краплиний 
 биофильтр капельный 

























 biocenosis; biocenose 
біоценоз насичений 
 биоценоз насыщенный 
 saturated biocenose 
біоценоз неповночленний 
 биоценоз неполночленный 
  54 
БІО 
 defective biocenose 
біоценоз природний 
 биоценоз естественный 
 natural biocenose 
біоценоз (угрупування 
організмів) 



































 битумные смеси 
 bituminous mixtures 
бітум твердий 








 polychlorinated biphenyls 
біфідобактерії  
 бифидобактерии 





























 lightning arrester 
блішка капустяна синя 
 блошка капустная синяя 
 cabbage stem flea 
блішка земляня 
 блошка земляная 
 flea beetle 
блішка ріпакова 
 блошка рапсовая 












 wandering; stray; travelling 
блюдце 
 блюдце 








 божья коровка 
БОЛ                                           Б 













 bog; marshy; swampy 
болото 
 болото 
 bog; marsh; moor 
болото горбкувате 
 болото холмистое 
 hummocky bog  
болото грудкувате 
 болото кочковатое 
 hillock bog 
болото долинне 
 болото долинное 
 valley mire 
болото затоплене 
 болото затопленное 
 immersed bog 
болото з лишайниками 
 болото с лишайниками 
 lichen bog 
болотознавство 
 болотоведение 
 peat-land science; 
telmatology 
болото кліматичне 
 болото климатическое 
  56 
БОЛ 
 blanket bog 
болото лісове 
 болото лесное 





 болото низинное 
 lowland bog 
болото опукле 
 болото выпуклое 
 domed bog 
болото очеретяне 
 болото тростниковое 
 bent bog 
болото прісноводне 
 болото пресноводное 
 freshwater marsh; 
freshwater bog 
болото солене 
 болото соленое 
 salt-water marsh; salt moor 
болото сфагнове 
 болото сфагновое 
 acid bog 
болото схилове 
 болото склоновое 
 climbing bog 
болото торфове 
 болото торфяное 
 black bog 
болото трав’яне  
 болото травяное 
 grass bog 
болото хибке 
 болото зыбучее 






 бонитет почвенный 
 site index of soil; soil-site 
index; site quality class of soil 
бонітет лісу 
 бонітет леса 
 site quality of forest 
бонітет насадження 
 бонитет насаждения 
 quality of stand 
бонітировка природних 
ресурсів 
 бонитировка природних 
ресурсов 
 assessment according to 
quality of natural resources 
бонітування ґрунтів  
 бонитировка почв 













боротися із забрудненням 
 бороться с загрязнением 
 control pollution, abatement 
боротьба  





 борьба внутривидовая 
 intraspecific competition 
боротьба за існування 
борьба за существование 
life competition; vital 
contest 
боротьба міжвидова 
 борьба межвидовая 
 interspecific competition 
борошно кісткове (добриво) 


















 ботанический сад 


















 браконьерство ночное 





















































 грязь дефекационная 
 lime cake 
бруцельоз (людський) 
 бруцеллез (человеческий) 
 brucellosis 
БСК (споживання кисню 
біологічне) 
 БПК (потребление 
кислорода биологическое) 
 bos (biological oxygen 
consumption) 
бугор болотний 




 бугор торфяной 
 frost peat mound, «palsa» 
будівництво  
 строительство 




 hydro-technical engineering 
будівництво греблі 
 строительство плотины 
 dam build; dam construct; 
dam erect 
будівництво греблі потужної 
 строительство плотины 
мощной 
build sound levees 
будівництво житлове 
 строительство жилищное 


























 буй акселерометрический 
 accelerometer buoy 
буй анемометричний 
 буй анемометрический 
 anemometer buoy 
буй гідроакустичний 
 буй гидроакустический 
 sonar buoy 
буй метеорологічний 
 буй метеорологический 
 meteorological buoy 
буй телеметричний 
 буй телеметрический 
 telemetering buoy 
буй хвилемірний 
 буй волномерный 
 pitch(-and-)roll buoy 
буй, який оснащено 
приладами 
 буй, оснащенный 
приборами 


















 бумеранг экологический 
 ecological boomerang 
буравлення дренажних шпар 
 бурение дренажных 
скважин 
 drainhole drilling 
бурелом 
 бурелом 
 windfall; wind-fallen trees 
бурозем 
 бурозем 






 wild  grass 
буря пилова 
 буря пыльная 
 dust storm 
буря снігова 
 буря снежная 
 snow storm; blizzard 
бусоль 
 буссоль 










буферна ємність екосистеми 
 буферная емкость 
экосистемы 
 buffer capacity of the 
ecosystem 
буферна здатність ґрунту 
 буферная способность 
почвы 
 buffer ability of soil 
буферність біосфери 
 буферность биосферы 
 buffering of biosphere 
буферність популяції 
 буферность популяции 








бюлетень погоди та стану 
моря 
 бюллетень погоды и 
состояния моря 
 weather and sea bulletin 
бюлетень про інспекції та 
санкції 
 бюллетень об инспекциях 
и санкциях 
 inspection and enforcement 
bulletin 
 











 вес абсолютно-сухой 
 absolute dry weight 
вага об’ємна 
 вес объемный 
 volume weight; bulk of 
density; apparent density 
вага питома 
 вес удельный 
 specific weight 
вага суха 
 вес сухой 








 важность практическая 
 practical importance 
вакуум-насос 
 вакуум-насос 


















 вал береговой 




 ecological valency 
валити (дерево) 









 валяние леса 
 tree felling 
ванадій 
 ванадий 







 груз канцерогенный 
 burden of carcinogens 
вантаж небезпечний 
 груз опасный 









 liming  
вапнування води 
известкование воды 
 liming of water 
вапнувати ґрунт 
 известковать почву 









 treatment; version 
варіант асоціації 
 вариант ассоциации 









 стоимость альтернативная 
opportunity cost 
вартість відновлення 
екологічного об’єкту  
 стоимость восстановления 
экологического объекта 
 replacement cost 
вважати 
 считать 
 to regard 
введення в експлуатацію 
 введение в эксплуатацию 
 commissioning 
ввімкнути опалення 
 включить отопление 




вдосконалення і приведення 
 усовершенствование и 
приведение 




 vegetative; vegetal 
вегетація 
 вегетация 
 vegetation; growth 
величезний 
 огромный 




 величина предельная 
 threshold 
величина популяції 
 величина популяции 
 population size 
величина порогової межі 
 величина порогового 
предела 
 concentration limit 
величина стала (постійна) 












 вентиляция вытяжная 
 exhaust ventilation 
верес 
 вереск 
 heather  
верхівка 
 верхушка 
 apex; top 
верхівковий 
 верхушечный 
 apex; top; terminal 
верхів’я річки 
 исток реки 
 upper courses of river 






 top; apex; crown 
весняний 
 весенний 














 interaction; interrelation; 
interworking; interplay 
взаємодія людини і довкілля 
 взаимодействие человека 
и окружающей среды 
 human interaction with the 
environment 
взаємодія факторів 
 взаимодействие факторов 
 interaction of factors 
взаємодопомога 
 взаимопомощь 













 взятие образцов 
 sampling 
вибірка районована 
 выборка районированная 
 area sampling 
вибірка репрезентативна 
 выборка репрезентативная 




 выборочность измерения 
вредного вещества 









 взрыв экологический 
 ecological explosion 
вибухобезпека 
 взрывобезопасность 











виведення з експлуатації 







 выветривание (эрозия) 
weathering (erosion) 
вивітрювання ґрунту 
 выветривание грунта 







вивчення системи охорони 
здоров’я 
 изучение системы охраны 
здоровья 







вигода (економічний ефект) 
 выгода (экономический 
эффект) 
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 benefit 
вигода від заходів 
протипаводкового захисту 
 выгода от мер 
противопаводковой защиты 
 flood control benefit 
вигода від заходу з боротьби 
із засоленням ґрунту 
 выгода от мероприятя по 
борьбе с засолением почвы 
 salinity control benefit 
вигоди для здоров’я 
населення невартісні 
 выгоды для здоровья 
населения нестоимостные 
 nonmonetized health benefit 
вигонка рослин 






 выгорание топлива 
 fuel burnup 
вигоряння питоме 
 выгорание удельное 





 вид (таксон) 
 species (pl. species) 
видалення відходів 
 удаление отходов 
 waste disposal 
видаляти 
ВИД                                           В 
 удалять 
 remove, dispose 
вид виживає 
 вид выживает 
species survives 
вид вимирає 
 вид вымирает 
 species becomes extinct/dies 
out 
вид вимираючий 
 вид вымирающий 
dying out species  
вид відновлений 
 вид восстановленный 
 restored species 
вид вірний 
 вид верный 
 loyal species 
вид ґрунту 
 вид почвы 
 kind of soil; soil type 
вид-домінанта 
 вид-доминанта 
 dominant species 
вид-едіфікатор 
 вид-эдификатор 
 species edificatory 
вид загрозливий 
 вид угрожаемый 
 threatened species 
вид зникаючий 
 вид исчезающий; 




 abjection; secretion; 
excretion; emanation 









 single out; establish; 
definite, differ 
вид карантинний 
 вид карантинный 
 quarantine species 
вид мігруючий 
 вид мигрирующий 
 migratory species 
видовий склад 
 видовой состав 





 вид панэйкуменный 
 panoecumenic species 
вид піонерний 
 вид пионерный 
 pioneer species 
вид політипічний 
 вид политипический 
 polytypical species 
видра морська 
 выдра морская 
 sea beaver 
вид реліктовий 





 вид редкостный 
 rare species 
вид рослин 
вид растений 





 вид животных 
 species of animals 
вид торфу 
 вид торфа 
 peat type; class of peat; kind 
of peat 
видування (ґрунту) 
 выдувание (почвы) 
 soil blowing; soil drifting; 
deflation 
вид уразливий 
 вид уязвимый 
 vulnerable species 
вид шкідливий 
 вид вредный 
 harmful species 
вид, що вимер 
 вид вымерший 
 extinct species 
вид, що охороняється 
 вид охраняемый 
 protected species 
вид, що перебуває під 
захистом держави 
 вид, находящийся под 
защитой государства 
 state protected species 
вид, який впроваджується 
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 вид внедряющийся 
 intrusive species 
вид, який експлуатується 
 вид эксплуатируемый 
 exploited species 
вид, який знаходиться під 
загрозою 
 вид, находящийся под 
угрозой 
 threatened species 
вид, який зник 
 вид исчезнувший 
 vanished species 
вид, який скорочується 
 вид сокращающийся 
 reducing species 
вид, якому загрожує 
зникнення 
 вид, которому угрожает 
исчезновение 






 выживание индивида 
 individual survival 
визначати вимоги 
 определять требования 
 establish/ set requirements 
визначений договором 






ВИК                                           В 
визначення джерела 
забруднення небезпеки 
 определение источника 
загрязнения опасности 




властивостей хімікату і його 
впливу на живі організми 
 определение токсических 
свойств химиката и его влияния 
на живые организмы 
 toxicity assessment 
викид 
 выброс 





викидати вміст урн 
 выбрасывать содержимое 
урн 
 empty dust-bins 
викидати клуби диму 
 выпускать клубы дыма 
 spew fumes 
викид в атмосферу 
 выброс в атмосферу 
 emission 
викид вугілля 
 выброс угля 
 coal bump 
викид вуглекислого газу 
 выброс углекислого газа 
 carbon dioxide burst 
 









 motor vehicle emissions 
викиди граничні встановлені 




 выбросы предельно 
допустимые 
 emission limits 
викиди дозволені 
 выбросы дозволенные 
 authorized discharges 
викиди нереалізовані 
 выбросы нереализованные 
 emissions credits 
викиди речовини в 
атмосферу 
 выбросы вещества в 
атмосферу 
 atmospheric emission 
викид кумулятивний 
 выброс кумулятивный 
cumulative emission 
викид промисловий 
 выброс промышленный 
 industrial emission 
викид промисловий 
неорганізований 








 выброс промышленный 
организованный 
 organized industrial 
emission 
викид рідини 
 выброс жидкости 
 discharge; release 
викид хімічної речовини 
 выброс химического 
вещества 
chemical emission 
викид хімічної речовини, 
небезпечний для довкілля 
 выброс химического 
вещества, опасный для 
окружающей среды 
 chemical emission 
hazardous for environment 
викид хімічної речовини, 
небезпечний для людей 
 выброс химического 
вещества, опасный для людей 
 chemical emission 
hazardous for population 
викликає сильне напруження 
 вызывает сильное 
напряжение 
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 to carry out into effect 
викопна тварина 
 ископаемое животное 
 fossil(ized) animal 
викопне паливо 
 ископаемое топливо 














 использование природных 
ресурсов нерациональное 










 operate a reservoir for 
recreation 
використовувати енергію 
 использовать энергию 
 harness energy 
використовувати повторно 
ВИМ                                          В 







 clear land 
викорчовувати дерева 
 выкорчевывать деревья 
 clear land of trees 
викорчовувати кущі 
 выкорчевывать кусты 





 разлив нефти 
 oil spill 
вилуговування 





 bacterial leaching 
вилуговування з відвалів 
 выщелачивание с отвалов 
 dump leaching 
вимерзання 
 вымерзание 
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 washout; washing away; 
leaching out 
вимивання домішки з 
атмосфери 
 вымывание примеси из 
атмосферы 
 air pollutant washout 
вимикати опалення 
 выключать отопление 





 вымирание вида 





 экологические требования 



















 fallout; precipitation 
випадання домішки з 
атмосфери 
 выпадение примеси из 
атмосферы 
 air pollutant fallout 
випадання опадів 








 случайные воздействия 













випалювання (лісу, степу) 
 выжигание (леса, степи) 




 prescribed burning 
випалювання стерні 
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 выжигание стерни 
 stubble burning 
випалювання точкове 
 выжигание точечное 












 pasturing; pasture; grazing 
випас надмірний (перевипас) 
 выпас чрезмерный 
(перевыпас) 
 excessive grazing 
випас тварин 
 выпас животных 
 animal grazing 
випас худоби 
 выпас скота 
 livestock grazing 
випробування атомної зброї 
 испытание атомного 
оружия 
 nuclear test 
випромінювання 






ВИП                                           В 





 electromagnetic radiation 
випромінювання 
інфрачервоне 
 излучение инфракрасное 
 infra-red radiation; radiant 
heat 
випромінювання іонізаційне 




 cosmic radiation 
випромінювання ядерне 
 излучение ядерное 






 излучать в инфракрасном 
диапазоне 
 emit in the infrared  
випромінювати тепло 
 излучать тепло 
 radiate heat 
випускання безнапірне 
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випуск стічних вод 
 выпуск сточных вод 














 производство древесины 




 electricity generation 
виробництво енергії за 
рахунок різних джерел 
 производство энергии за 
счет разных источников 




 industrial sanitation 
виробничий 
 производственный 
 industrial; production 
виродження  
 вырождение  
 degeneration; degradation  
 
ВИС 
виродження придатних для 
землеробства ґрунтів 
 вырождение пригодных 
для земледелия почв 





вирубування лісу варварське  
 вырубка леса варварская  
 timber poaching 
вирубування лісу варварське 
нелегальне 
 вырубка леса варварская 
нелегальная 
 illegal timber logging 
вирубування лісу суцільне 
 вырубка леса сплошная 
 clear-cutting 
вирубувати дерева 
 вырубать деревья 
 cut down trees 
виселення тварин 
 выселение животных 
 eviction of animals 
виснаження 
 истощение 
 asarcia; depletion 
виснаження ґрунту 
 истощение почвы 
 soil exhaustion 
виснаження землі 
 истощение земли 
 overcropping 
виснаження пасовищ 
 истощение пастбищ 
 overgrazing 




 истощение природных 
ресурсов 





висновок про вплив на 
навколишнє середовище 
 вывод о влиянии на 
окружающую среду 








 highly qualified 
висолювання 
 высоливание 
 salting out 
висота над рівнем моря, 
висота місцевості абсолютна 
 высота над уровнем моря, 
высота местности абсолютная 
 altitude (sea level) 
elevation; height above sea level 
висота рослини 
 высота растения 























 spillage; leak 
витік річки (верхів’я) 
 исток реки 









 trampling down 
витрата води 
 расход воды 
 water consumption 
витрата енергоресурсів 
 расход энергоресурсов 
 consumption of services 
витрати 
 расходы 
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 production costs 
витрати води 
 расходы воды 
 intensity of flow 
витрати капітальні 
 расходы капитальные 
 capital costs 
витрати на виробництво 
енергії 
 расходы на производство 
энергии 
 generating costs 
витрати на захист довкілля 
 расходы на защиту 
окружающей среды 
 defensive expenditure; 
environmental expenditure 
витрати на зниження 
забруднення довкілля 
 расходы на снижение 
загрязнения окружающей 
среды 
 abatement cost 
витрати на очищення після 
забруднення довкілля 
 расходы на очищение 
после загрязнения окружающей 
среды 
 clean-up costs 
витрати на попередження 
екологічного збитку 




 avoidance costs 
витрати непрямі 
 расходы непрямые 
 indirect costs 
витрати, пов’язані з 
екологічним збитком  
 расходы, связанные с 
экологическими убытками 
 damage costs 
витрати прямі 
 расходы прямые 
 direct costs 
витривалий 
 выносливый 
 resistant; endurant 
витривалість (до) 
 выносливость (к) 
 resistance; endurance; 
tolerance 
витягати (добувати) 
 вытягивать (добывать) 
 extract 
витягати воду зі шпари 
 вытягивать воду из 
скважины 
 recover water 
витяжка 
 вытяжка 
 extract;  
вихід продуктів реакції 
 выход продуктов реакции 
 reaction product yield 
виховання екологічне 
 воспитание экологическое 
 ecological education 
виходити за межі 
 выходить за рамки 
 exceed 








 выявление случаев 








 отбор антропический 





 anthropic-ecotopic selection 
відбір балансуючий 
 отбор балансирующий 
 balancing selection 
відбір біоценотичний 
 отбор биоценотический 
 biocenotic selection 
відбір груповий 
 отбор групповой 




 destabilizing selection 
відбір дизруптивний 
отбор дизруптивный 
 disruptive selection 
ВІД                                             В 
відбір індивідуальний 
 отбор индивидуальный 
 individual selection 
відбір міждемовий 
 отбор междемовый 





 отбор нормализирующий 
 normalizing selection 
відбір природний 
 отбор естественный 
 natural selection 
відбір прямий, відбір 
провідний 
 отбор прямой, отбор 
ведущий 




 отбор направленный, 
прогрессивный, движущий 
 guided selection; 
progressive selection 
відбір стабілізуючий 
 отбор стабилизирующий 
 stabilizing selection 
відбір статевий 
 отбор половой 
 sexual selection 
відбір урівноважуючий 
 отбор уравновешивающий 
 steading selection 
відбір ценобіотичний 
 отбор ценобиотический 
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 cenobiotic selection 
відбір штучний 
 отбор искусственный 
 artificial selection 
відвал 
 отвал 
 refuse dump 
відвал (пустих порід) 
 отвал (пустых пород) 




відвід статистичних зарядів 
 отвод статистических 
зарядов 






 Отдел аварийных 
предупреждений 
 Emergency Warning Branch 
відділення інтенсивної терапії 
 отделение интенсивной 
терапии 
 intensive care unit 
Відділ з попередження 
забруднення водотоків 
 Отдел по 
предупреждению загрязнения 
водотоков 
 Stream Pollution Control 
Board 
Відділ оцінки земельних 
ресурсів і мапографії 
ВІД  
 Отдел оценки земельных 
ресурсов и картографии 




 Отдел планирования 
землепользования 













 отложения эоловые 
 eolic deposits 
відклади лагунні 
 отложения лагунные 
 lagoon deposits 
відкривати (родовища тощо) 
 открывать 
(месторождения и т.п.) 
 strike 
відкривати джерело 
 открывать источник 
 tap a source 
відкривати жилу 
 открывать жилу 
 strike vein 
відкривати нафтове 
родовище 
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 открывать нефтяное 
месторождение 




відмітка рівня нижнього 
б’єфа 
 отметка уровня нижнего 
бьефа 
 downstream elevation 
відновити водні ресурси 
 восстановить водные 
ресурсы 
 rehabilitate water resources 
відновлення 
 восстановление 







 возобновление природных 
ресурсов 




restoration (of fertility) 
відновлювання колодязів і 
свердловин 
 восстановление колодцев 
и буровых скважен 
 wells rehabilitation 
відновлювати / відновити 
 восстанавливать /  
ВІД                                             В 
восстановить 
 restore; regenerate 
відновлювати ґрунти 
 восстанавливать почвы 













 relations nature protective 
відношення (пропорція) 
 отношение (пропорция) 
 ratio 
відповідати вимозі 
 отвечать требованию 







 in accordance, in 
complinance 
відповідь клітинна імунна 
 ответ клеточный 
иммунный 
 cell-mediated immune 
response 
відпочинок неорганізований 
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 отдых неорганизованный 
 uncontrolled recreation 
відродження 
 возрождение 






 dehydration clarifier; 
sediment box; mud trap; settler; 
settling tank; sedimination tank; 
precipitation tank 
відстійник вторинний 
 отстойник вторичный 
 final settling 
відстійник двоярусний 
 отстойник двухъярусный 
 compound settling 
відстійник для зливового 
стоку 
 отстойник для ливневого 
стока 
 desilt basin 
відстійник з періодичним 
промиванням 
 отстойник с 
периодической промывкой 





 presedimentation basin 
відсутність 
 отсутствие 
 absence, lack (of) 
ВІД 
відсутність (дефіцит) озону 
 отсутствие (дефицит) 
озона 













відхилення від норми 
 отклонение от нормы 
 aberration 
відхилення імунне 
 отклонение иммунное 
 immune deviation 
відхилення психічне 
 отклонение психическое 
 mental abnormality 
відхилення функціональне (в 
організмі) 
 отклонение 
функциональное (в организме) 






 отходы строительные 
 waste construction 
 




 отходы производства 
(промышленные)  
 production wastes 
(industrial) 
відходи високоактивні 
 отходы высокоактивные 





 community waste 
відходи лляні 
 отходы льняные 
 flax plant by-products 
відходи на рослинній основі, 
що розкладаються 
мікроорганізмами 
 отходы на растительной 
основе, разлагаемые 
микроорганизмами 
 biodegradable plant-based 
materials 
відходи небезпечні 
 отходы опасные 
 hazardous wastes 
відходи низько активні 
 отходы низко активные 
 low-level radioactive wastes 
відходи переробки зерна 
 отходы переработки зерна 
 grain by-products 
відходи побічні 
 отходы побочные 
 waste by-products 
 
ВІК                                             В 
відходи побутові 
(комунальні) 
 отходы (коммунальные) 
 waste household 
(communal) 
відходи промислові 
 отходы промышленные 
 industrial by-products 
відходи радиоактивні 
 отходы радиоактивные 




 waste agricultural 
відходи споживання 
 отходы потребления 
 consumption waste 
відходи тверді 
 отходы твердые 
 waste solid 
відходи токсичні 
 отходы токсичные 
 waste toxic 
відходи трансуранові 
 отходы трансурановые 
 transuranium wastes 
війна бактеріологічна 
 война бактериологическая 
 biological warfare 
війська прикордонні 
 войска пограничные 





 викарирующие виды 
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ВІК 





 окно наблюдения 
 see-through window 
вікно тимчасове критичне 
 окно временное 
критическое 
 critical time window 
вікова піраміда 
 возрастная пирамида 
 age pyramid 
вікова структура популяції 
 возрастная структура 
популяции 
 age structure of population 
вікова структура популяції у 
рослин 
 возрастная структура 
популяции у растений 
 age structure of plant 
populations 
вікова структура популяцій у 
тварин 
 возрастная структура 
популяций у животных 




 возрастной спектр 
ценопопуляций 
 age spectrum of 
cenopopulations 
віковий стан рослини в 
онтогенезі 
ВІР 
 возрастные состояния 
растения в онтогенезе 







 HIV-infected positive 
вільний від кислот 


















вірус імунодефіциту людини 
 вирус иммунодефицита 
человека 
 human immunodeficiency 
virus 
вірус натуральної віспи 
(віспа) 
 вирус натуральной оспы 
(оспа) 
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ВІР 




вірус повільної дії 
 вирус замедленного 
действия 
 slow virus 
вірус посівний 
 вирус посевной 


























 ветер береговой 
 (off-)shore wind; land wind 
ВЛА                                           В 
вітер морський 
 ветер морской 
 on-shore wind; sea wind 
вітер переважний 
ветер преобладающий 
 prevailing wind 
вітрогенератор 
 ветрогенератор 











 wind firm 
вітротурбіна 
 ветротурбина 
 wind turbine  
вітряк 
 ветряная мельница 











 власть государственная 
 public authority 
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ВЛА 
власні абсорбенти 
 собственные абсорбенты 







 state ownership 
власність на землю 
 собственность на землю 
 land ownership 
власність общинна 
 собственность общинная 
 communal ownership 
власність приватна 
 собственность частная 











вміст гранично допускний 




 содержание гумуса 
 humus content 
вміст забруднювача 
 содержание загрязнителя 
ВОГ 
 pollution content 
вміст летючих кислот 
 содержание летучих 
кислот 
 volatile acidity 
вміст неорганічних кислот 
 содержание 
неорганических кислот 
 inorganic acidity 
вміст пилу  
 содержание пыли 
 dust burden 
вміст радіонуклідів в 
організмі 
 содержание 
радионуклидов в организме 
 body burden 
вміст фоновий 
 содержание фоновое 








 вносить удобрения 
fertilize the soil 
внутрішній 
 внутренний 











 fire extinguisher 
вогнезахист 
 огнезащита 






 fire resistance 
вогнище 
 очаг 
 nidus; seat 
вогнище аварії 
 очаг аварии 
 accident nidus 
вогнище зараження 
 очаг заражения 
 nidus of infection 
вогнище пожежі 
 очаг пожара  














 вода артезианская 
ВОД                                           В 
 artesian water 
вода вадозна 
 вода вадозная 
 wadose water 
вода, викликаюча хвороби 
 вода, вызывающая 
болезни 
 water causing deseases 
вода відстійна 
 вода отстойная 
 settling-vat water 
вода геотермальна 
 вода геотермальная 
 geothermal water 
вода гравітаційна 
 вода гравитационная 
 gravitational water 
вода ґрунтова 
 вода грунтовая 
 ground water; phreatic 
water; subterranean water 
вода дистильована 
 вода дистиллированная 
 distilled water 
вода добута 
 вода добытая 
 extracted water 
вода дощова 
 вода дождевая 
 rain water 
вода дренажна 
 вода дренажная 
 drainage water 
вода жорстка 
 вода жесткая 
 hard water 
вода забірна 
 вода заборная 
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ВОД 
 source water 
вода забруднена 
 вода загрязненная 
 contaminated water 
вода заражена 
 вода зараженная 
 contaminated water 
вода зворотна 
 вода обратная 
 return water 
вода зм’якшена  
 вода смягченная 
 softened water 
вода мінеральна 
 вода минеральная 
 mineral water 
вода мулова 
 вода иловая 
 sludge water 
вода недоочищена 
 вода недоочищенная 
 insufficiently treated water 
вода оборотна 
 вода оборотная 
 recirculated water 
вода очищена 
 вода очищенная 
 treated water 
вода перехідна 
 вода переходная 
 transitional water 
вода питна 
 вода питьевая 
 drinking water; potable 
water, fresh water 
вода підземна 
 вода подземная 
 
ВОД 
 underground water; subsoil 
water; phreatic water 
вода підземна гаряча 
 вода подземная горячая 
 hot groundwater 
вода підземна, не виведена на 
поверхню 
 вода подземная, не 
выведенная на поверхность 
 untapped groundwater 
вода підігріта (для казанів) 
 вода подогретая (для 
котлов) 
 pre-heated water (for 
boilers) 
вода пластова 
 вода пластовая 
 formation water 
вода поверхнева 
 вода поверхностная 
 surface water 
вода прибережна 
 вода прибрежная 
 coastal water 
вода природна 
 вода природная 
 natural water 
вода прісна 
 вода пресная 
fresh water 
вода промислова 
 вода промышленная 
 industrial water 
вода протічна 
 вода проточная 
 running water; streaming 
water; flowing water; current 
water 
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ВОД 
вода скидна 
 вода сбросовая 
 discharged water 
вода стічна 
 вода сточная 
 sewerage; effluents; 
wastewater (waste water, waste-
water) 
вода стічна муніципальна 
 вода сточная 
муниципальная 
 urban wastewater 
вода стічна очищена 
 вода сточная очищенная 
 treated effluent 
вода стічна побутова 
 вода сточная бытовая 
 household waste water 
вода стічна, повторно 
використовувана 
 вода сточная, повторно 
используемая 
 reuse waste water 
вода стічна промислова 
 вода сточная 
промышленная 
 industrial waste water 
вода стояча 
 вода стоячая 
 stagnant water; dead water 
вода суші 
 вода суши 
inland water 
вода тала 
 вода талая 
 thawing water; melt-water 
вода теплообмінна 
 вода теплообменная 
ВОД                                           В 
 heat exchange water 
вода технічна 
 вода техническая 
 service water; water for 
plant use 
вода технологічна 
 вода технологическая 
 process water 
вода транскордонна 
 вода трансграничная 
 transboundary waters 
вода чиста 
 вода чистая 









 water intake 
водовід 
 водопровод 




 transmission main 
водовід питної води 
 водопровод питьевой 
воды 
 drinking water pipeline 
водовідстійник 
 водоотстойник 
 water settling area 
водогін 
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ВОД 
 водопровод 
 water pipeline 
водозабезпеченість 
водообеспеченность 
 water supply 
водозабір 
 водозабор 
 water scoop; water intake 
водозабірний 
 водозаборный 







 водосборный шахтовый 
колодец 
 water-intake shaft well 
водозбір підземний 
 водосбор подземный 
 subsurface water 
водойма 
 водоем 
 basin; reservoir; pond; water 
reservoir 
водойма евтрофна 
 водоем евтрофный 
 eutrophic pond 
водойма застійна 
 водоем застойный 
 stagnant basin 
водойма мезотрофна 
 водоем мезотрофный 
 mesotrophic pond 
водоймище  
 водоем  
ВОД 
 water storage (basin; 
reservoir) 
водоймище для відділення 
нафти від дренажних вод і 
відстоїв 
 водоем для отделения 
нефти от дренажних вод и 
отстоев 
 skimming pond 
водоймище, затоплюване під 
час припливу 
 водоем, затопляемый во 
время прилива 
 rock pool; tide pool 
водоймище зі стоячою водою  
 водоем со стоячей водой 
 рool 
водоймище прісноводне 
 водоем пресноводный 




 flood-control reservoir 
(pool) 
водоймище рекреаційне 
 водоем рекреационный 
 reservoir for recreation 
водоймище стояче закислене 
 водоем стоячий 
закисленный 
 acid moorland pool 
водокористування 
 водоиспользование 












 hydrophilous; water-loving 
водонепроникний 
 водонепроницаемый 




 aquiferous; water-bearing; 
water-carrying 
водообмін глобальний 
 водообмен глобальный 







 water purification 
водопідготовка 
 водоподготовка 
 water treatment 
водопостачання 
 водоснабжение 
 water (supply, distribution); 
water-service 
водопостачання за графіком 
 водоснабжение по 
графику 
 intermittent water service 
водопостачання насосне 
 водоснабжение насосное 
ВОД                                           В 
 pumping 
водопостачання оборотне 
 водоснабжение оборотное 
 recirculation water supply 
водопостачання питне 
 водоснабжение питьевое 





 fire prevention water supply 
водопотреба 
 потребность в воде  
 water demand 
водопровід 
 водопровод 
 water-pipe; water pipeline; 
water-line 
водопровід зрошувальний 
 водопровод оросительный 
 irrigation water-pipe 
водопровід напірний 
 водопровод напорный 




водопровід питної воді 
 водопровод питьевой 
воды 
 drinking water pipeline 
водопроникний 
 водопроницаемый 
 permeable (to water); 
pervious (to water) 
водорозчинний 
 водорастворимый  
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ВОД 
 water soluble 
водорозчинність 
 водорастворимость 








 водоросли бурые 
 brown algae 
водорості діатомові 
 водоросли диатомовые 
 brittleworts 
водорості зелені 
 водоросли зеленые 
 green algae 
водорості золотисті 




 водоросли ламинариевые 
 laminariales 
водорості синьо-зелені  
 водоросли синезеленые 
 blue-green algae 
водорості червоні 
 водоросли красные 













 water reservoir; storage 
lake; artificial lake 
водосховище буферне 
 водохранилище буферное 




 auxiliary reservoir 
водосховище з регульованим 
випусканням 
 водохранилище с 
регулируемым выпуском 
reservoir with adjustable release 
водосховище місцевого стоку 
 водохранилище местного 
стока 
 rain pool 
водосховище наливне 
 водохранилище наливное 







 water course 
водотік транскордонний 
 водоток трансграничный 
 transboundary water course 
водяний 
 водяной 
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 watery; aqueous 
вожак (зграї, стада) 




 water; moisture 
волога доступна 
 влага доступная 
 avaitable water; accessible 
water 
волога недоступна 
 влага недоступная 
 unavailable water 
вологий 
 влажный 
 humid; moist 
вологість 
 влажность 
 humidity; moisture 
вологість абсолютна 
 влажность абсолютная 
 absolute humidity 
вологість вдихуваного 
повітря 
 влажность вдыхаемого 
воздуха 
 inhaled air humidity 
вологість відносна 
 вологість відносна 
 relative humidity 
вологість газу 
 влажность газа 
 gas humidity 
вологість ґрунту 
 влажность почвы 
 
ВОЛ                                           В 
 soil moisture; moisture 
content of soil; water content of 
soil 
вологість повітря 
 влажность воздуха 
 air humidity 
вологість рідини 
 влажность жидкости 
 liquid humidity 
вологовміст 
 содержание влажности  
 humidity content 
вологовміст газу 
 содержание влажности 
газа 
 humidity content of gas 
вологозатримання 
 влагозадержание 







 moisture circulation 
вологоперенесення ґрунтове  
 влагоперенесение 
почвенное 
 soil water flow 
волокно 
 волокно 
 fibre, filament 
волосистий 
 волосистый 
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 pilose; hairy 
волосок корневий 






воронка водостічної труби 
 воронка водосточной 
трубы 
 cess box 
воронка карстова 
 воронка карстовая 
 karst funnel 
восковий 
 восковой 














 влияние антропогенное 
 anthropogenic stress; man-






 влияние биоаэрозолей 
 bioaerosol exposure 
 
ВПЛ 
вплив виробництва енергії на 
довкілля 
 влияние производства 
энергии на окружающую среду 
 environmental impact of 
energy production 
вплив вуглеводнів 
 влияние углеводородов 
 hydrocarbon effect 
вплив джерел 
енергопостачання 
 влияние источников 
энергоснабжения 
 impact of energy supply 
sources 
вплив довкілля 
 влияние окружающей 
среды 
 environmental exposure 
вплив екологічний 
 влияние экологическое 
 environmental effect 
вплив забруднення 
 влияние загрязнения 
 pollution effect 
вплив забруднення довкілля 
на здоров’я людей 
 влияние загрязнения 
окружающей среды на здоровье 
людей 
 environmental 
contamination impact on public 
health 
вплив кумулятивний 
 влияние кумулятивное 
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 cumulative effect 
вплив мікробів 
 воздействие микробов 
ВПЛ 
 action microbial 
вплив на довкілля 
транскордонний 




вплив на здоров’я 
негативний 
 влияние на здоровье 
негативное 
 negative health effect 
вплив на клімат  
 влияние на климат 
 influence on climate 
вплив на природу 
опосередкований 
 влияние на природу 
косвенное 
 indirect influence on nature 
вплив на природу прямий 
 влияние на природу 
прямое 
 direct influence on nature 
вплив небезпечний 
 влияние опасное 
 hazardous impact 
вплив повторний 
 влияние повторное 
 repeated exposure 
вплив синергічний 
 влияние синергическое  
 synergistic effect 
вплив транскордонний 
 влияние трансграничное 
 transboundary impact 
вплив шкідливий 
 влияние вредное 
ВТО                                           В 
 harmful impact 
вплив шкідливий на довкілля 
 влияние вредное на 
окружающую среду 
 adverse environment impact 
вплив шкідливих чинників 
екстремальний 
 влияние вредных 
факторов экстремальное 








врожайність з гектара 
 урожайность с гектара 





втілення принципів сталого 
розвитку 
 воплощение принципов 
устойчивого развития 




 вторжение человека 
 human interference 
вторинний 





 вторичный загрязнитель 
 secondary pollutant 
вторинні ресурси 
 вторичные ресурсы 
 recycling 
втрата води 
 потеря воды 
 leakage 
втрата енергії 
 потеря энергии 
 energy loss 
втрата тактильної чутливості 
 потеря тактильной 
чувствительности 
 atactilia 
втрата у мережі 
трубопроводів (у водогінній 
мережі) 
 потеря в сети 
трубопроводов (в водогонной 
сети) 









 уголь древесный 
 charcoal 
вугілля торф’яне  
 уголь торфяной 













 halogenated hydrocarbon 
вуглеводень насичений 
 углеводород насыщенный 









 polyaromatic hydrocarbon 
вуглекислота 
 углекислота 





 углерод технический 
 black 
вузол ореолів забруднення 
 узел ореолов загрязнения 
 knot of areal of pollution 
вулканічний 
 вулканический 




































 gas; methane 
газ болотний 
 газ болотный 
 marsh gas 
газ вибухонебезпечний 
 газ взрывоопасный 
 explosive gas 
газ відпрацьований 
 газ отработанный 
 discharged gas 
газ вуглеводневий 
 газ углеводородный 
 hydrocarbon gas 
газ вуглекислий 
 газ углекислый 
 carbon dioxide 
газ горючий 
 газ горючий 
 combustible gas 
газ двигуна 
 газ двигателя 
 engine gas 
газ двигуна вихлопний 
 газ двигателя выхлопной 
ГАЗ 
 exhaust gas 
газ деревний 
 газ древесный 





 газификация угля 
 coal gasification 
газ кам’яновугільний 
 газ каменноугольный 
 black damp 
газ коксовий 
 газ коксовый 
 coke oven gas 
газ нафтовий 
 газ нефтяной 




 acoustic gas analyzer 
газобезпека 
 газобезопасность 
 gas safety 
газообмін 
 газообмен 








 gas pipeline 
газопровід коксового газу 
 газопровод коксового газа 




















 газ ядовитый 





 газ парниковый 
 green house gas 
газ первинний 
 газ первичный 
 primary gas 
газ побутовий 
 газ бытовой 
ГАЛ                                           Г 
 town gas; city gas 
газ попутний 
 газ попутный 
 accompanying gas 
газ природний 
 газ природный 
 natural gas 
газ радіоактивний 
 газ радиоактивный 
 radioactive gas 
газ сірчистий 
 газ серный 
sulphur trioxide 
газ токсичний 
 газ токсичный 
 toxic gas 
газ чадний 
 газ угарный 


















 halophobous organisms 
галомезофільний 


















 haloplankton; saltwater 

























 boulder; pebble; shingle 
гальміроліз (підводне 
вивітрювання) 
 гальмиролиз (подводное 
выветривание) 













гаряча суміш асфальту 
 горячая смесь асфальта 






























 solar power installation 
геліофільний 
 гелиофильный 


















 гемиэдафическая форма 
 hemiedaphic form 
гемікриптофіт 
 гемикриптофит 











ген імунної відповіді 
 ген иммунного ответа 





 генезис почвы 
 pedogenesis 
генералізація мапи 
 генерализация карты 








 генерация данных 
 data generation 
генерація звуку 
 генерация звука 
 sound generation 
генерація зображень 
 генерация изображений 
 pattern generation 
генерація імпульсів 
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ГЕН 
 генерация импульсов 
pulse generation 
генерація магнітного поля 
 генерация магнитного 
поля 




 generation of 
microorganisms 
генерація мінералів 
 генерация минералов 
 minerals generation 
генерація поверхневих 
акустичних хвиль 
 генерация поверхностных 
акустических волн 
 generation of surface 
acoustic waves 
генерація ультразвуку 
 генерация ультразвука 
 ultrasonic generation 
генерація шуму 
 генерация шума 
















 genic; gene 
генодіагностика 
 генодиагностика 





















 tumor suppressor gene 
геоботаніка 
 геоботаника 




географічна змінність видів 
 географическая 
изменчивость видов 
 geographical valiability of 
species 














 география медицинская 

















































 гепатит вирусный 









 herbicide; weed killer 
гербіциди «водні» 
 гербициды «водные» 
 «aquatic» herbicides 
гербіциди «рисові» 
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ГЕР 
 гербициды «рисовые» 









 leakproofness; hermiticity 
герметично зачиняти 



















 гетерогенный компонент 
среды 
 heterogeneous component 















 гетеротермные животные 

























 hybrid; bastard 
гібридизація 





 гигантизм абиссальный 





 гигиена окружающей 
среды 
 environmental hygiene; 
environmental health science; 
 environmental sanitation 
гігієна комунальна 
 гигиена коммунальная 
 environmental sanitation 
гігієна населених пунктів 
 гигиена населенных 
пунктов 
 hygiene of residential area 
гігієна праці 
 гигиена труда 
 occupational hygiene 
гігієна радіаційна 
 гигиена радиационная 




гігрогенний ряд заміщення 
 гигрогенный ряд 
замещений 




 moisture recorder;  

















 hygrophilous organisms 
гігрофільний 
 гигрофильный 


















 hydrate forming 


































































































































































 ветвь канала 











































 гипсование  
 gypsuming  
гіпсування ґрунту 
 гипсование почви 












 montan(e); mountain 
гласність екологічна 
глобальна 
 гласность экологическая 
глобальная 









 gley; glei; glay 






 глубина водоема 
 depth of water body 
глибина компенсаційної 
точки 
 глубина компенсационной 
точки 






 clay; argil 
глина сланцева тверда 
 глина сланцевая твердая 
 bass 
глинізація пласту 
 глинизация пласта 














 глушь лесная 
 backwoods 














гній тваринний (як паливо) 
 навоз животный (как 
топливо) 
 animal dung (as fuel) 
гнотобіологія 
 гнотобиология 





 «часы» биологические 
 «clock» biological 
годувати сіном 





головна жилка (листа) 
 главная жилка (листа) 
 midrib 
головний біль 
 головная боль 
 headache 
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ГОЛ 
гологамія (хологамія) 








голод (як стихійне лихо) 




 голод энергетический 











 гомеостаз  
homeostasis 
гомеостаз ландшафту 
 гомеостаз ландшафта 












 homoiosmotic animals 
гомойотермні тварини 
 гомойотермные животные 











 гомотонность биоценоза 














 горизонт  
 horizon, level 
горизонт води 
 горизонт воды 
 water-level 
горизонт водоносний 
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ГОР 
 горизонт водоносный 

















 farming; service 
господарство городинне 
 хозяйство огородное 
 truck farming 
господарство лісове 




 хозяйство городское, 
коммунальное 
 municipal services 
господарство натуральне 
 хозяйство натуральное 
 subsistence farming 
господарство сільське 
 хозяйство сельское 
 agriculture farming 
(husbandry) 
господарство тваринницьке 
ГРА                                            Г 
 хозяйство 
животноводческое 




готовність до стихійного лиха 
 готовность к стихийному 
бедствию 
 disaster preparedness 
граб 
 граб 













 hail; sleet 
градієнт  
 градиент  
 gradient  
градієнт висотний термічний 
 градиент высотный 
термический 
 altitudinal thermal gradient 
градієнт екологічний 
 градиент экологический 
 ecological gradient 
градієнт екологічного 
фактору 
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ГРА 
 градиент экологического 
фактора 
 ecological factor gradient 
градієнт інфекції 
 градиент инфекции 
 gradient of infection 
градієнтність в екології 
 градиентность в экологии 
 ecological gradient 
граничний 
 предельный 





 график выполнения 





 плотина водозаборная 
 intake dam 
гребля водоскидна 
 плотина водосбросная  
 spillway dam 
гребля дерев’яна  
 плотина деревянная 
 timber dam 
гребля захисна 
 плотина защитная 
 bulkhead 
гребля земляна насипна 
 плотина земляная 
насыпная 
 earth-fill dam 
гребля кам’яна  
ГРУ 
 плотина каменная  









 fungus; mushroom 
гриб головковий 
 гриб шляпочный 
 pileate fungus; mushroom 
гриб деревний 
 гриб древесный 
 polyporus 
гриби (як біологічна зброя) 


















 group; assemblage; ground 
група високого ризику 
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ГРУ 
 группа высокого риска 
 high risk group 
група горючості 
 группа горючести 
 combustibility group 
група населення цільова 
 группа населения целевая 
 target population 
група осіб, що живуть в 
одному місці 
 группа лиц, проживающих 
в одном месте 
 community 
група ризику 
 группа риска 
 risk group 
група трофічна 
 группа трофическая 
 trophic group 
група уразлива 
 группа уязвимая 





 гряда ледовая 
 ice bar 
грядка 
 грядка 
 seed bed 
губа 
 губа 















 гумус водный 
 water humus 
гумус грубий, вогкий 
 гумус грубый, сырой 
 raw humus; duff; mor 
гумус м’який, солодкий 
 гумус мягкий, сладкий 






 humus formation 
густий (про рослинність) 
 густой (о растительности) 
 dense; thick  
густина гідрографічної 
мережі 
 густота гидрографической 
сети 
 drainage density 
густолистяний 
 густолиственный 
 bushy leaved 
густонаселений 
 густонаселенный 
 densely populated  
густота 
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ГУС 
 густота 
 density; thickness 
густота насадження 
 густота насаждения 
 forest density 
густота стояння виду 
 густота стояния вида 





















ґедзь овечий порожнинний 
 овод овечий полостной 
 sheep botfly 
ґрунт 
 почва, грунт 
 soil, ground 
ґрунт болотистий 
 почва болотистая 
 swampy soil 
ґрунт важкий 
 почва тяжелая 
 soggy soil 
ґрунти з надлишковою 
вологістю 
 почвы с излишней 
влажностью 
 excessively humidified 
lands 
ґрунт злежалий 
 почва улежавшаяся 
 packed soil 
ҐРУ 
ґрунтова вода 
 грунтовая вода 
 ground water 
ґрунтознавство, педологія 




 soil exhaustion 
ґрунт піщаний 
почва песчаная 
 sandy soil 
ґрунт родючий 
 почва плодородная 
 fertile soil 
ґрунт сирий 
 почва сырая 
soggy soil 
ґрунт фільтрувальний 
 почва фильтрующая 





















 дамба защитная 
 protection embankment 
дамба насипна 
 дамба насыпная 








 данные иcходные 
 baseline 
дані доказові 
 данные доказательные 
 evidence 
дані доказові переконливі 
 данные доказательные 
убедительные 
 sufficient evidence 
дані оновлювані 
 данные обновляемые 


















 двадцать два 
 twenty two 
двадцять другий 
 двадцать второй 
 twenty second 
двадцять один 
 двадцать один 
 twenty one 
двадцять перший 
 двадцать первый 













 двигатель авиационный 
 aircraft engine 
двигун автомобільний 
 двигатель автомобильный 
 automobile engine 
двигун реактивний 
 двигатель реактивный 




двоокис вуглецю  
 двуокись углерода 











 двухсторонная помощь 
 two-way assistance 
дебіт води 
 дебит воды 
 flow 
дебіт води нічний 
 дебит воды ночной 
 night flow 
дев’яносто 
ДЕГ                                           Д 
 девяносто 

























 дегредация биологическая 
поверхностно-активных 
веществ 
 biological degradation of 
surfactants 
деградація земель (ґрунту) 
 деградация земель (почвы) 
 land (soil) degradation 
деградація ландшафту 
 деградация ландшафта 
 landscape degradation 
 




 деградация природной 
среды 
 natural habitat degradation 
деградація родючості ґрунтів  
 деградация плодородия 
почв 
 soil fertility degradation 
деградація середовища 
 деградация среды 






 дезактивация отходов 
 waste management 
дезактивація води 
 дезактивация воды 




 mechanical decontamination 
дезактивація суха 
 дезактивация сухая 






 дезинфекция влажная 




























 денатурация (белков) 








 дендрологический парк 























 depression, acedia 
дерева-пам’ятники 
 деревья-памятники 





 древесина мелкая 
 small wood 
деревина паливна 




 stand of timber 
державна система 
стандартизації 
 государственная система 
стандартизации 
 
ДЕС                                           Д 




 governmental; state 
державний лісовий фонд 
 государственный лесной 
фонд 
 state forest fund 
державний фонд природних 
ресурсів 
 государственный фонд 
природных ресурсов 






















 деструкция органического 
вещества 
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ДЕС 














детермінанти здоров’я  
 детерминанты здоровья 
 determinants of health 
детермінант консорції 
 детерминант консорции 
 consortium determinant 
детоксикації ферменти 
 детоксикации ферменты 







 biological detoxication 
детрит (триптон) 
 детрит (триптон) 
 detritus (tripton) 
детритофаги 
 детритофаги 
 detritus consumers 
дефіцит кисневий 
 дефицит кислородный 
ДЖЕ 
 oxygen deficiency 
дефляція 
 дефляция 




















 источник альтернативный 
 alternative source 
джерело біологічної загрози 
 источник биологической 
угрозы 
 source of biothreat 
джерело випромінювання 
 источник излучения 
 radiation source 
джерело відкрите 
 источник открытый 
 unsealed source 
джерело води 
 источник воды 
 water source 
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ДЖЕ 
джерело гаряче 
 источник горячий 
 hot/ thermal spring 
джерело енергії 
 источник энергии 
 source of energy; energy 
source 
джерело енергії екологічно 
чисте 
 источник энергии 
экологически чистый 
 clean energy 
джерело енергії звичайне 
 источник энергии 
обычный 
 conventional sources of 
energy 
джерело енергії надійне 
 источник энергии 
надежный 
 reliable, dependable energy 
source 
джерело енергії нетрадиційне 
 источник энергии 
нетрадиционный 
 non-conventional energy 
source 
джерело енергії поновлюване 
 источник энергии 
обновляемый 
 regenerative (renewable) 
energy sources 
джерело енергії постійне 
 источник энергии 
постоянный 








 non-emission energy supply 
source 
джерело забруднення 
 источник загрязнения 
 pollution source 
джерело закрите 
 источник закрытый 
 sealed source 
джерело залізисте 
 источник железистый 
 chalybeate spring 
джерело інфекції 
 источник инфекции 




 источник ионизирующего 
излучения 
 ionizing radiation source 
джерело мінеральне 
 источник минеральный 
 mineral spring 
джерело лікувальне 
мінеральне 





 источник чрезвычайной 
ситуации 
 source of emergency 
situation 
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джерело небезпеки 
ДЖЕ 
 источник опасности 
 source of hazard 
джерело парникових газів 
 источник парниковых 
газов 
 carbon emitter 
джерело питної води 
 источник питьевой воды 
 drinking water source 
джерело підземне 
 источник подземный 
 subterranean spring 
джерело пожежної небезпеки 
 источник пожарной 
опасности 
 source of fire hazard 
джерело природне 
 источник природный 
 natural spring 
джерело радіаційної 
небезпеки 
 источник радиационной 
опасности 
 source of radiation hazard 
джерело скидів точкове 
 источник сбросов 
точечный 



























 smokestack; chimney 
димомір 
 дымомер 
 smoke density indicator 
диморфізм сезонний 
 диморфизм сезонный 
 seasonal dimorphism 
диморфізм статевий 
 диморфизм половой 
 sexual dimorphism 
димохід 
 дымоход 
 chimney  
дим сигарний 
 дым сигарный 
 cigar fumes 
динаміка біоценозу 
 динамика биоценоза 
 dynamics of bioc(o)enosis 
динаміка екосистем 
 динамика экосистем 
 ecosystem dynamics 
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динаміка популяції 
ДИН 
 динамика популяции 
 population dynamics  
динаміка суспільства 
 динамика сообществ 
 community dynamics 
динаміка ценопопуляцій 
 динамика ценопопуляций 











 дисбаланс экологический 





 диск Секи 











 диссоциация воды 
 water dissociation 
ДИХ                                           Д 
диспансеризація 
 диспансеризация 






 дисперсия популяции 
 population dispersion 
дистилювання 
 дистилирование 






 дифенилы (бифенилы) 
хлорированные 













 breath; respiration 
дихання групове 
 дыхание групповое 
 group respiration 
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дихання рідке 
ДИХ 












 дичь большая 







 microbiological diagnostics 
















 действенность вакцины 
ДІО 





 деление ядерное 
 nuclear fission 
ділянка 
 участок 
 site; patch 
ділянка бурова 
 участок буровой 
 well site 
ділянка водозабірна зі 
свердловиною 
 участок водозаборный со 
скважиной 
 well field 
ділянка для відвалу 
 участок для отвала  
 disposal site/ dumping site 
ділянка для відвалу ґрунту 
 участок для отвала почвы 
 waste-pile site 
ділянка землі (відведена під 
щось) 
 участок земли 
(отведенный под что-то) 
 lot; plot 
ділянка лісова 
 участок лесной 
 forest patch 
діоксид 
 диоксид  
 dioxide 
діоксид азоту 
 диоксид азота 
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 диоксид углерода 
 carbon dioxide 
діоксид сірки 
 диоксид серы 
 sulfur dioxide 
діоксид урану 
 диоксид урана 
 uranium dioxide 
„дірка” озонова (озонна) 
 «дыра» озоновая (озонная) 





 действие биологическое 
 bioeffect 
дія вакцини 
 действие вакцины 
 vaccine efficacy 
дія джерела техногенної 
надзвичайної ситуації 
 действие источника 
техногенной чрезвычайной 
ситуации 
harmful effect of emergency 
дія корозійна 
 действие коррозионное 




діяльність з питань охорони 
довкілля 
 деятельность по вопросам 
охраны окружающей среды 
ДОБ                                           Д 
 health care environmental 
activity 
діяльність небезпечна 
 деятельность опасная 
 hazardous activity 
дія побічна 
 действие побочное 
 by-effect 
дно морське 








 stratification dredge; 




добавка біологічно активна 
 добавка биологически 
активная 









 удобрение азотное 
 nitrogen fertilizer 
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добриво мінеральне 
 удобрение минеральное 
ДОБ 
 mineral fertilizer 
добриво натуральне 
 удобрение натуральное 
 natural fertilizer 
добриво органічне 
 удобрение органическое 
 organic fertilizer 
добриво фосфорне 
 удобрение фосфорное 
 phosphate fertilizer 
добриво хімічне 
 удобрение химическое 
 chemical fertilizer 
добриво штучне 
 удобрение искусственное 
 artificial fertilizer 
добробут водного об’єкта 
екологічний 
 благосостояние водного 
объекта экологическое  





добування корисних копалин 
 добыча полезных 
ископаемых 
 mineral resources extraction 
добування палива 
 добывание топлива 
 fuel industry 
добування сировини 
 добыча сырья 
 quarrying of raw materials 
довкілля 




 окружающая среда 
здоровая 






 доза излучения 
эффективная 
 effective dose of radiation 
доза гранично допустима 
 доза предельно 
допустимая 
 maximum permissible dose 
доза допустима 
 доза допустимая 
 permissible dose 
доза ефективна (в 
токсикології) 
 доза эффективная (в 
токсикологии) 
 effective dose 
доза кумулятивна 
 доза кумулятивная 
 cumulative dose 
доза летальна (ЛД) 
 доза летальная (ЛД) 
 lethal dose (LD) 
доза накопичена 
 доза накопленная 
 cumulative dose 
доза опромінення 
індивідуальна 
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 доза облучения 
индивидуальная 
 individual radiation dose 
ДОЗ 
доза опромінення колективна 
 доза облучения 
коллективная 
 collective radiation dose 
доза поглинута (в 
радіобіології) 
 доза поглощенная (в 
радиобиологии) 
 absorbed radiation dose 
доза речовини гранична 
 доза вещества предельная 
 action level 
доза референтна 
 доза референтная 
 reference dose (RFD) 
доза середньодобовa 
 доза среднесуточная 
 average daily dose 
доза поглинена 
 доза поглощенная 
 ionizing dose 
доза рентгенівського та 
гамма-випромінювання 
експозиційна 
 доза рентгеновского и 
гамма-излучения 
экспозиционная 
 exposure dose of roentgen 
and gamma radiation 
доза речовини, що впливає на 
організм 
 доза вещества, влияющая 
на организм 
 body burden 
доза токсична 
 доза токсичная 
 toxic dose 
 
ДОЗ                                            Д 
дозатор 
 дозатор 




дозвіл на викиди 
забруднювачів в атмосферу  
 разрешение на выбросы 
загрязнителей в атмосферу 
 permission for air pollutants 
emission 
дозвіл на викиди 
забруднювачів, що 
продаються 
 разрешение на выбросы 
загрязнителей, которые 
продаются 
 tradable permits/ marketable 
discharge permit 
дозвіл на викиди шкідливих 
речовин 
 разрешение на выбросы 
вредных веществ 
 pollution permit 
дозвіл на викид (відходів) у 
відвал 
 разрешение на выброс 
(отходов) в отвал  
 permit for dumping 
дозвіл на викид (стічних вод) 
або видалення (твердих 
відходів) 
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 разрешение на выброс 
(сточных вод) или удаление 
(твердых отходов) 
 permit for discharge 
 
ДОЗ 
дозвіл на реалізацію 
діяльності, що забезпечує 
збереження якості водного 
середовища 
 разрешение на 
реализацию деятельности,  
обеспечивающей сохранение 
качества водной среды 





 разрешить (себе) 





 дозиметрия биологическая 
 biological dosimetry 
дозування 
 дозировка 








 доктрина экологическая 
 doctrine ecological 
долина ріки 
 долина реки 






















 doping, dope 
допомога 
 помощь 
 assistance; care 
допомога лікарська 
 помощь врачебная 
 medical assistance (care) 
допомога технічна 
 помощь техническая 
 technical assistance 
допомога швидка 
 помощь скорая 
 acute care 
доросла особина 
 взрослая особь 






























 prospective (follow-up) 
study 
дослідження польове 
 исследование полевое 









 population viability analysis 
досліджувати  
ДОЩ                                         Д 
 исследовать 








 соблюдение требований 
 compliance 
дотримання закону 
 соблюдение закона 
 law compliance 
дотримання закону сурове 
 соблюдение закона 
строгое 
 strict enforcement of law 
дотримання правил 
радіаційної безпеки 
 соблюдение правил 
радиационной безопасности 
 observance of radiation 
safety regulations 
дотримання правових норм 
 соблюдение правовых 
норм 




дощ   




 дождь ливневый 
 rain shower 
дощ кислотний 
ДОЩ 
 дождь кислотный 
 acid rain 
дощ проливний 
 дождь проливной  
torrential rain 
дощ радіоактивний 
 дождь радиоактивный 





 студенистій слой 

















дренаж для очищення води 
 дренаж для очистки воды 

















 crumble  
дробити 
 дробить 






















































 эвазия кислорода 






 euarctic species 
еволюційнa реакція 
 эволюционная реакция 
 evolutionary reaction 
еволюційна сила головна 
 эволюционная сила 
главная 





 эволюция биологическая 
 biological evolution 
еволюція органічна 
 эволюция органическая 
 organic evolution 
еволюція хімічна 
 эволюция химическая 































































 эдатоп (эдафотоп) 


















 эйкумена (ойкумена) 















































development, environmental shift 
екологізація технологій 
 экологизация технологий 





 ecological (environmental) 
safety 
екологічна валюта 
 экологическая валюта 
 ecological currency 
екологічна відстань 
 экологическое расстояние 
 ecological distance 
екологічна війна 
 экологическая война 




 ecological deformation 





 ecological divergence of 
characters 
екологічна експертиза 
 экологическая экспертиза 
 ecological expertise, 
environmental examination 
екологічна компресія 
 экологическая компрессия 
 ecological compression 
екологічна мозаїка 
 экологическая мозаика 
 ecological mosaic 
екологічна парадигма 
 экологическая парадигма 
 ecological paradigm 
екологічна політика 
 экологическая политика 
 ecological policy 
екологічна потенція 
 экологическая потенция 




 ecological productivity 
екологічна свідомість 
 экологическое сознание 
 environmental awareness 
екологічна спільнота 
 экологическое сообщество 
 environmental community 
екологічна тривалість життя 
 экологическая 
продолжительность жизни 
 ecological life duration 
екологічна фаза 
 экологическая фаза 
 ecological phase 





 ecological partnership 
екологічне управління 
 экологическое управление 





 экологическое движение 




 ecological offence, offence 
against the environment 
екологічно безпечний 
 экологически безопасный 
 environmentally conscious, 
environmentally friendly 
екологічно прийнятний 
 экологически приемлемый 
 environmentally friendly 
екологічно чиста шина 
экологически чистая шина 
 green tyre 
екологічно чистий 




 экологический чистый 
автомобиль 
 green car 
екологічно чисті технології 
 
ЕКО                                           Е 
 экологически чистые 
технологии 





 экология акватическая 
 aquatic ecology 
екологія аналітична 
 экология аналитическая 
 analytical ecology 
екологія біохімічна 
 экология биохимическая 
 biochemical ecology 
екологія водних організмів 
 экология водных 
организмов 
 aquatic ecology 
екологія геохімічна 
 экология геохимическая 
 geochemical ecology 
екологія глобальна  
 экология глобальная 
 ecology global 
екологія динамічна 
 экология динамическая 
 dynamic ecology 
екологія еволюційна 
 экология эволюционная 
 evolutionary ecology 
екологія етнічна 
 экология этническая 
 ethnic ecology 
екологія загальна 
 экология общая 
 ecology general 
екологія інженерна 
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ЕКО 
 экология инженерная 
 ecology engineering 
екологія історична 
 экология историческая 
 historical ecology 
екологія космічна 
 экология космическая 
 space ecology 
екологія людини 
 экология человека 
 human ecology 
екологія медична 
 экология медицинская  




 morphological ecology 
екологія народонаселення 
 экология народонаселения 
 population ecology 
екологія прикладна 
 экология прикладная 
 ecology applied 
екологія рослин 
 экология растений 





 ecology agricultural 
екологія соціальна 
 экология социальная 
 ecology social 
екологія сучасна 
 экология современная 
 ecology modern 
ЕКО 
екологія тварин 
 экология животныx 
 animal ecology; zooecology  
екологія фізіологічна 
 экология физиологическая 
 physiological ecology 
екологія хімічна 
 экология химическая 





 экономика енергоемкая 
 energy intensive economy 
економіка здоров’я 
 экономика здоровья 














 economic (cost efficient) 
економічний аналіз 
використання води 
 экономический анализ 
использования воды 
 economic analysis of water 
use 
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ЕКО 
економічний ефект проектy 
 экономический эффект 
проекта 



















 экосистема биосферная, 
экосфера 
 biospherical ecosystem; 
ecosphere 
екосистема високогірна 
 экосистема высокогорная 









 wetlands ecosystem 
ЕКО                                           Е 
екосистема полі домінантна 
 экосистема 
полидоминантная 
 polydominant ecosystem 
екосистема селітебна (міська) 
 экосистема селитебная 
(городская) 




 stabilized ecosystem 
екосистема суші 
 экосистема суши 
 terrestrial ecosystem 
екосистеми лентичні 
 экосистемы лентические 
 lentic ecosystem  
екосистеми модельні 
 экосистемы модельные 

























 экотоп первичный 



















екран захисний від 
радіаційного 
випромінювання 
 экран защитный от 
радиационного излучения 
 radiation barrier 
екран озоновий 
 экран озоновый 











 territorial expansion 
експертиза 
 экспертиза  
 expertise; assessment 
експертиза екологічна 
 экспертиза экологическая 
 examination ecological 
експертиза якості води 
 экспертиза качества воды 






 эксплуатация природных 
ресурсов 





 deposit operation 
експлуатація споруди 
 эксплуатация сооружения 



































 эластичность экосистемы 









 electric power 
електроживлення 
 электропитание 
ЕЛЕ                                           Е 
 energy supply 
електроопік 
 электроожог 




 power stations wave 
електростанції хвильові 
 электростанции волновые 
 power stations tidal 
електростанція 
 электростанция 
 electric power plant; power 
station 
електростанція на біомасі 
 электростанция на 
биомассе 









 элемент генный 
 gene element 
елемент мобільний 
 элемент мобильный 
 transposable element 
елемент паливний 
 элемент топливный 
 fuel element 
елемент середовища 
 элемент среды 
 element of environment 
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ЕЛЕ 
елемент сонячний 
 элемент солнечный 











































 эндемизм реликтовый 







































 power; energetic; energy; 
engineering 
енергетика екосистеми 
 энергетика экосистемы 
 ecosystem energetics 
енергетика вітрова 
 энергетика ветровая 
 wind energy 
енергетика геотермальна 
 энергетика геотермальная 
 power geothermal 
енергетика екологічна 
 энергетика экологическая 
 ecological power 
енергетика сонячна 
 энергетика солнечная 
 helioenergetics 
енергетика ядерна 
 энергетика ядерная 










 assimilated energy 
енергія атомна 
 энергия атомная 
ЕНЕ                                           Е 
 atomic (nuclear) energy 
енергія біомаси 
 энергия биомассы 
 biomass energy 
енергія вивільнена 
 энергия высвобожденная 
 unharnessed energy 
енергія вітру 
 энергия ветра 
 wind energy 
енергія геотермальна 
 энергия геотермальная 
 geothermal energy 
енергія деструкції 
 энергия деструкции 
 destruction energy 
енергія їжі 
 энергия пищи 
 nutrition energy 
енергія корисна 
 энергия полезная 




 metabolic energy 
енергія морів і океанів 
 энергия морей и океанов 
 tidal energy 
енергія первинна 
 энергия первичная 
 primary energy 
енергія потенційна 
 энергия потенциальная 
 potential 
енергія променева 
 энергия лучевая 
 radiant heat 
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ЕНЕ 
енергія сонячна 
 энергия солнечная 
 solar energy 
енергія споживна 
 энергия потребляемая 
 energy input 
енергія теплова 
 энергия тепловая 
 thermal energy 
енергія ядерна 
 энергия ядерная 
 nuclear energy 
енергобаланс популяція 
 энергобаланс популяций 








 power consumption 
(economic) 
енергоємність питома 
 энергоемкость удельная 
 energy intensity 
енергозбереження 
 энергосбережение 
 energy saving 
енергомісткий 
 энергоемкий 
 energy intensive 
енергопостачання 
 энергоснабжение 
 energy supply 
енергосистема країни 
 энергосистема страны 
ЕНТ 
 national grid 
енергоустановка 
 энергоустановка 












 entoblast  
ентодерма  
 ентобласт 































 энтропия экосистемы 





 энцефалит вирусный 
 viral encephalitis 
енцефаліт кліщовий 
 энцефалит клещевой 




 postvaccinal encephalitis 
енцефаліт ревматичний 
 энцефалит ревматический 
 rheumatic encephalitis 
енцефаліт японський 
(комариний) 
 энцефалит японский 
(комариный) 







































 эпидемиология катастроф 




 clinical epidemiological 
епідеміологія політична 




 political epidemiology 
епідеміологія польова 
 эпидемиология полевая 






 occupational epidemiology 
епідеміологія хвороб описова 
 эпидемиология болезней 
описательная 








епідемія з загальним 
джерелом 
 эпидемия с общим 
источником 
















































 эпицентр эпидемический 
 effective disease area 















 эрозия почвы 








 эталон(ы) природы 




етанол як продукт переробки 
кукурудзи 
 этанол як продукт 
переработки кукурузы 
 corn-based ethanol 
етика екологічна 
 этика экологическая 





















 эффект группы 
 group effect 
ефект економічний зовнішній  
 эффект внешний 
экономический 















 effectiveness of secondary 
production 




 эффективность вторичной 
продукции биомассы 
















 energy efficiency 
ефективність загального 
росту 
 эффективность общего 
роста 
 effectiveness of general 
growth 
ефективність заходу, 
спрямованого на зниження 
ризику здоров’я 
 эффективность 
мероприятия, направленного на 
снижение риска здоровья 
 efficiency of activities 





 эффективность охраны 
природы 
 effectiveness of 
environmental protection 
ефективність популяції 
 эффективность популяции 
 population effectiveness 
ефективність реальна 
 эффективность реальная 


























 photosynthesis effectiveness 
ефективність хижака 
 эффективность хищника 
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ЕФЕ 
 effectiveness of predator 
ефект масовий в екології 
 эффект массовый в 
экологии 
 mass effect in ecology 
ефект несприятливий 
 эффект неблагоприятный 
 adverse effect 
ефект парниковий 
(тепличний, оранжерейний) 
 эффект парниковый 
(тепличный, оранжерейный) 
 greenhouse effect 
ефект піраміди 
 эффект пирамиды 
 pyramid effect 
ефект побічний 
 эффект побочный 
 by-effect 
ефект синергічний 
 эффект синергический 
 synergitic effect 
ефект сумації 
 эффект суммации 
 effect summation 






































Європейське екологічне бюро 
 Европейское 
экологическое бюро 
 European Environmental 
bureau 
Європейський регламент 
 Европейский регламент 








united state water fund 
єдність генетична 
 единство генетическое 
 genetic unity 
єдність екологічна 
 единство экологическое 
 ecological unity 
єдність репродуктивна 
 единство репродуктивное 







 емкость биологического 
круговорота 
 capacity of biological 
circulation 
ємкість екосистеми 
 емкость екосистемы 
 capacity, volume of 
ecosystem 
ємкість пасовища 
 емкость пастбища 
 grazing capacity 
ємкість поглинання, ємкість 
обміну 
 емкость поглощения, 
емкость обмена 
 exchange capacity; 
absorbing capacity; absorption 
ємкість середовища 
 емкость среды 
 environmental capacity 
ємкість угідь 
 емкость угодий 
 capacity of habitat 
єрик 
 ерик 

























жебрак   
 нищий 
 beggar  
жертва 
 жертва 
 prey  
жертва – експлуататор 
 жертва – эксплуататор 
 prey – exploiter 
жива оболонка Землі 
 живая оболочка Земли 
 Earth biosphere 
живитель (паразита) 
 хозяин (паразита) 
 owner (parasite) 











 живучесть экосистемы 
 ecosystem viability 
жилка, нерв (листа) 
 жилка, нерв (листа) 






 fat catch 
жителі 
 жители 
 inhabitants; populace 
жителі міста 
 жители города 
 city populace 
жителі місцеві 
 жители местные 
 local populace 
жителі сільської місцевості 
 жители сельской 
местности 
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ЖИТ 
життєва форма 
 жизненная форма 
 life form; biotic form 
життєвий простір 
 жизненное пространство 
 life area 
життєвий цикл 
 жизненный цикл 






 life activity 
життєздатність 
 жизнеспособность 







 harvest; crop; yield 
жниво 
 жнивье 





 жѐсткие ограничения 







 жесткость воды 
 water hardness 
жувальця (мандибули) 







 road beetles 
жук-листоїд 
 жук-листоед 
 leafeating beetle 
жук-олень 
 жук-олень 
 stag beetle 
жук-точильник 
 жук точильщик 
 furniture beetle 
журнал реєстрації хворих 
тварин 
 журнал регистрации 
больных животных 















 окраска отпугивающая 




 warning colo(u)ring 
забезпечення 
 обеспечение 
 provide; supply 
забезпечення (медико-
санітарне) в надзвичайній 
ситуації 
 обеспечение (медико-
санитарное) в чрезвычайной 
ситуации 
 health service support in 
(case of) emergency 
забезпечення екологічних 
рішень у всіх сферах 
діяльності 
 обеспечение 
экологических решений во всех 
сферах деятельности 
 ensure environmental 
solutions in all spheres of activity 
забезпечення енергією 
 обеспечение энергией 







 drug logistics 
забезпечення подачі енергії 
 обеспечение подачи 
энергии 




 food supply 
забезпечення якості 
 обеспечение качества 
 quality assurance 
забезпечення якості та 
надійності 
 обеспечение качества и 
надежности 
 quality and reliability 
assurance 
забирати сміття 
 забирать мусор 
 collect; pick up the garbage 
забитий брудом 
 забитый грязью 















 prohibit, ban 
заборона на суцільне 
вирубування лісів 
 запрет на повальную 
вырубку леса 
 ban on clear-cutting 
заборона на технологічні 
процеси 
 запрет на технологические 
процессы 
 process ban 
заборона паління в 
громадських місцях 
 запрет на курение в 
общественных местах 
 prohibit smoking in public 
areas 
заборона робіт, що 
погіршують стан 
навколишнього середовища 
 запрет работ, 
ухудшающих состояние 
окружающей среды 
 green ban 
заборона судова 
 запрет судебный 
 injunctive relief 
забруднений бактеріями 












 anthropogenetic pollution 
забруднення атмосфери 
 загрязнение атмосферы 








 biological pollution 
забруднення біосфери 




 загрязнение тяжелыми 
металлами 
 pollution with heavy metals 
забруднення води 
 загрязнение воды 
 water pollution 
забруднення глобальне 
 загрязнение глобальное 
 global pollution 
забруднення ґрунту 
 загрязнение почвы 
 soil contamination 
забруднення довкілля 
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ЗАБ 
 загрязнение окружающей 
среды 
 environmental pollution 
забруднення домішками 
антифризовими 
 загрязнение примесями 
антифризовыми 
 anti-freeze chemicals 
pollution 
забруднення ландшафту 
 загрязнение ландшафта 
 landscape pollution 
забруднення механічне 
 загрязнение механическое 




 microbiological pollution 
забруднення морів 
 загрязнение морей 
 sea pollution 
забруднення навколишнього 
середовища 
 загрязнение окружающей 
среды 












ЗАБ                                             З 
 загрязнение 
пластиковыми пакетами 
 plastic-bag pollution 
забруднення повітря 
 загрязнение воздуха 
 air pollution 
забруднення природне 
 загрязнение естественное 
















 загрязнение Мирового 
океана 
 World Ocean pollution 
забруднення середовища 
новими видами живих 
організмів 
 загрязнение среды новыми 
видами живых организмов 
 polluting the environment 
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ЗАБ 




 pollution by-products 
забруднення теплове 
 загрязнение тепловое 




 transboundary pollution 
забруднення фізичне 
 загрязнение физическое 
 physical pollution 
забруднення харчових 
продуктів 
 загрязнение пищевых 
продуктов 
 food pollution 
забруднення хімічне 
 загрязнение химическое 
 chemical pollution 
забруднення шумове 
 загрязнение шумовое 
 noise pollution 
забруднювати 
 загрязнять 









забруднювач із джерелами 
ЗАВ 
 всередині приміщення 
 загрязнитель с 
источниками внутри 
помещения 





 organic pollutant 
забруднювач платить 
 загрязнитель платит 




 загрязнение воздушной 
среды внутри помещения 
 indoor air pollutant 
забруднювач стійкий 
 загрязнитель стойкий 







 загрузка фильтра 
известняковая 
 limestone bed 
завдавати шкоду 
 причинять вред 
 damage 
завдання проектне 
 задание проектное 
 project brief 
завершальний 





 завоз случайный 
 casual introduction 
завіса дренажна 
 завеса дренажная 
 drainage barrier 
завіса дренажна відсікальна 
 завеса дренажная 
отсекающая 
 drainage cut-off barrier 
завіса дренажна 
перехоплювальна 
 завеса дренажная 
перехватывающая 
 drainage interseption barrier 
завод 
 завод 
 plant; factory; mill 
завод військовий 
 завод военный 
 munitions factory 
завод газовий 
 завод газовый 
 gas-plant 
завод з виробництва етанолу 
 завод по производству 
этанола 
 ethanol refinery 
завод з виробництва скла 











заводнення з використанням 
води водоносного пласту, 
розміщеного зверху 




 dump waterflooding 
завод сталеливарний 
 завод сталелитейный 
 steel mill 
завод турбогенераторний 
 завод турбогенераторный 
 turbogenerator pump 
завод фарфоровий 
 завод фарфоровый 


























 pen; enclosure; corral; 
pinfold; pound; paddock 
загорода від гризунів 
 ограждение от грызунов 
 rodent barrier 
загородження бонове пливуче 
 заграждение боновое 
плавучее 





 заготавливать лес 
 log 
заготовляти сіно 




 danger; risk 
загроза біологічна 
 угроза биологическая 
 biological threat; biothreat 
загроза екологічна 
 угроза экологическая 
 threat ecological 
загущений 
 загущенный 














 to mention 
займистий 
 воспламеняющийся 
 burnable; combustible 
заказник 
 заказник 
 wildlife refuge 
заказник зоологічний 
 заказник зоологический 
 animal health resort 
заказник мисливський 
 заказник охотничий 
 hunting grounds 
закладати 
 закладывать 




 environmental authority 
заклик до (активних) дій 
 призыв к активным 
действиям 




закон Амбера (1950) 
 закон Амбера (1950) 
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ЗАК 
 Amber‘s law 
закон анатомічної кореляції 
Ж. Кюв’є (1830) 
 закон анатомической 
корреляции Ж. Кювье (1830) 
 Cuvie‘s law of anatomical 
correlation 
закон Бауера-Вернадського 
 закон Бауэра-Вернадского 
 Bower-Vernadsky‘s law 
закон біогенетичний 
 закон биогенетический 
 biogenetic law 
закон відносної незалежності 
адаптації 
 закон относительной 
независимости адаптации 
 law of relative 
independence of adaptation 
закон Глогера  
 закон Глогера 
 Gloger‘s law 
закон гомологічних рядів М.І. 
Вавілова 
 закон гомологических 
рядов Н.И. Вавилова 
 Vavilov‘s law of 
homological rows 
закон єдності організм – 
середовище 
 закон единства организм – 
среда 
law of organism – 
environment unity 
закон зворотного зв’язку 
взаємодії  людина – біосфера 
 закон обратной связи 
взаимодействия человек – 
ЗАК 
 биосфера 
 law of man – biosphere 
interaction feedback 
закон зональності 
 закон зональности 
 zonality law 
закон історичного розвитку 
біологічних систем 
 закон исторического 
развития биологических систем 
law of historical 
development of biological 
systems 
закон компенсації факторів 
 закон компенсации 
факторов 
 law of factor compensation 
закон (правило) Лібіха 
 закон (правило) Либиха 
 Liebich's law 
закон необоротності взаємодії 
«людина – біосфера» 
 закон необратимости 
взаимодействия «человек – 
биосфера» 
 P. Dansero‘s law of 





закон ноосфери Вернадського 
 закон ноосферы 
Вернадского 
 Vernadsky‘s law of 
noosphere 
закон обмеженого росту Ч. 
Дарвіна 
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ЗАК 
 закон ограниченного 
роста Ч. Дарвина 









 conservation legislature 
законодавство про охорону 
здоров’я громадян 
 законодательство про 
охрану здоровья граждан 








закон про охорону довкілля 
 закон про охрану 
окружающей среды 
 environmental protection act 
закопування сміття 











 fixed; anchored; stabilized; 
stable; arrested 
закріплення (піску, ґрунту) 
 закрепление (песка, 
почвы) 
 fixation; arresting; binding 
stabilization 
закріплювач пісків 







 dependency; relationship 
залежність «доза-відповідь» 
 зависимость «доза-ответ» 








 energy supply dependency 
заливання рідким склом 







 остаток углеродный 
 carbon residue 
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ЗАЛ 
залишок нафтовий 
 остаток нефтяной 
 fuel-oil residue 
залишок рослинний 
 остаток растительный 











 залповое загрязнение 
 accidental pollution 
залуження 
 залужение 






 привлечение местного 
населения 




 seal, caulk 
за межею бідності 
 за чертой бедности 






 заменитель галлонов 
 halon substitute 
заміщення 
 замещение 
 mutual substitution; 
replacement 
замкнутість суспільства 
 замкнутость сообщества 
 community closeness 
замор 
 замор 
 hydrobiont‘s mass death 
caused by anoxia 
заморозок весняний 
 заморозок весенний 
 late frost; spring frost 
заморозок на ґрунті 
 заморозок на почве 
 ground frost 
заморозок осінній 
 заморозок осенний 




 silting, accretion of silt 
замшілий 
 замшелый 
 overgrown with moss; 













 запас аварийный 






 запас беспрерывно 
пополняемый 
 sustainable reserve 
запас води 
 запас води 
 water reserve; stock of 
water 
запас гарантований 
 запас гарантированный 
 assured water reserve 
запас генний 
 запас генный 
 gene pool; stock 
запас кисневий 
 запас кислородный 
 oxygen reserve 
запас корисних копалин 
 запас полезных 
ископаемых 
 mineral reserve 
запас насіння 
 запас семян 
 seed reserve 
запас невичерпний 
 запас неисчерпаемый 




 reserve; storage 
запас промисловий 




 запас рыбный 





 запах неприятный 
 unpleasant smell 
запиленість 
 запыленность 
 dust content 
запиленість на виході 
 запыленность на выходе 
 outlet burden 
запирання активної зони 
 запирание активной зоны 
 core blockage 
заплава 
 пойма 









 emergency prevention 
запобігання забрудненню 
 













 game park; nature reserve; 
sanctuary; reservation (park) 
заповідник біосферний 
 заповедник биосферный 
 biosphere reserve 
заповідник живої природи 
 заповедник живой 
природы 
 wildlife sanctuary 
заповідник мисливський 




 заповедник федерального 
значения 
 federal reserve 
заражати 
 заражать 









 зарыбление (водоема) 
 stoking (a basin) with fish 
зародковий 
 зародышевый, зачаточный 




 embryo; germ 
заростання 
 зарастание 
 overgrow with; be vegetated 
заростання водоймища 
 заростание водоема 





зарості морських водоростей 
 заросли морских 
водорослей 
 eel grass beds 
зарості рясні 
 заросли густые 










заселення, колонізація  
 заселение, колонизация 
 colonization 










 desiccation; withering; 
drying up 
засіб від комах 
 средство от насекомых 
 insecticide 
засіб індивідуального захисту  
 средство индивидуальной 
защиты 
 individual protective 
equipment 
засіб лікарський готовий 
 средство лекарственное 
готовое 




 средство поддержания 
упорядоченности 
 means of order maintenance 
засіб транспортний 










 засорение (посевов) 














засоби ведення війни 
біологічні 
 средства ведения войны 
биологические 
 biological warfare agents 
засоби дезактивації 
 средства дезактивации 




 disinfectants, sanitizers 
засоби захисту 
 средства защиты 




 scientific and technical 
means 
засоби реалізації 
 средства реализации 
 means of implementation 




 saline; salinized; salty 
засоленість 
 засоленность 
 salinity; salt content 
засолення вод 
 засоление вод 
 water salinization 
засолення ґрунтів 







 применение удобрений 
чрезмерное 
 abuse of fertilizer 
застосування права судове 
 применение права 
судебное 
 judicial enforcement 
застосування синтетичних 
матеріалів у будівництві 
офісних приміщень 
 применение 
синтетических материалов в 
строительстве офисных 
помещений 
 use of synthetic materials in 








 drought resistance 
засухостійкий 
 засухоустойчивый 




























 затопление земель 
 impoundment of lands 
затоплення прибережних 
ділянок 
 затопление прибрежных 
участков 
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ЗАТ 
 coastal flood 
затоплюваний 
 затопляемый 
 submergible, periodically 
inundated 
затрати енергетичні 
 затраты энергетические 
 energetic expenditure 
затягування водойми тванню 





 incidence; morbidity 
захворювання 
 заболевание 






 work-related; occupational 
disease 
захворювання, пов’язане з 
конструкцією будинку 
 заболевание, связанное с 
конструкцией здания 
 building related illness 
(BRI) 
захворювання психічне 
 заболевание психическое 




 respiratory illness 
 
ЗАХ 
захисне забарвлення і форма 
тварин 
 защитная окраска и форма 
животных 
 protective colouring and 








 защита аварийная 
 emergency protection 
захист екологічний 
 защита экологическая 
 environmental screening 
захист населення 
 защита населения 
 population protection 
захист об’єктів економіки 
 защита объектов 
экономики 
 protection of economic 
facilities 
захист рослин 
 защита растений 
 plant protection 
захист у надзвичайних 
ситуаціях 
 защита в чрезвычайных 
ситуациях 
 protection in emergencies 
захист ядерного реактора 
 защита ядерного реактора 
 nuclear reactor protection 





захищений від атмосферних 
впливів 




 защищенность  




 biological security 
захід 
 мера 
 measure; clean-up operation 
захід в галузі енергетики 
 мера в отрасли энергетики 




 water security measure 
захід запобіжний 
 мера предупредительная 
 safeguard policy 
захід з ліквідації наслідків 
стихійного лиха 
 мера по ликвидации 
последствий стихийного 
бедствия 
 disaster clean-up operation 
захід при біологічних 
інцидентах 
 мера при биологических 
инцидентах 
 
ЗАХ                                            З 
 response to biological 
incidents 
захід превентивний 
 мера превентивная 









 antiepidemical measure 
захід профілактичний 
 мера профилактическая 
 prophylactic measure 
захід профілактичний 
санітарно-епідемічний 
 мера профилактическая 
санитарно-эпидемическая 







захід щодо енергозбереження 
 мера по 
энергосбережению 
 energy-saving measure 
захід щодо збереження 
ґрунтів 
 мера по сохранению почв 
 soil conservancy measure 
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захід щодо зниження рівня 
забруднення 
ЗАХ 
 мера по снижению уровня 
загрязнения 
 mitigation measure 
захід щодо освоєння й 
обробки земель 
 мера по освоению и 
обработке земель 
 agro-reclamation measure 
захоплювати вологу 
 захватывать влагу 





 захоронение отходов 
 waste burial 
захоронення відходів 
радіоактивних 
 захоронение отходов 
радиоактивных 
 radioactive waste disposal 
захоронення підземне 
 захоронение подземное 




 shallow land burial  
захоронення у землю 
 захоронение в землю 























 processing; enrichment; 
concentration 
збагачення вугілля 
 обогащение угля 
 coal improvement 
збагачення вуглекислотою 
 обогащение углекислотой 
 carbonation 
збагачення газу 
 обогащение газа 
 gas enrichment 
збагачення залізної руди 
 обогащение железной 
руды 
 iron-ore concentration 
збагачення ізотопів 
 обогащение изотопов 
 isotopic enrichment 
збагачення киснем 
 обогащение кислородом 
 oxygenation 
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збагачення корисних копалин 
 
ЗБА 
 обогащение полезных 
ископаемых 
 mineral processing 
збагачення палива 
 обогащение топлива 
 fuel enrichment 
збагачення паливної суміші 
 обогащение топливной 
смеси 
 enrichment of mixture 
збагачення уранової руди 
 обогащение урановой 
руды 
 uranium ore processing 
збагачення уранової руди 
хімічне 
 обогащение урановой 
руды химическое 















 storage; conservation;  
preservation 




ЗБИ                                            З 
 сохранение видового и 
генетического разнообразия 
планеты 
 biodiversity conservation 
збереження екологічної 
чистоті води 
 сохранение экологической 
чистоты воды 
 sustenance of the ecological 
purity of water 
збереження енергії 
 сохранение энергии 
 conservation of energy 
збереження живої природи 
 сохранение живой 
природы 





 habitat preservation 
зберігати енергію 
 сохранять энергию 









збирання зливових вод 
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 сбор ливневых вод 




збирання, обробка та 
використання екологічної 
інформації 
 сбор, обработка и 
использование экологической 
информации 
 collection, processing and 
use of environmental information  
збирання стічних вод 
 сбор сточных вод 




збиток від браконьєрів 
 ущерб от браконьеров 
 illegal take 
збиток від катастрофи 
 ущерб от катастрофы 
 disaster damage 
збиток від стихійного лиха 
 ущерб от стихийного 
бедствия 
 disaster damage 
збиток екологічний 
 ущерб экологический 
 environmental damage 
збіднений на основи 
 обедненный основаниями 
 base-deficient 
збіднення генофонду 
 обеднение генофонда 
 genetic inbreeding 
збіднення (населення) 
 обеднение (населения) 





 rise; expand 
збільшення забруднення, 
зумовлене зростанням міст 
 увеличение загрязнения, 
обусловленное ростом городов 
 city growth-related rise in 
population 
збільшення тривалості життя 
 увеличение 
продолжительности жизни 
 longevity increase  
збільшення швидке 











 bacteriological weapon(s) 
зброя біологічна 
 оружие биологическое 
 biological weapon(s) 
зброя генна (генетична) 
 оружие генное 
(генетическое) 
 genetic weapon(s) 
зброя масового знищення 
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 оружие массового 
уничтожения 




 оружие химическое 
 chemical weapon(s) 
зброя ядерна 
 оружие ядерное 




 возбудитель особо 
опасных инфекций 
 bioterrorism agent; listed 




звалювання у відвал 
 сброс в отвал 
 dumping 
звалювати сміття 
 сбрасывать мусор 
















 fur-farming; fur-breeding 
зводити греблю 
ЗВ’Я 
 возводить плотину 








 звуковая патология 





 связь биологическая 
 biocommunication 
зв'язок зворотній в 
екосистемах 
связь обратная в 
экосистемах 
 feedback in ecosystems 
зв'язок з громадськістю 
 связи с общественностью 
 public relations (PR) 
зв'язок територіальний 
 связь территориальная 
 territorial relations 
зв'язок трофічний (харчовий) 
 связь трофическая 
(пищевая) 
 connection trophic 
(nutritional) 
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зв'язок трофоценотичний 
 связь трофоценотическая 









 сгорание полное 
 burnout  
зграйність 
 стайность 
 living in flocks (about 
birds); living in packs (about 













 способность дренирующая 
 drainage capacity 
здатність убирати 




 to be effected (through) 
здобич 
 добыча 







 health; well-being 
здоров’я людей 
 здоровье людей 
 public health 
здоров’я населення 
 здоровье населения 
 population health 
здоров’я психічне 
 здоровье психическое 





 sanitary and 
epidemiological well-being 
здоров’я фізичне 
 здоровье физическое 
 physical health 
здоров’я, що забезпечується 
станом довкілля 
 здоровье, обеспечиваемое 
состоянием окружающей среды 





 зеленая зона 
 green belt 
«зелена революція» 
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 «зеленая революция» 
 Green revolution 
зеленіти 
 зеленеть 















 rational, wise land-use 
землеробство  
 земледелие 
 arable farming; agriculture 
землеробство інтенсивне 
 земледелие интенсивное 
 high farming 
землеробство органічне 
 земледелие органичное 









 land-use management 
земля 
 земля 




ЗЕМ                                            З 
 земля общественного 
назначения 
 public land 
земля для випасу 
 земля для выпаса 
 pastoral farming 
земля заболочена 
 земля заболоченная 
 waterlogged land 
земля заплавна 
 земля пойменная 
 meadow; floodplain land 
земля засіяна 
 земля засеянная 
 land under crop 
земля малородюча 
 земля малоплодородная 
 marginal land 
земля незасіяна 
 земля незасеянная 
 fallow; land out of crop 
земля необроблена 
 земля необработанная 
 uncultivated land 
земля неплодюча 
 земля неплодородная 
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 non-agricultural land 
земля низьковрожайна 
 земля низкоурожайная 
 low yield land 
земля оброблена 
ЗЕМ 
 земля обработанная 
 tillage 
земля орна 
 земля пахотная 
 arable land 
земля пасовищна 
 земля пастбищная 
 grazing land 
земля перелогова 
 земля залежная 
 fallow land 
земля приватна 
 земля частная 
 private land 
земля природоохоронного 
призначення 
 земля природоохранного 
предназначения 
 land for nature conversation 
purposes 
земля родюча 
 земля плодородная  
 fat land; fertile land 
земля цілинна 
 земля целинная 
 virgin land 
земноводні 
 земноводные 
 amphibian; amphibious 
зерно 
 зерно 
 seed; corn; pip; grain 
зернові 
 зерновые 





зимівля тварин і рослин 




















 wintering; hibernation 
Зіверт (Зв) 
 Зиверт 
 Sivert (Sv) 
зімкнутість рослин 
 сомкнутость растений 
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 to face 
злаки 
 злаки 






















 слипание, смежность 
 adgacency 
злиття ядер 
 слияние ядер 





 abuse of pesticides 
злочин екологічний  
 преступление 
экологическое 
 crime ecological 
зменшення 
 уменьшение 
 reduction; depletion; 
mitigation 
 





 reduction of chemical use 
зменшення впливу 
шкідливого чинника 
 уменьшение воздействия 
вредного фактора 
 reduce exposure to a factor 
causing symptoms 
зменшення забруднення  
довкілля 
 уменьшение загрязнения 
окружающей среды 
 pollution abatement 
зменшувати 
 уменьшать 
 decrease, diminish, reduce 
з метою 
 с целью 
 with a view 
змивати 
 смывать 
 wash out 
зміна 
 изменение 
 amendment to 
зміна (змінення) 
 изменение 
 change; variation 
зміна агрегатного стану 
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 изменение агрегатного 
состояния 
 change of state 
зміна гологенетична 
 смена гологенетическая 
 hologenetic succession 
ЗМІ 
зміна джерела живлення 
 изменение источника 
питания 
 power-supply variation 
зміна з часом 
 изменение со временем 
 variation with time 
зміна ізотопного складу 
 изменение изотопного 
состава 
 isotope change 
зміни катастрофічні, дигресії 
катастрофічні 
 смены катастрофические, 
дигрессии катастрофические 
 catastrophic successions 
(digressions) 
зміна клімату 
 изменение климата 
 climate change 
зміна магнітного поля 
 изменение магнитного 
поля 
 field ramp 
зміна навколишнього 
середовища 
 изменение окружающей 
среды 
 environmental change 
зміна полярності 
 изменение полярности 
 polarity reversion 
зміни рекреаційні 
 смены рекреационные 
 recreational successions 
зміна річища річки раптове 





 изменение температуры 
 temperature change; 
temperature variation 
зміна температури з 
глибиною 
 изменение температуры с 
глубиной 
 depth-varaition of 
temperature 
зміна температурних умов 
 изменение температурных 
условий 
 thermal change 
зміна техногенна 
 смена технологическая 
 technogenetic successions 
зміна технологічного процесу 
 изменение  
технологического процесса 
 change in technological 
process 
зміна фізичних властивостей 
 изменение физических 
особенностей 
 physical change 
зміна фітоценозів 
 смена фитоценозов 
 phytocenose succession 
зміна функції кишечника 
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 изменение функции 
кишечника 
 alteration in bowel habits 
зміна швидкості руху 
 изменение скорости 
движения 
 speed change 
зміна часу 
ЗМІ 
 изменение времени 
 time change 
зміна якості 
 изменение качества 
 quality change 
зміна якості води 
 изменение качества воды 
 water quality change 
зміна якості довкілля 
 изменение качества 
окружающей среды 
 environment quality change 
зміна якості продукції 
 изменение качества 
продукции 
 food quality change 
змінність біологічна 
 изменчивость  
биологическая 
 biological variability 
змінність визначена (групова) 
 изменчивость 
определенная (групповая) 















ЗМ’Я                                          З 








 phenotypical variability 
змінювати 
 изменять 
 diversify; change 
зміцнення здоров’я 
 укрепление здоровъя 








 смещение признаков 


















 знак безопасности 
 safety mark 
значимість виду 
 значимость вида 
 species significance 
значимість практична 
 значимость практическая 
 practical importance 
зневоднення 
 обезвоживание 
 dehydration; dewatering 
зневоднення осадів 
 обезвоживание осадка 
 dehydration of sludge 
знезаражування хлорним 
вапном 




 dust eradication; dusting, 
dust arrest 
знешкодження відходів 
 обезвреживание осадков 
 waste processing; 






 снижение культуры 
земледелия 
 deteriorating land treatment 
culture 
зниження якості 
 снижение качества 
ЗНИ 
 loss of quality 
знижувати продуктивність 
праці службовців 
 снижать продуктивность 
работы служащих 
 reduce worker productivity 
знизити рівень бідності 
 снизить уровень бедности 
 alleviate poverty 
знизити смертність 
 снизить смертность 











 уничтожение грызунов 
 disinfectation 
знищення комах 
 уничтожение насекомых 
 disinfection 
знищення лісів 
 уничтожение лесов 
 forest destruction 
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знищення пожежами 
 уничтожение пожарами 
 destruction by fires 
знищування 
 уничтожение 











зняття з експлуатації 
 снятие с эксплуатации 
 decommissioning 
зобов’язання договірні 
 обязательства договорные 
 conventional obligations 
зола 
 зола 






 ash content 
зона 
 зона 
 zone, belt 
зона адаптивна 
 зона адаптивная 
 adaptive zone 
зона антарктична 
 зона антарктическая 
 Antarctic zone 
зона антропогенних 
ландшафтів 
 зона антропогенных 
ландшафтов 
 zone of anthropogenic 
landscape 
зона аридна 
ЗОН                                            З 
 зона аридная 
 arid area 
зона арктична 
 зона арктическая 
 Arctic zone 
зона афотична 
 зона афотическая 
 aphotic zone 
зона бактеріологічного 
забруднення 




зона біологічного зараження 
 зона биологического  
заражения 
 biologically contaminated 
area 
зона бореальна (північна) 
волога 
 зона бореальная 
(северная) влажная 
 humid boreal (arid) desert-
steppe zone 
зона буферна 
 зона буферная 
 buffer zone 
зона вибухонебезпечна 
 зона взрывоопасная 
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 explosive zone 
зона вивітрювання 
 зона выветривания 
 belt of weathering 
зона відчуження 
 зона отчуждения 
 exclusion zone 
зона вільної торгівлі 
ЗОН 
 зона свободной торговли 
 free trade area; free trade 
zone 
зона водоохоронна 
 зона водоохранная 
 water protection zone 
зона володіння, 
індивідуальна ділянка 
 зона владения, 
индивидуальный участок 
 individual zone; habitat 
зона впливу джерела 
забруднення 
 зона влияния источника 
загрязнения 
 polluted source influence  
zone 
зона географічна 
 зона географическая 
 geographical zone 
зона гострої дії 
 зона острого действия 
 zone of acute action 
зона евфотична 
 зона эвфотическая 
 euphotic zone 
зона екологічної катастрофи 
 зона экологической 
катастрофы 
 zone of environmental 
disaster 
зона житлова 
 зона жилая 
 inhabited zone; settlement 
зона забрудненості води 
 зона загрязненности воды 
 polluted water zone 
зона заповідна 
ЗОН 
 зона заповедная 
 conservation area 
зона засушлива 
 зона засушливая 
 arid area; aridity region 
зона захисна 
 зона защитная 
 buffer 
зона зелена 
 зона зеленая 
 green zone 
зона ймовірної надзвичайної 
ситуації 
 зона вероятной 
чрезвычайной ситуации 
 zone of probable emergency 
зона кліматична 
 зона климатическая 
 climatic zone 
зона ландшафтна 
 зона ландшафтная 
 landscape zone 
зона лиха 
 зона бедствия 
 disaster zone 
зональний 
 зональный 
 zonal; zone 
зональність 
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 зональность 
 zonality; zoning; zonal 
distribution 
зональність вертикальна 
 зональность вертикальная 









 horizontal zonality 
зона міста зелена 
 зона города зеленая 
 city green zone 
зона моря (океану) екологічна 
 зона моря (океана) 
экологическая 
 ecological ocean (sea) zone 
зона надзвичайної ситуації 
 зона чрезвычайной 
ситуации 
 zone of emergency 
зона опромінення 
 зона облучения  
 radiation area 
зона оптимуму 
 зона оптимума 
 optimum zone 
зона песимуму 
 зона пессимума 
 pessimum zone 
зона підтоплення 
 зона подтопления 
 waterlogged zone 
зона повного спокою 
 зона полного покоя 
 zone of complete rest 
зона пожежонебезпечна 
 зона пожароопасная 
 fire-hazardous zone 
зона промислова 
 зона промышленная 
 industrial zone 
зона пустельно-степова 
ЗОН                                            З 
 зона пустынно-степная 
 arid desert-steppe zone 
зона реакції водного об’єкту  
 зона реакции водного 
объекта 




 зона регулируемого 
природопользования 
 regulated use zone 
зона санітарно-захисна 
 зона санитарно-защитная 
 controlled area 
зона санітарної охорони води 
 зона санитарной охраны 
здоровья 
 sanitary protection zone 
зона селітебна 
 зона селитебная 
 residential area where 




 зона техногенно-опасных 
объектов охранительная 
 protective zone 
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зона тимчасового відселення 
 зона временного 
отселения 
 zone of temporal 
resettlement 
зона тропічна 
 зона тропическая 
 tropical zone 
зона трофічна 
ЗОН 
 зона трофическая 






 probing; sounding 
зондування середовища 
 зондирование среды 
 environmental probing; 
environmental sounding 
зонт витяжний 
 зонт вытяжной 



































































зразок для аналізу 
 образец для анализа 
 assay 
зразок стандартний 
 образец стандартный 
 reference sample 
зразок тканини 
 образец ткани 
 tissue sample 
зрілість 
 зрелость 
 maturity; ripeness 
зрілість екосистеми 
 зрелость экосистемы 
 ecosystem maturity 
зрілий 
 зрелый 
 mature; ripe 
зростання міст 
неконтрольоване 
 рост городов 
неконтролируемый 









 орошать почву 
 irrigate the soil 
зрошувати землю 
 орошать землю 
 irrigate the land 
ЗЧЕ                                             З 
зростання популяції 
 рост популяции 





 орошение лиманное 











 зубр европейский 








 остановка дыхания 
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 apnoea 
зупинка руйнування 
 остановка разрушения 
 fracture arrest 
зустрічаємость 
 встречаемость 
 frequency of occurence 
зчеплений зі статтю 
 
ЗЯБ 







 жабры адаптивные 
 adaptive gills 
зябра фізична 
 жабра физическая 



































 идентификация опасности 








 иерархия этологическая 
 ethological hierarchy 
із залученням кредитів 
 с приобщением кредитов 























ізоляція генна (генетична) 
 изоляция генная 
(генетическая) 
 genetic isolation 
ізоляція географічна 
 изоляция географическая 
 geographical isolation 
ізоляція популяції 
 изоляция популяции 








 изоосмия (изотония) 
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ІЗО 
ізотропія 
 изотропия  
 isotropy 
ізоцен (ізоценоз) 
 изоцен (изоценоз) 

















 иммобилизация  






















 probability of outbreak of 
fire 
імовірність впливу 
небезпечних чинників пожежі 
 вероятность воздействия 
опасных факторов пожара 
 probability of impact of 
hazardous fire factors 
імпорт відходів 
 импорт отходов 
 import of wastes 
імпортер відходів 
 импортер отходов 
 importer of wastes 
імпульс кумулятивний 
 импульс кумулятивный 
 cumulative impulse 
імунізація 
 иммунизация 
 immunization; vaccination 
імунізація вторинна 






 иммунитет экологический 
 ecological immunity 
імунітет на паразитарні 
інвазії 
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ІМУ 
 иммунитет на 
паразитарные инвазии 














 иммунодефицит тяжелый 







































інвестиції в чисті технології 
 инвестиции в чистые 
технологии 
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ІНГ 
інгібування 
 ингибирование  
 inhibition 
інгресія 





індекс агрегованості (Ка) 
 индекс агрегированности 
(Ка) 




 index of assimilation-
consumption 
індекс біологічної 
продуктивності Петерсона С. 
 индекс биологической 
продуктивности Петерсона С. 
 Peterson‘s index of 
biological productivity 
індекс вибірковості (І) 
 индекс избирательности (І) 
 index of selectivity (І) 
індекс видової подібності 
Константинова 
 индекс видового сходства 
Константинова 




 индекс видового 
разнообразия 
 index of species diversity 
ІНД 
індекс виживання В.С. Івлєва 
 индекс выживаемости 
В.С. Ивлева 
 Ivlev‘s index of survival 
індекс використання ресурсів 
 индекс использования  
ресурсов 
 resources usage index 
індекс відносної плодючості 
 индекс относительной 
плодовитости 
 index of relative fertility 
індекс вологості 
 индекс влажности 
 humidity index 
індекс впливу 
 индекс влияния 
 impact factor 
індекс впливу на довкілля 
 индекс влияния на 
окружающую среду 
 environment impact index  
індекс домінування 
 индекс доминирования 
 predominance index 
індекс еквітабельності 
 индекс эквитабельности 
 equitability index 
індекс елективності Івлева 
 индекс элективности 
Ивлева 
 Ivlev‘s index of electivity 
індекс забрудненості 
атмосферного повітря 
 индекс загрязненности 
атмосферного воздуха 
 air pollution index 
індекс Жаккара 
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ІНД 
 индекс Жакарра  
 Jackar‘s index 
індекс здоров’я 
 индекс здоровья 
 health index 
індекс значення виду 
 индекс значения вида 
 index of species importance 
індекс зустрічаємості 
 индекс встречаемости 
 index of occurence 
індекс небезпеки 
 индекс опасности 
 hazard index 
індекс поширення полум’я 
 индекс распространения 
пламени 
 flame propagation index 
індекс сапробності 
 индекс сапробности 
 saprobic index 
індекс токсичності 
 индекс токсичности 
 toxicity index 
індекс Р. Чемпена 
 индекс Р. Чемпена 
 Chapman‘s idex 
індекс Шеннона 
 индекс Шеннона 
 Shennon‘s index 
індекс щільності населення 
 индекс плотности 
населения 
 index of population density 
індекс якості води 
 индекс качества воды 
 water quality index 
індекс якості повітря 
ІНЖ                                            І 
 индекс качества воздуха 
 air-quality index 
індивідуум максимально 
уражений 
 индивидуум максимально 
пораженный 






 индикатор биологический 
 bioindicator; biometer 
індикатор екологічний 
 индикатор экологический 
 ecological indicator 
індикатор забруднення 
 индикатор загрязнения 
 pollution indicator 
індикація  
 индикация  
 indication 
індикація біологічна 
 индикация биологическая 









 инерция биоценоза 
 biocenose inertia 
інженерія 
 инженерия 
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 engineering 
інженерія генна (генетична) 
 инженерия генная 
(генетическая) 
 genetic engineering 
інженерія клітинна 
 инженерия клеточная 
 cell engineering 
інженерія хромосомна 
 инженерия хромосомная 
 chromosomal engineering 
інженерні засоби і методи 










































інспекція екологічна (як 
діяльність) 
 инспекция экологическая 
(как деятельность) 
 environmental inspection 
інспекція екологічна (як 
організація) 
 инспекция экологическая 
(как организация) 











 интеграция популяций 
 population integration 
інтегрованість екосистеми 









 интеллект искусственный 
 artificial intellect 
інтенсивна експлуатація 




 rate; intensity; strength 
інтенсивність аерації стічних 
вод 
 интенсивность аэрации 
сточных вод 
 intensity of sewage aeration 
інтенсивність вилову 
 интенсивность вылова 
 intensity of fishing 
інтенсивність джерела 
забруднення 
 интенсивность источника 
загрязнения 




 интенсивность дыхания 
гидробионтов (скорость 
потребления кислорода) 
 respiration intensity of 
hydrobionts (oxygen consumption 
rate) 
інтенсивність забруднення 
ІНФ                                             І 
 интенсивность 
загрязнения 





 intensity of natural use 



































 инфекция госпитальная 
 hospital (hospital-acquired) 
infection 
інфекція особливо небезпечна 
 инфекция особо опасная 





 airborne infection 
інфекція, спричинена вірусом 
Коксакі 
 инфекция, вызванная 
вирусом Коксаки 






 инфекция пищевая 




















 information  
інформація біосистеми 
 информация биосистемы 
 biosystem information 
інформація важлива 
 информация важная 
 sensitive information 
інформація для населення 
 информация для 
населения 
 public information 
інформація екосистеми 
 информация экосистемы 
 ecosystem information 
інформація несекретна 
 информация несекретная 
 unclassified information 
інформація секретна 
 информация секретная 
 classified information 
інформація щодо внутрішньої 
безпеки 
 информация о внутренней 
безопасности 
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ІНЦ 
інцистування 






 ионизация газа 












 living being 
іхтіолог 
 ихтиолог 




















































 пища случайная 
 incidental food 
їжа ізодинамічна 
 пища изодинамическая 
 isodynamic food 
їжа основна 
 пища основная 
 basic food 
їзда 
 езда 
























































































 cadastre; inventory 
кадастр відходів 
 кадастр отходов 
 wastes cadastre (inventory) 
кадастр водний 
 кадастр водный 
 water cadastre 
кадастр газоподібних викидів 
 кадастр газообразных 
выбросов 
 emission inventory 
кадастр земельний 
 кадастр земельный 
 land register 
кадастр погіршення 
середовища 
 кадастр ухудшения среды 
 deterioration cadastre  
кадастр ресурсів 
 кадастр ресурсов 















калібрування тест-об’єктів  
 калибровка тест-объектов 


















 caloric value 
калорійність палива 
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КАЛ 
 калорийность топлива 
 caloric content of fuel; 


























 кальцинированная сода 














кальцій в раціоні харчування 
 кальций в рационе 
питания 








 камера экологическая 
 environmental cabinet 
камера згоряння 
 камера сгорания 
 burner  
камера лічильна 
 камера счетная 
 calculating chamber 
камера морозильна для 
продуктів 
 камера морозильная для 
продуктов 
 food freezer cabinet 
камера штучного клімату 







 кампа, кампос 
 campos 




 stony; rocky; lapideous; 
covered with stones 
канава дренажна 




 canal; channel 
канал відвідний 
 канал отводной 
 diversion canal; downstream 
channel 
канал водопровідний 
 канал водопроводный 
 carrier canal 
канал для зрошення 
паводковим стоком 
 канал для орошения 
паводковым стоком 
 inundation canal 
канал дренажний 
 канал дренажный 
 drainage canal 
канал зрошувальний 
 канал оросительный 






 sewage system 
канал магістральний 
 канал магистральный 
 main canal 
канал обвідний 
КАН 
 канал обводной 
 bypass canal 
канал обличкований 
 канал облицованный 
 lined canal 
канал осушувальний 
 канал осушительный 





 double-acting canal 
канал періодичної дії 
 канал периодического 
действия 
 intermittent canal 
канал підвідний 
 канал подводящий 
 headrace canal 
канал підживлювальний 
 канал подпитывающий 
 feeder canal 
канал промивний 
 канал промывной 
 flushing canal 
канал розподільний 
 канал распределительный 
lateral canal 
канал скидний 
 канал сбросной 
 discharge canal, escape 
canal 
канал судноплавний 
 канал судоходный 
 barge canal, navigation 
canal 
канал у земляному руслі 
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 канал в земляном русле 

























 capillarity; capilariness 
капіталомісткий 
 капиталоемкий 
 capital consuming 
капрофаг 
 капрофаг 
 coprophagic  
капсула біологічна 










 карбон тетрахлорид 














 карликовость, нанизм 
 draf(ish)ness; nanism; 
branchysm 
карликовість рослин 
 карликовость растений 
 brachysm 
карниз димаря 
 карниз дымовой трубы 









 carpose; karpos 









 карта мелкомасштабная 
 small scale map 
карта крупномасштабна 
 карта крупномасштабная 
 large scale map 
карта окомірна 
 карта глазомерная 





 map medical-ecological 
карта рестракційна 
 карта рестракционная 
 restriction map 
карта-схема водного об’єкта  
 карта-схема водного 
объекта 
 sketch map of water object 
карта топографічна 
 карта топографическая 
 topographic(al) map; 







 картирование заболеваний 
КАТ 
 disease mapping 
картування природних умов 
та ресурсів 
 картирование природных 
условий и ресурсов 
 mapping of natural 








 каскад ГЭС 














каталітичне згорання  
 каталитическое сгорание 






 catarobic organisms 




 catastrophe; disaster 
катастрофа екологічна 
 катастрофа экологическая 
 ecocatastrophe; ecological 
catastrophe; ecological disaster 
катастрофа природна 
 катастрофа природная 
 natural disaster 
катастрофа техногенна 
 катастрофа техногенная 
 human-made disaster 
катастрофа ядерна 
 катастрофа ядерная 






 category; class 
категорія великих джерел 
забрудення атмосфери 
 категория больших 
источников загрязнения 
атмосферы 
 category of big air pollution 
source 
категорія якості води 
 категория качества воды 







КВО                                           К 
каучуконос 
 каучуконос 




кахексія при хронічній 
нирковій недостатності 
 кахексия при хронической 
почечной недостаточности 
 urinary cachexia 
квартал (лісове господарство) 













 квота загрязнения 
 pollution quota 
квота здобичі 
 квота добычи 
 catch quota; extraction 
quota 
квота уряду 
 квота правительства 
 government quota 
квотування кількості викидів 
вуглецю 
 квотирование количества 
выбросов углерода 
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КЕД 
















 управление водными 
ресурсами 
 water resources 
management 
керування галонами 
 управление галлонами  





 sewage disposal authority 
керування пасовищним 
господарством 





 управление паводками 
 flood management 
керування попитом 
КИС 
 управление спросом 
 demand management 
керування попитом на воду 
 управление спросом на 
воду 














 кислота аллогибберовая 
 acid allogibberoic 
кислота вільна 
 кислота свободна 
 acid free 
кислота дегідроцетная 
 кислота дегидроцетная 
 acid dehydroacetic 
кислота дубільна 
 кислота дубильная 
 acid tannic 
кислота жирного ряду 
 кислота жирного ряда 
 acid fatty 
кислота карболова 
 кислота карболовая 
 acid carbolic 
кислота масляна 
 кислота масляная 
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 acid butyric 
кислота нафтова 
 кислота нефтяная 
 acid petroleum 
кислота неорганічна 
 кислота неорганическая 
 acid mineral 
кислота оцтова 
 кислота уксусная 
 acid ethanoic 
кислота синильна 
 кислота синильная 
 acid prussic 
кислота сірчана 
 кислота серная 
 sulphuric acid 
кислота технічна 
 кислота техническая 
 acid commercial 
кислота, що виділяється при 
згорянні палива 
 кислота, выделяющаяся 
при сгорании топлива 





 кислотность воды 
 water acidity 
кислотність ґрунтів 
 кислотность почв 
 acidity of soils; soil acidity 
кислотність ґрунтів 
гідролітична 
 кислотность почв 
гидролитическая 
 hydrolitics soil acidity 
КЛА                                           К 
кислотність ґрунтів обмінна 
 кислотность почв 
обменная 
 exchange soil acidity 
кислотність істинна 
 кислотность истинная 








кількість скидів (викидів) у 
повітря допустима 
 количество сбросов 




 кольцо годичное 
 growth ring; tree-ring; 
annual ring; yearly ring; annual 
zone 
кільцювання птахів 









 корка почвенная 
 surface cap 
кларк елементу 
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 кларк элемента 





 класс ассоциаций 
 association class 
клас бонітету 
 класс бонитета 
 site class; quality class 
клас віку 
 класс возраста 
 age class 
клас висоти 
 класс высоты 









воздействия на водные 
экосистемы 
 classification of 








 biological classification 
 
КЛІ 
класифікація вод за хімічним 
складом 
 классификация вод по 
химическому составу 
 classification of waters by 
their chemical composition 
класифікація речовини 
біосфери 
 классификация вещества 
биосферы 





клас небезпечності хімічних 
речовин 
 класс опасности 
химических веществ 






 класс формаций 









 climagraph; climograph; 
climatic diagram 
клімакс 





 климакс почвы 
 soil climax 
клімакс едафічний 
(педоклімакс) 
 климакс эдафический 
(педоклимакс) 
 edaphic climax 
клімакс зональний 
 климакс зональный 
 zonal climax 
клімакс кліматичний 
 климакс климатический 
 climatic climax 
клімакс пірогенний 
 климакс пирогенный 
 pyrogene climax 
клімакс сукцесій ний 
(екологічний) 
 климакс сукцессионный 
(экологический) 






 climate analog 
клімат-гомолог 
 климат-гомолог 





 климатическое нарушение 
КЛІ                                            К 




















 климат приморский 





 климат световой 
 light climate; photoclimate 
клімат солярний 
 климат солярный 
 solar climate 
клімат узбережжя 
 климат побережья 










 клетка  
 cell 
клітина жива 






 «клеточные часы» 
 cell(ular) clock 
клітковина, целюлоза 















 клоп ольховый 
 box-elder bug 
клоп ясеневий 
 клоп ясеневый 
 ash plant bug 




 ключевые с точки зрения 
биоразнообразия 
 biodiversity ―hot spots‖ 
Книга Зелена 
 книга зеленая 
 Green Book 
книга обліку державних актів 
на право на землю 
 книга учета 
государственных актов на 
право на землю 
 Registry of Titles 
книга племінна 
 книга племенная 
herd book 
Книга Червона 
 Книга Красная 
















ковпак захисний від дощу 
 колпак защитный от 
дождя 
 rain cap 
ковпак пилозахисний 
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 колпак пылезащитный 








 epidemiologic coherence 
код генетичний 
 код генетический 
 genetic code 
код екологічний 
 код экологический 









 coefficient; factor; quotient 
коефіцієнт (індекс) аридності 
 коэффициент (индекс) 
аридности 










КОЕ                                           К 
 biological cumulation 
coefficient 
коефіцієнт боротьби за 
існування 
 коэффициент борьбы за 
существование 
 coefficient of life 
competition 
коефіцієнт видової спільності, 
або видової подібності 
біоценозів (угрупувань) (K) 
 коэффициент видовой 
общности, или видового 
сходства биоценозов 
(сообществ) (K) 




 survival coefficient 
коефіцієнт викидів 
 коэффициент выбросов 
 emission factor 
коефіцієнт використання 
корму другого порядку 
 коэффициент 
использования пищи второго 
порядка 
 second order food 
utilization coefficient 
коефіцієнт використання 
корму першого порядку  
 коэффициент 
использования корма первого 
порядка  
 first order food utilization 
coefficient  
коефіцієнт в'янення 
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 коэффициент завядания 












 fume evolution factor 
коефіцієнт дисперсії 
 коэффициент дисперсии 















 feed conversion ratio 
коефіцієнт загальної 
смертності 
 коэффициент общей 
смертности 
 total mortality rate 
коефіцієнт захисту 
КОЕ 
 коэффициент защиты 
 protection factor 
коефіцієнт зчеплення 
 коэффициент сцепления 
 adhesive capacity 
коефіцієнт імміграції 
 коэффициент иммиграции 
 immigration coefficient 
коефіцієнт корисної дії 




 коэффициент кормовой 
 fodder coefficient 
коефіцієнт кумуляції 
 коэффициент кумуляции 
 cumulation coefficient 
коефіцієнт метаболізму 
угрупування 
 коэффициент метаболизма 
сообщества 





 коэффициент возможного 
ингаляционного отравления 
(КВИО) 




 коэффициент накопления, 
концентрирования 
 concentration factor 
коефіцієнт народжуваності 






 коэффициент опасности 




 fertility coefficient 
коефіцієнт поглинання 
 коэффициент поглощения 
 absorption coefficient 
коефіцієнт подібності 
біоценозів 
 коэффициент сходства 
биоценозов 





















КОК                                           К 
 distribution factor 
коефіцієнт росту чисельності 
 коэффициент роста 
численности 
 population growth 
coefficient (rate) 
коефіцієнт смертності 
 коэффициент смертности 
 mortality coefficient; death 
rate 
коефіцієнт спільності 
 коэффициент общности 
 similarity coefficient; index 




 коэффициент токсической 
опасности 
 environment toxicity index 
коефіцієнт трофності 
 коэффициент трофности 
 coefficient of 
photosynthesis gross product in 
the ecosystem to respiration 
коефіцієнт турбулентної 
дифузії в атмосфері 
 коэффициент 
турбулентной диффузии в 
атмосфере 







 pertussis/whooping cough 






 коллапс экологический 
 collapse ecological 
колектор 
 коллектор 
 collector, header 
колектор дренажний 
 коллектор дренажный 
 collector ditch 
колектор магістральний 
каналізаційний 
 коллектор магистральный 
канализационный 
 trunk sewer 
колектор санітарний 
 коллектор санитарный 
 sanitary sewer 
коливання (умов тощо) 
 колебания (условий и т.д.) 
 oscillations; oscillations 
коливання добові 
 колебания суточные 
 round-the-clock fluctuations 
коливання чисельності 
гідробіонтів 
 колебания численности 
гидробионтов 




 колебания численности 
популяции 





 колебания плотности 
популяции 













 well (manhole) 
колодязь водопровідний 
 колодец водопроводный 
 water-supply well 
колодязь каналізаційний 
 колодец канализационный 
 sewer manhole 
колодязь стічний 




 колодец шахтовый, 
водосборный 
 water-intake shaft well 
колонія 
 колония 
 colony; settlement 
колонія організмів 
 колония организмов 
 colony of organisms 
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КОЛ 
колообіг азоту 
 круговорот азота 
 nitrogen circulation 
колообіг води (в природі) 
 круговорот воды (в 
природе) 
 water cycle (in nature)  
колообіг вуглецю 
 круговорот углерода 
 carbon circulation 
колообіг енергії 
 круговорот энергии 
 energy circulation 
колообіг кисню (вільного) 
 круговорот кислорода 
(свободного) 
 circulation of oxygen (free) 
колообіг мінеральних 
речовин 
 круговорот минеральных 
веществ 
 circulation of mineral 
substances  
колообіг речовин 
 круговорот веществ 
 circulation of substances  
колообіг речовин біологічний 
 круговорот веществ 
биологический 









КОМ                                          К 
 колоситься 
 ear; form ears 
колосок 
 колосок 






















 комбинация видов 
(характерная) 
 indication species group; 
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 комиссия 
 commission; committee 
Комісія з очищення рік 
 Комиссия по очистке рек 
 River Purification Board 
комісія з питань техногенно-
екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій 
 комиссия по вопросам 
техногенно-экологической 
безопасности и чрезвычайных 
ситуаций 
 commission on 
environmental safety and 
emergency 
комісія з розгляду скарг про 
забруднення довкілля 
 комиссия по 
рассмотрению жалоб о 
загрязнении окружающей 
среды 
 environmental appeal board 
комісія з розслідування аварії 
 комиссия по 
расследованию аварии 
 commission on accident 
investigation 
компенсатор тиску 
 компенсатор давления 
 pressurizer 
компенсація факторів 
 компенсация факторов 
 factor compensation 
компенсувати втрати 
 компенсировать потери 















 agroindustrial sector 
комплекс асоціацій 
 комплекс ассоциаций 
 association complex; 
community complex 
комплекс болотний 
 комплекс болотный 




 water economy complex 
комплекс водоохоронний 
 комплекс водоохранный  
 water-protective complex 
комплекс для заводнення 
 комплекс для заводнения 
 water flood facilities 
комплекс екосистемний 
 комплекс экосистемный 
 ecosystem complex 
комплекс колоїдний 
 комплекс коллоидный 
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КОМ 
 комплекс маркетинга 
экологического 












 fuel-energy economy 
complex 
комплекс поглинаючий 
 комплекс поглощающий 
 absording complex; 
absorption complex; colloidal 
complex 
комплекс прав на природні 
ресурси 
 комплекс прав на 
природные ресурсы 





 regeneration complex 
компонент 
 компонент 





КОМ                                          К 
 компонент экологический 
биогеоценоза 




 компонент экосистемы 
весомый 
 valued ecosystem 
component 
компонент ландшафту 
 компонент ландшафта 
 landscape component 
компонент навколишнього 
середовища 
 компонент окружающей 
среды 
 ingredient of environment 
компонент різноманітності 
 компонент многообразия 
 variety component 
компонент стічних вод 
 компонент сточных вод 





 компостирование  
 composting 
комунальна служба 
 коммунальная служба 
 utility 
комунікація особин 
 коммуникация особей 
 communication of 
individuals 
комунікація тварин 
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 коммуникация животных 
 communication of animals 
комфортність ландшафту 
 комфортность ландшафта 




конвекція в океані 
 конвекция в океане 



















кондиціонер (добрив)  













































 конкуренция борьбы 
 fighting competition 






 intraspecific competition 
конкуренція дифузна 
 конкуренция диффузная 
 diffusion competition 
конкуренція захвату 
 конкуренция захвата 




 interference competition 
конкуренція міжвидова 
 конкуренция межвидовая 
 interspecific competition 
конкуренція непряма 
(експлуатаційна) 
 конкуренция косвенная 
(эксплуатационная) 





 конкуренция организмов 
(внутривидовая конкуренция) 
 competition of organisms 
(infraspecific competetion) 
конкуренція пряма 
 конкуренция прямая 
 competition direct 
конкуренція через ресурси 
 конкуренция из-за 
ресурсов 
 competition for resources 




коноплі посівні або культурні 




 консервация ландшафта 
 landscape conservation 
консервація природи 
 консервация природы 















 constance; constancy 
константність виду 
 константность вида 





 констелляция факторов 
 constellation of factors 
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Консультативна рада з 
проблем диких тварин 
 Консультативный совет по 
проблемам диких животных 
 Advisory Board on Wildlife 
Management 
Консультаційна рада з 
проблем природних ресурсів 
 Консультационный совет 
по проблемам природных 
ресурсов 
 Resources Advisory Board 
консумент вторинний 
(другого порядку) 
 консумент вторичный 
(второго порядка) 




 консумент первичный 
(первого порядка) 

















 контейнер для 
отработанного ядерного 
топлива 
 spent fuel basket  
контейнер для збору сміття 
 контейнер для сбора 
мусора 
 refuse collection container 
(body) 
контейнер з біологічними 
об’єктами  
























 regulatory control 
контроль вмісту шкідливих 
речовин (забруднювачів) 
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 контроль содержания 
вредных веществ 
(загрязнителей) 
 control of harmful 
substances (pollutants) 
контроль громадський 
 контроль общественный 
 public monitoring 
контроль екологічний 
 контроль экологический 
 environmental monitoring 
контроль забруднення 
 контроль загрязнения 
 pollution control 
контроль забруднення води 
 контроль загрязнения 
воды 
 water pollution control 
контроль забруднення 
ґрунтів 
 контроль загрязнения 
почв 
 soil pollution control 
контроль забруднення 
повітря 
 контроль загрязнения 
воздуха 




 legislative control 
контроль за оточуючим 
середовищем 
 контроль за окружающей 
средой 
 environmental control 
 
КОН                                          К 
контроль за поширенням 
інфекції 
 контроль за 
распространением инфекции 




 microbial control 
контроль на борту 
 контроль на борту 
 on board control 
контрольна лова (облова) 
 контрольная лова 
(обловы) 




 контроль окружающей 
(человека) природной среды 








 radiological monitoring 
контроль у галузі охорони 
природного довкілля 
 контроль в отрасли 
охраны природной 
окружающей среды 
 public control in 
environmental protection 
контроль хвороб 
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 контроль заболеваний 
 disease control 
контроль якості води 
 контроль качества воды 
 water quality control 
контроль якості води за 
гідробіологічними 
показниками 
 контроль качества воды 
по гидробиологическим 
показателям 
 water quality control by 
hydrobiological indices 
контроль якості води за 
гідрохімічними показниками 
 контроль качества воды 
по гидрохимическим 
показателям 
 water quality control by 
hydrochemical indices 
контролювати витрати води 
 контролировать расходы 
воды 
 control the flow 
конус виносу 
 конус выноса 
 alluvial cone; alluvial fan; 








 концентрат урановый 









 explosive concentration 
концентрація водневих іонів 
 концентрация водородных 
ионов 
hydrogen-ion concentration 
концентрація в повітрі 
 концентрация в воздухе 
 concentration of air  
концентрація в тканині 
рекомендована 
 концентрация в ткани 
рекомендуемая 
 reference tissue 
concentration 
концентрація гранична 
 концентрация пороговая 
 concentration threshold 
концентрація гранично 
допустима 
 концентрация предельно 
допустимая 
 maximum admissible 
(allowable, permissible) 
concentration; Threshold Limit 
Value 
концентрація гранично 
допустима домішки в 
атмосферному повітрі 
населених місць (ГДК а.п.) 
 концентрация предельно 
допустимая примеси в  
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атмосфернов воздухе 
населенных мест (ГДК а.в.) 
 concentration maximum 
permissible of admixtures in the 
air of the populated places 
(maximum concentration limit 
atm. air) 
концентрація гранично 
допустима домішки в повітрі 
робочої зони (ГДК р.з.) 
 концентрация предельно 
допустимая примеси в воздухе 
рабочей зоны (ГДК р.з.) 
 concentration maximum 
permissible of admixtures in the 
air of the working zone 
(maximum concentration limit 
w.z.) 
концентрація гранично 
допустима домішки у воді  
 концентрация предельно 
допустимая примеси в воде 
 concentration maximum 




 dominance concentration 
концентрація домішок в 
атмосфері 
 концентрация смесей в 
атмосфере 
 air pollutant concentration 
концентрація допустима 
 концентрация допустимая 
 permissible concentration 
концентрація забруднюючої 
речовини 
КОН                                          К 
 концентрация 
загрязняющего вещества 









 концентрация взвешенных 
веществ 




 концентрация взвешенных 
частиц суммарная 
 airborne particulate count 
концентрація загальна 
 концентрация общая 
 total concentration 
концентрація краплинних 
життєво здатних організмів 
 концентрация жизненно 
важных организмов 
 airborne viable particulate 
count 
концентрація критична 
 концентрация критическая 
 critical concentration 
концентрація летальна 
 концентрация летальная 
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 maximum concentration 
концентрація максимальна 
разова (ГДК м.р.) 
 концентрация 
максимальная разовая (ПДК 
м.р.) 




 концентрация низкая 
 sparse distribution 
концентрація повітряно-





 airborne aerobic microbial 
count 
концентрація порогова 
 концентрация пороговая 
 threshold concentration 
концентрація приземна 
 концентрация приземная 
 ground level concentration 
концентрація разова 
 концентрация разовая 
 occasional concentration of 
admixtures in atmosphere 
концентрація розчину 
 концентрация раствора 












допустимая (ПДК с.с.) 
 concentration daily average 
maximum permissible (maximum 














 концентрация смертельная 
(летальная) 




 tolerance concentration 
концентрація токсиканту 
 концентрация токсиканта 
 concentration of toxicant 
концентрація хімічної 
речовини у воді тимчасово 
допустима 
 концентрация 
химического вещества в воде 
временно допустимая 
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 temporal permissible 
concentration of chemical in 
water 
концентрація хімічної 
речовини у ґрунті тимчасово 
допустима  
 концентрация 
химического вещества в почве 
временно допустимая 
 temporal permissible 
concentration of chemical in soil 
концентрація хімічної 
речовини в повітрі тимчасово 
допустима  
 концентрация 
химического вещества в 
воздухе временно допустимая 
 temporal permissible 
concentration of chemical in 
atmosphere 
концепція безпорогової дози 
 концентрация 
беспороговой дозы 




 концентрация вредного 
вещества допустимая 





 концентрация вредного 
вещества разовая максимальная 
 maximal occasional 
 
КОП                                          К 
authorized limiting concentration 
of harmful substance 
концепція «купола» 
забруднень 
 концепция «купола» 
загрязнения 
 bubble concept 
концепція рівнів інтеграції 
 концепция уровней 
интеграции 
 conception of integration 
levels 
концентрація фонова 
 концентрация фоновая 







Координаційна рада з 
довкілля 
 Координационный совет 
по окружающей среде 







 fossil, mineral 
копалина гірська 
 ископаемое горное 
 rock mineral 
копалина горюча 
 ископаемое горючее 
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 fossil fuel 
копалина корисна 
 ископаемое полезное 
 mineral 
копалина нерудна 
 ископаемое нерудное 
 nonmetallic mineral 
копалина рудна 
 ископаемое рудное 
 metallic mineral 
копиця 
 копна 









 bark; rind; cortex 
кора вивітрювання 
 кора выветривания 
 weathered crust 
кора землі 
 кора земли 
 crust 
кора земна 
 кора земная 





 коралловые острова 
 coral islands 
коралові рифи 
КОР 
 коралловые рифы 
 coral reefs 
кордон 
 граница 
 border; boundary 
кордон санітарний 
 граница санитарная 














транспортування нафти й 
газу 
 коридор для 
транспортировки нефти и газа 
 oil and gas transportation 
corridor 
коридор міграційний 
 коридор миграционный 
 migration corridor 
коридор технічний 
 коридор технический 





 полезность организмов 
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КОР 
 useful organisms 
корінець 
 корешок  
 ridicule; rootlet 
корінний (про асоціацію, тип) 
 коренной (об ассоциации, 
типе) 
 primary; ultimate 
корінний (житель)   






 корень боковой 
 lateral root; branch root 
корінь головний 
 корень главный 
 tap root; main root 
корінь дихальний 
 корень дыхательный 
 breathing root; aerating root 
корінь поверхневий 
 корень поверхностный 
 shallow root 
корінь придатковий 
 корень придаточный 
 additional root; adventitious 
root; secondary root 
корінь стрижневий 
 корень стержневой 
 main root; tap root 
корм зелений 
 корм зеленый 
 green fodder 
кормність водойми 
 кормность водоема 
КОШ                                         К 
 water body feed efficiency 
кормовий 
 кормовой 
 forage; nutritive; fodder 
короїд 
 короед 
 apple twig beetle 
корозія біологічна 










 косить траву 
 mow  
космополіт 
 космополит 
 cosmopolite; cosmopolitan 
космос 
 космос 
 space; cosmos 
костюм протипожежний 
захисний 
 костюм противопожарный 
защитный 
 proximity suit; heat-
shielding fire suit 
кочівка 
 кочевка 
 migration; nomadic 
existence 
кошик для сміття 
 мусорная корзина 
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 кромка льда 
 ice barrier 
кран зливний 





















 кривая выживания 
 survival curve 
крива випадкового 
(нормального) розподілу 
 кривая случайного 
(нормального) распределения 
 random (normal) 
distribution curve 
крива екологічного відгуку 
КРИ 
 кривая экологического 
отклика 
 ecological response curve 
крива росту експоненціальна 
 кривая роста 
экспоненциальная 
 exponential growth curve 
крива росту популяції 
 кривая роста популяции 
 population growth curve 
крива смертності 
 кривая смертности 
 death-rate curve; mortality 
curve 
крива фізіологічного відгуку 
 кривая физиологического 
отклика 









 кризис экологический 
 ecological crisis 
криза енергетична 
 кризис энергетический 
 energy crisis 
криль 
 криль 












критерій оцінювання ступеня 
вірогідності використання 
біоагента (як біологічної 
зброї) 
 критерий оценивания 
степени вероятности 
использования биоагента (как 
биологического оружия) 
 biothreat assessment 
criterion 
критерій токсичності 
 критерий токсичности 
 toxicity criterion 
критерій якості води 
 критерий качества воды 
 water quality criteria 
критичне навантаження 
 критическая нагрузка 





 критическое состояние 



























 кровь артериальная 






 crown; branches 
крохмалистий 
 крахмалистый 










 biogeochemical circulation 
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КРУ 
кругообіг біогеоценотичний  
 круговорот 
биогеоцентрический 
 biogeocenotic circulation 
кругообіг біологічний 
 круговорот биологический 
 biocycling 
кругообіг води 
 круговорот воды 
 water cycle; water 
circulation 
кругообіг речовин 
 круговорот веществ 






 biogeochemical circulation 
of substances 
кругообіг речовин біосферний 
 круговорот веществ 
биосферный 




























































 культивация выборочная 
 selective cultivation  
культивування 
 культивирование 















 crop; plant 
культура біологічна 
 культура биологическая 
 biological culture 
культура водних 
безхребетних  
 культура водных 
беспозвоночных 
 culture of aquatic 
invertebrates 
культура водоростей 
 культура водорослей 
 algal culture 
культура екологічна 
 культура экологическая  
 environmental culture 
КУМ                                          К 
культура землеробства 
 культура земледелия 
 land treatment culture 
культура зрошувана 
 культура орошаемая 
 irrigable crop 
культура клітин 
 культура клеток 
 biocytoculture 
культура кормова 
 культура кормовая 
 fodder plant; forage crop; 
field culture 
культура озима 
 культура озимая 
 winter crop 
культура основна 
 основная культура 
 staple crop 
культура плодова 
 культура плодовая 
 fruit crop; orchard 
культура технічна 
 культура техническая 
 technical crop; industrial 
crop 
культура фуражна 
 культура фуражная 
 fodder crop 
культура цитрусова 
 культура цитрусовая 
 citrus crop; citrus fruit crop 
культура ярова 
 культура яровая 










 кумуляция загрязнителей 
 cumulation of contaminants 
купа сміття 
 куча мусора 
 accumulation (heap, pile) of 
rubbish 
купол соляний 
 купол соляной 



















































 лабиринтовый аппарат 








 лавина пылевая 
 dust avalanche 
лавина снігова 
 лавина снежная 





 лагунное отложение 
















 agricultural landscape 
ландшафт акультурний 
 ландшафт акультурный 
 acultural landscape 
ландшафт антропогенний 
 ландшафт антропогенный 
 anthropogenic landscape  
ландшафт зрілий 
 ландшафт зрелый 
 mature landscape 
ландшафт культурний 
 ландшафт культурный 
 cultural landscape 
ландшафт природний 
 ландшафт природный 




ланцюг передачі інфекції 
 цепь передачи инфекции 
 chain of transmission 
ланцюг поширення 
забруднюючих речовин 
 цепь распространения 
загрязняющих веществ 
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ЛАН 
 distribution chain of 
polluting substances 
ланцюг трофічний (ланцюг 
харчування, ланцюг  
харчовий) 
 цепь трофическая (цепь 
питания, цепь пищевая) 
 chain trophic (a foodchain, a 
chain nutritional) 
ланцюг трофічний детритний 
 цепь трофическая 
детритная 
 chain trophic detritis 
ланцюг трофічний 
пасовищний 
 цепь трофическая 
пастбищная 
 chain trophic pasture 
ланцюг харчування 
 цепь питания 

















 «легкие» Земли 
ЛИС 
 Breathing-space 
легкий (про ґрунт) 
 легкий (про почву) 














 летучесть бензину 
 gasoline volatility 
летюче органічне з’єднання 
 летучее органическое 
соединение 






 coastal lake; liman; estuary 
липа 
 липа 






 листоед вязовый 
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ЛИС 













 foliage; leafage 
листяний 
 лиственный 






 бедствие стихийное 





 личинка стрекозы 









ЛІК                                            Л 














 лизис микроорганизмов 







лікарський (про рослини 
тощо) 
 лекарственный (про 
растения и т.д.) 
 officinal; medicinal; drug 
ліквідатор 
 ликвидатор 




ліквідація наслідків аварії 
 ликвидация последствий 
аварии 
 accident elimination 
 




 ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 









 лечение амбулаторное 
 ambulatory/ out-patient 
treatment 
лікування в умовах 
стаціонару 
 лечение в условиях 
стационара 
 in-patient treatment 
лікувати 
 лечить 




ліміт викидів забруднювачів 
в атмосферу 
 лимит выбросов 
загрязнителей в атмосферу 
 limit of air radiation 
emission 
ліміт водовідведення 
 лимит водоотведения 
 limit of water draining 
ліміт водоспоживання 
 лимит водопотребления 
ЛІМ 
 limit of water usage 
ліміт на розміщення відходів 
 лимит на размещение 
отходов 
 limit for dumping 
ліміт на утворення відходів 
 лимит на образование 
отходов 
 limit for waste production 
ліміт скидання речовин 
 лимит сброса веществ 
 limit of contaminant 
discharge 
ліміт скидання речовин в 
каналізацію 
 лимит сброса веществ в 
канализацию 
 limit of discharge to a 
sewage 
ліміт скидання речовин у 
водний об’єкт  
 лимит сброса веществ в 
водный объект 
 limit of discharge to a water 
body  
ліміт скидання стічних вод у 
водний об’єкт 
 лимит сброса сточных вод 
в водный объект 
 limit of waste water 







 limnology (science of lakes) 















лінійне джерело забруднення 
повітря 
 линейный источник 
загрязнения воздуха 
 line source of pollution 
лінія електропередачі 
 линия электропередачи 
 transmission line 
лінія снігова 
 линия снежная 
 snow line 
ліс (матеріал) 
 лес (материал) 
 wood; timber; lumber 
ліс (тип рослинності) 
 лес (тип растительности) 
 forest; wood;woodland 
ліс болотистий 
 лес болотистый 
 swamp forest; padual forest 
ліс бореальний 
 лес бореальный 
 boreal forest 
ліс будівельний 
 лес строительный 
ЛІС                                            Л 
 timber 
ліс буковий 
 лес буковый 
 beech forest; beech wood 
ліс вибірковий 
 лес выборочный 
 selection forest 
ліс вологий тропічний 
 лес влажный тропический 
 tropical rain forest; moist 
tropical forest 
ліс вологий тропічний 
гірський 
 лес влажный тропический 
горный 
 mountain rain forest; moist 
mountain forest 
ліс вторинний 
 лес вторичный 
 secondary forest 
ліс галерейний 
 лeс галерейный 
 gallery forest; marginal 
forest; fringe woodland 
ліс гірський 
 лес горный 
 mountain forest; montane 
forest; cloud forest 
ліс горіховий гірний 
 лес ореховый горный 
 walnut mountain forest 
ліс дощовий 
 лес дождевой 
 rain forest 
ліс евкаліптовий 
 лес эвкалиптовый 
 gum-tree forest; eucalyptus 
forest; karry 
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ЛІС 
ліс заплавний 
 лес пойменный 
 flood plain forest; inundated 
forest; bottomland forest 
ліс заповідний 
 лес заповедный 
 protection forest; forest 
reserve 
ліс з білої акації 
 лес из белой акации 
 false acacia grove 
лісистий 
 лесистый 








 forestry; sylviculture; 
sylvics 
ліс каштановий 
 лес каштановый 
 chestnut forest 
ліс кипарисовий 
 лес кипарисовый 
 cypress forest 
ліс клімаксний 
 лес климаксный 
 climax forest 
ліс колючий 
 лес колючий 
 thorn forest; thorn woodland 
ліс лавровий 
 лес лавровый 
 lauref forest 
ЛІС 
ліс листяний 
 лес лиственный 
 deciduous/ leaf forest 
ліс мішаний 
 лес смешанный 
 mixed forest 
ліс на рівнині 
 лес на равнине 
 flatwood 
ліс незайманий 
 лес девственный 






 forest; wood; sylvan; 
hylophyte 
лісовий (про місцевість) 
 лесной (о местности)  
 wooded; woody 
лісовідновлення 
 лесовосстановление 












 lumber; timber 
лісомеліорація 
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ЛІС 
 лесомелиорация 





 лесонасаждение защитное 






 logging block 
лісосмуга 
 лесополоса 
 shelter belt; windbreaker 
лісосмуга полезахисна 
 лесополоса полезащитная 
 forest shelter belt 
лісостеп 
 лесостепь 









 forest(ry) management 
ліс парковий 
 лес парковый 
 park forest; parkland 
ліс первісний 
 лес первобытный 
 primeval forest 
ЛІТ                                            Л 
ліс прибережний 
 лес прибрежный 
 riparian forest 
ліс рекреаційний 
 лес рекреационный 
 recreation forest 
ліс священний 
 лес священный 
 sacred wood 
ліс сплавний 
 лес сплавной 
 driftwood 
ліс тайговий бореальний 
 лес таежный бореальный 
 taiga boreal forest 
ліс трав’яний (з трав’яним 
покривом) 
 лес травяной (с травяным 
покровом) 
 forest with grass layer 
ліс тропічний 
 лес тропический 
 tropical forest 
ліс тропічний дощовий 
 лес тропический дождевой 
 tropical rain forest 
ліс тропічний напівсухий 
 лес тропический 
полусухой 
 semi-dry tropical forest 
ліс хвойний 
 лес хвойный 





























 lithophilous organism 
літрів на людину в день 
 литров на человека в день 








ліцензія на забруднення 
 лицензия на загрязнение 












 ложе океана 
 ocean bed 
ложе трубопроводу 
 ложе трубопровода 







лоток водостічної труби 















 meadow; grassland 
луг арктичний 
 луг арктический 
 arctic mat-grassland; arctic 
meadow 
луг болотистий 
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ЛУГ 
 луг болотистый 
 swamp meadow; peat-land 
meadow 
луг заплавний 
 луг пойменный 
 flood (plain) meadow; 
bollomland meadow; inundated 
meadow; water meadow 
луг низинний 
 луг низинный 








 луг постоянный 
 permanent meadow 
луг сінокісний 
 луг сенокосный 
 hay meadow 
луг тимчасовий (штучний) 




 луг торфянистый 













 лужайка искусственная 
 lawn; grassplot 
льодникові озера 
 ледниковые озера 




льодовиковий (про період) 
 ледниковый (о периоде) 
 glacial; diluvial 
льодовиковий (пов’язаний з 
льодовиком) 
 ледниковый (связанный с 
ледником) 
 glacial; ice 
льодовик шельфовий 
 ледник шельфовый  
















 analgetic abuser 


























































магнолія великолистна  
 магнолия крупнолистная 
 bigbloom 
мазут  




 area element, small area 
майданчик для відбирання 
проб ґрунту 
 площадка для отбирания 
проб грунта 
 soil sample area 
майданчик муловий 
 площадка иловая 









 макробиота почвенная 






















































 oxygen macrostratification 
максимально допустима 
концентрація 
 максимально допустимая 
концентрация 
 maximum acceptable 
concentration 
максимум екологічний 
 максимум экологический 
 maximum ecological 
макуха 
 жмых 
 press cake 
макуха кормова 
 жмых кормовой 




 malacology  
малинник 
 малинник 
 raspberry brake 
малопотужний (про ґрунт) 









 живописность ландшафта 














 мантия Земли 










 марикультура  
 mariculture 
маркетинг екологічний 
 маркетинг экологический 







маршрут птахів міграційний 
 маршрут птиц 
миграционный 





 масса древесная 
 wood pulp 
маса зелена 
 масса зеленая 








 масло нефтяное 
 hydrocarbon oil 
масло солярове 
 масло соляровое 
 straw oil 







материкова частина суші 





матеріал активної зони 
реакторного відділення 




 материал строительный 
 building material 
матеріал вибуховий 
 материал подрывной 
 explosive material 
матеріал екологічний 
 материал экологический 
 environmentally sound 
material 
матеріал пакувальний 







 combustive and lubricating 
material 
матеріал радіоактивний 
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МАТ 
 материал радиоактивный 










 матрица факторного 
эксперимента 
 matrix of factor experiment 
машинка кущорізна 

























 медицина доказательная 
 evidence-based medicine 
медицина катастроф 
 медицина катастроф 
 disaster medicine 
медицина нетрадиційна 
 медицина нетрадиционная 
 alternative medicine 
медицина соціальна 
 медицина социальная 
 social medicine 
медицина суспільна 
 медицина общественная 
 community medicine 
медицина традиційна  












 граница биогеоценоза 
 biogeocenose limit 
межа верхня 
 граница верхняя 
 cap 
межа водозбору 
 граница водосбора 
 drainage boundary 
межа зміни біосфери 
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 порог изменения 
биосферы 
 threshold of biosphere 
change 
межа міграцій 
 порог миграций 
 threshold of migrations 
межа недостатньої 
чисельності виду 
 порог недостаточности 
численности вида 
 threshold of insufficiency of 
species number 
межа низова (дамби) 
 граница низовая (дамбы) 
 downstream face 
межа порогова 
 предел пороговый 
 threshold limit 
межа росту 
 предел роста 
 growth limit 
межа хмар нижня  
 граница облаков нижняя 
 cloud base 
межа шкідливості 
чисельності виду 
 порог вредности 
численности вида 











































 mesophilous; mes(ophyt)ic 
мезофіт 
 мезофит 
 mesophyte; mesophil 
меланізм 













 agrotechnical melioration 
меліорація зрошувальна 
 мелиорация оросительная 
 irrigation melioration 
меліорація осушувальна 
 мелиорация осушающая 
 drainage engineering 
меліса 
 мелисса 





 менингит вирусный 
 viral meningitis 
мергель 
 мергель 
 marl; marlston 
мерзлота 
 мерзлота 
 frozen subsoil 
мерзлота багаторічна 
 мерзлота многолетняя 
 perennial frozen subsoil 
мерзлота вічна 







 сеть предотвращения 
 web of prevention 
мережа водопровідна 
 сеть водопроводная 









 water distribution piping 
network 
мережа каналізаційна 
 сеть канализационная 
 wastewater network 
меркуріалізм 
 меркуриализм 
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МЕТ 
 метаболизм сообщества 
(биоценоза, екосистемы) 












 металл тяжелый 
 metal heavy 
метал захисний 
 метал защитный 





 металл легкий 
 metal light 
металоуловлювач 
 металоуловитель 
 junk basket 
метал рідкоземельний 
 метал редкоземельный 





































метеорологія берегової зони 
 метеорология береговой 
зоны 




 synoptic meteorology 
метеорологія 
сільськогосподарська 




 agricultural meteorology 
метеослужба 
 метеослужба 
 meteorological service 
метеостанція 
 метеостанция 
 weather station 
метеоумови 
 метеоусловия 
 meteorological conditions 
метил бромистий 
 метил бромистый 






 method, instrument 
метод біологічних тестів 
 метод биологических 
тестов 
 method of biological tests 
метод ваговий 
 метод весовой 
 weight method 
метод визначення вторинної 
продукції 
 метод определения 
вторичной продукции 
 complex method of 
determining secondary production 
метод вилучення 
 метод изъятия 
 method of removal 
метод дистанційний 
МЕТ 
 метод дистанционный 
 remote-control method 
метод екологічної політики 
 метод экологической 
политики 
 environmental policy 
instrument 
метод загального підрахунку 
 метод общего подсчета 
 method of general counting 
метод законодавчого 
контролю 
 метод законодательного  
контроля 
 regulatory, direct control 
instrument 
метод захисту довкілля 
 метод защиты 
окружающей среды 
 environmental engineering 
метод зустрічаємості 
 метод встречаемости 





 метод ключей 
 index method; ―clue-
method‖ 
метод Кнеппа 
 метод Кнеппа 
 Knepp‘s method 
метод Міллера-Тейтнера 
 метод Миллера-Тейтнера 
 Teitner‘s method 
метод мічення 
 метод мечения 
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МЕТ 







 methodology ecological 
метод полігонів 
 метод полигонов 
 method of proving grounds 
метод стандартних шкал 
 метод стандартных шкал 
 standard scale method 
метод статистичний 
 метод статистический 




 метод стимулирования 
противозагрязнительной 
деятельности 
 anti-pollution incentive 
метод суцільного обліку 
 метод сплошного учета 
 method of complete 
registration 
метод точковий 
 метод точечный 
 point contacts method 
метод укосів 
 метод укосов 
 method of hay harvests 
механізм дії токсиканта 
 механізм действия 
токсиканта 
 
МІГ                                           М 
 mechanism of toxicant 
action 
механізм передачі 
 механизм передачи 




мислення екологічне  
 мышление экологическое 






 hunting; hunt 
мисливствознавство 
 охотоведение 














 миграция биогенная 
 biogenic migration 
міграція вертикальна 
 миграция вертикальная 
 vertical migration 
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МІГ 
міграція геохімічна 
 миграция геохимическая 
 geochemical migration  
міграція геохімічна 
ациклічна 
 миграция геохимическая 
ациклическая 
 acyclic geochemical 
migration 
міграція горизонтальна 
 миграция горизонтальная 
 horizontal migration 
міграція добова 
 миграция суточная 
 daily migration 
міграція елементів біогенна 
 миграция элементов 
биогенная 
 migration of elements 
biogenous 
міграція елементів геохімічна 
 миграция элементов 
геохимическая 




 миграция элементов 
химически-трансформационная 
 migration of elements 
chemical-transformational 
міграція облігатна 
 миграция облигатная 
 obligatory migration 
міграція тварин 
 миграция животных 
 animal migration 
міграція техногенна 
МІЖ 
 миграция техногенная 
 technogenic migration 
міграція факультативна 
 миграция факультативная 
 optional migration 
міграція хімічних елементів 
 миграция химических 
элементов 
 migration of chemical 
elements 
міграція хімічних елементів 
абіогенна 
 миграция химических 
элементов абиогенная 











Міжнародна рада з 
генетичних ресурсів рослин 
 Международный совет по 
генетическим ресурсам 
растений 
 International Board for 




 международный реестр 
потенциально токсических 
веществ 
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МІЖ 
 the International Register of 
potentially toxic chemicals 
Міжнародний союз охорони 
природи і природних ресурсів 
(МСОП) 
 Международный союз 
охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП) 
 International Union of 
Nature and Natural Resources 
protection 
мікологія  
 микология  
 mycology 
мікологія водна 
 микология водная 
 aquatic mycology 
мікотрофне озеро 
 миксотрофное озеро 








 миксотрофное озеро 








 мирофлора водная 
 aquatic mycoflora 














 микробиология я 
 microbiology 
мікробіологія водна 
 микробиология водная 








 микробные ассоциации 
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МІК 
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МІК 




















 oxygen microstratification 
мілина 
 мель 
shallow; high bed 
мілина устрична 
 мель устричная 






 shallow waters; shallow 
place; low water 
мільйон 
 миллион 
 one million 
мільярд 







 мимикрия бейтсовская 
 Bates mimicry 
мімікрія мюллерівська 
 мимикрия мюллеровская 








 минерализация воды 





 минеральная руда 




мінеральний скелет ґрунту 
 минеральный скелет 
почвы 




 minimum-area; minimal 
area 
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МІН 
мінімум екологічний 
 минимум экологический 








місткість для зберігання 
 емкость для оберегания 
 storage facility 
місткість екологічної системи 
потенційна 
 емкость экологической 
системы потенциальная 
 carrying capacity 
місткість сховища 
 емкость хранилища 
 storage capacity 
місцевість 
 местность 




 densely populated area 
місцевість дика 
 местность дикая 
 wildness 
місцевість заболочена 
 местность заболоченная 
 swampy terrain 
місцевість заражена 
 местность зараженная 
 infected local area 
місцевість лісиста 
МІС 
 местность лесистая 
 woodland 
місцевість малонаселена 
 местность малонаселенная 
 sparsely populated area 
місцевість сільська 
 местность сельская 
 rural area,campo 
місце захоронення 
 место захоронения 
 storage site 
місцезнаходження  
 местонахождение 
 site, location 
місце існування 
 местообитание 
 inhabiting place 
місце існування виду (або 
популяції) 
 местообитание вида (или 
популяции) 





місце постійного перебування 
 место постоянного 
пребывания 


































 mycelium; spawn 
мічення тварин 
 мечение животных 






 могильник радиоактивных 
отходов 




МОД                                         М 
модель захворювання 
 модель заболевания 
 disease model 
модель зміни клімату 
 модель изменения 
климата 
 climate-change model 
модель імітаційна 
 модель имитационная 
 imitative model 
модель інгібування 
 модель ингибирования 
 inhibition model 
модель математична 
 модель математическая 
 mathematic model 
модель стохастична 
 модель стохастическая 












 ecological modeling 
моделювання процесів у 
довкіллі 
 моделирование процессов 
в окружающей среде 
 environmental modeling 
модер 
 модер 
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 moder; twin mull; duff mull 
модернізація інформації 
















 модификация адаптивная 











модуль техногенного тиску 
 модуль техногенного 
давления 
 technogenic pressure 
module 
модулятор імунної відповіді 
 модулятор иммунного 
ответа 
МОЛ 










 возможность разрушения 
 vulnerability of erosion 
мозаїка листова 
 мозаика листовая 
 leaf mosaic 
мозаїчний 
 мозаичный 
 mosaic(al); pattern 
мозаїчність 
 мозаичность 
 mosaic structure; pattern 
structure 
мозок головний 











молодник, молодий ліс 
 молодняк, молодой лес 
 young forest; copse 
молоко непастеризоване 
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МОЛ 
 молоко непастеризованное 
 unpasteurized milk  
молюск 
 моллюск 










 biological monitoring 
моніторинг біосферний 
 мониторинг биосферный 
 monitoring biospheric 
моніторинг викидів 
 мониторинг выбросов 
 monitoring of emissions 
моніторинг викидів в 
атмосферу 
 мониторинг выбросов в 
атмосферу 





 monitoring geophysical 
моніторинг глобальний 
 мониторинг глобальный 




 monitoring remote 








 earthquakes monitoring 
моніторинг зсувів 
 мониторинг оползней 
 landslides monitoring 
моніторинг імпактний 
 мониторинг импактный 
 monitoring impact 
моніторинг локальний 
 мониторинг локальный 
 monitoring local 
моніторинг льодовиків 
 мониторинг ледников 
 glacier monitoring 
моніторинг оточуючого 
(людину) середовища 
 мониторинг окружающей 
(человека) среды 
 monitoring of surrounding 
environment 
моніторинг популяцій 
 мониторинг популяций 
 population monitoring 
моніторинг регіональний 
 мониторинг региональный 




 transboundary monitoring 
моніторинг фоновий 
 мониторинг фоновый 
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МОН 













моноксид вуглецю (чадний 
газ) 
 моноксид углерода 
(угарный газ) 





 монолит почвенный 




























 moraine; morainisch 
море територіальне України 
 море территориальное 
Украины 
 territorial sea of Ukraine 
мороз 
 мороз 
 frost; chill 
морозовитривалість 
морозоустойчивость 
 frost resistance; cold 
resistance; frost hardiness; 
resistance to frost 
морозотривкий 
 морозоустойчивый 






























 мох зеленый 
 green moss 
мох листяний 
 мох лиственный 
 leaf moss 
мох оленячий 
 мох олений 






 mossy; moss covered; moss-















 иловая площадка 
 drying bed 
мусон 
 муссон 
















мутація зворотня  






кліщів та рослин 
 мутуалистическое 
сообщество клещей и растений 
 acarophytium 
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МУШ 
мушка шпанська 
 мушка шпанская 
 Nuttall blister 
м’який 
 мягкий  
 benign 
м'ята лимонна 
 мята лимонная 
 mint lemon 
 

















 burden, load 
навантаження антропогенне 
 нагрузка антропогенная 




 нагрузка предельно 
допустимая (ПДН) 




 нагрузка предельно 
допустимая экологическая 
 load maximum permissible 
ecological 
навантаження гранично 
допустиме на водний об’єкт 
(ГДН на водний об’єкт) 
 нагрузка предельно 
допустимая на водный объект 
(ПДН на водный объект) 
НАВ 
 load maximum permissible 
on water object (MLP on water 
object) 
навантаження критичне 
 нагрузка критическая 
 critical load 
навантаження критичне 
забруднювачем 
 нагрузка критическая 
загрязнителем 
 critical pollution load 
навантаження на ландшафт 
 нагрузка на ландшафт 




 нагрузка на окружающую 
среду 
 environmental burden 
навантаження на очисну 
споруду 
 нагрузка на очистное 
сооружение 
 treating load 
навантаження нестерпне 
 нагрузка непереносимая 
 intolerable burden 
навантаження пасовищне 
 нагрузка пастбищная 
 rate of stocking 
 











 нагрузка радиации 
дозированная 
 radiation burden 
навантаження рекреаційне 
 нагрузка рекреационная 
 recreation rate 
навантаження теплове 
 нагрузка тепловая 





 toxilogical burden 
на виконання  
 на выполнение 
 in pursuance of 
навколишнє повітря 
 окружающий воздух 
 ambient air 
навколишнє середовище 







 learning; training 
НАГ 
навчання екологічне 
 обучение экологическое 




 training nature protecting 
нагін 
 нагон 
 wind-induced surge 
нагляд 
 надзор 
 supervision, inspection 
нагляд за виконанням 
(закону) 
 надзор за исполнением 
(закона) 
 enforcement 
нагляд за дотриманням 
законодавства про охорону 
довкілля прокурорський 
 надзор за соблюдением 
законодательства про охрану 
окружающей среды 
прокурорский 
 public prosecutor‘s control 
on observing environmental law 
нагляд імунологічний 





 proactive surveillance 
нагляд санітарний 
 надзор санитарный 
 sanitary inspection 
 

















 generate (produce) heat 
нагромадження 
 нагромождение 
















 above ground; overground; 
superterrene 
надійність екологічна 
 надежность экологическая 
НАК                                          Н 
 ecological reliability 
надійність природної системи 
 надежность природной 
системы 
 natural system reliability 
наділ 
 надел 
 plot, lot 
наділ земельний 







 subsoil, underground 
resources, Earth‘s interior 
надсистема екологічна 
 надсистема экологическая 
 ecological supersystem 
надто централізовано 
 слишком централізовано 
 overcentralized 
на етаноловому паливі 










 самый рентабельный 
 topmost profitable 
накладати обмеження 
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НАК 
 накладывать ограничения 
 impose restrictions 
накладати штраф 
 накладывать штраф 





 скопление видов 
 species concentration 
накопичення прісної 
поверхневої води 
 накопление пресной 
поверхностной воды 










 на площадке 
 on site 
на межі вимирання 
 на грани вымирания 

















alluviation; drift, load 
наносити шкоду 
 наносить вред 















 напряженность водного 
режима экологическая 
 water stress 
напрям вітру 
 направление ветра 
 wind direction 




 нарост отложений 
 deposits build-up 
народження 






 birth rate  
народити дитинча 






 наращивать кору 
 bark 
насадження, ліс 
 насаждение, лес 
 stand; forest 
насадження (процес) 













 население местное 





 насыпь земляная 
НАС                                          Н 
 earth embankment 
насичений 
 насыщенный 
 saturated; saliated 
насичений основами 






 насыщенность видовая 




 насыщенность (воздуха) 
водяным паром 





 последствие аварии 





наслідок ведення війни, 
екологічний 
 последствие ведения 
войны, экологическое 










 consequence of using 
biological weapons 
наслідок для довкілля 
 последствие для 
окружающей среды 
 environmental consequence 
наслідок застосування 
 последствие применения 
 consequence of using 
наслідок зміни клімату, 
несприятливий 
 последствие изменения 
климата, неблагоприятное 










 backlash ecological 
наслідок неминучий 
 последствие неизбежное 




 backlash unforeseen 
наслідок опромінення, 
генетичний 
 последствие облучения, 
генетическое 
НАУ 
 genetic radiation efect 
наслідок пізній (віддалений) 
 последствие позднее 
(отдаленное) 
 long-term effect 
наслідок хімічної зброї  
 последствие химического 
оружия 







 frozen snow-crust 
наступне положення 
 следующее положение 
 as follow 
натиск імунний  
 давление иммунное 





 натрий йодистый 
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НАУ 
 наука биологическая 
 bioscience 
науково-дослідна рада з 
рибальства 
 научно-исследовательский 
совет по рыболовству 
 Fisheries Research Board 
науково-обґрунтованих 
 научнообоснованные 





 нефть сырая 











 национальный парк 
 national park 
нашестя шкідливих комах 
 нашествие вредных 
насекомых 
 entomological bachlash 
на шкоду своєму здоров’ю 
 во вред своему здоровью 




НЕБ                                           Н 
 non-asthmatic person 
небезпека 
 опасность 




 bacteriological risk 
небезпека біологічна 
 опасность биологическая 
 biohazard 
небезпека для живих 
організмів 
 опасность для живых 
организмов 
 biohazard 
небезпека для здоров’я  
 опасность для здоровья 
 health hazard 
небезпека для людини 
 опасность для человека 
 human hazard 
небезпека екологічна 
 опасность экологическая 
 environmental human health 
hazard 
небезпека епідемічна 
 опасность эпидемическая 
 health hazard epidemic 
safety 
небезпека підвищена 
 опасность повышенная 
 increased hazard 
небезпека ураження 
променевою хворобою 
 опасность поражения 
лучевой болезнью 
 radiation hazard 




 dangerous, hazardous 
невигіддя 











невимогливий (про рослину) 
 нетребовательный (о 
растении) 






 crop failure 
негативні наслідки 





















 crop failure 
недостатній 
 недостаточный 
 insufficient; wanting 
недостача води 
 нехватка воды 
 water shortage 
нежить 
 насморк 



















 environmental and hygienic 
ill-being 























відпрацьованих газів двигуна 
автотранспортного засобу 
 нейтрализация 
отработанных газов двигателя 
автотранспортного средства 
 exhaust gas after treatment 
нейтралізація відходів 
 нейтрализация отходов 




нейтральний (до довжини 
дня) 
 нейтральный (к длине дня) 
 day-neutral 
нейтральний (хим.) 
НЕК                                           Н 




 neutrophil; neutrophyte 
нейтрофільний 
 нейтрофильный 
 neutrophilous; neutrophilic 
неквітучий 
 нецветущий 















 некропланктон (мертвый 
планктон) 

































необхідний (про умови) 


























 неочищенный  
 untreated 
неповноцінне харчування 






 biocenotic inferiority 
непорушений (про рослинний 
покрив) 












непроникний для бактерій 




















 spawing ground 
нерівний (про рельєф, 
поверхню) 
 неровный (о рельефе, 
поверхности) 
 unclosed 
нерівність прав на охорону 
здоров’я 
 неравенство прав на 
охрану здоровья 















НИТ                                          Н 
 недостаток воды 
 water-deficiency; scarcity of 
water, shortage of water 
нестійкий 
 неустойчивый 
 unstable; labile; non-
resistant 
нетеча 







 lower; inferior; under; basal 
низина 
 низина 






 low; short; undersized 
низький рівень 







 undersized; nanous; 
dwarf(ish); stunred 
нитчатa бактерія 
 нитчатая бактрия 
 filamentous bacterium 




 niv(e)al; (perpetual) snow 
нівелір 
 нивелир 



























 nitrophilous organisms 
ніша екологічна 
 ниша экологическая 
 ecological niche  
ніша екологічна трофічна 
 
НОР 
 ниша экологическая 
трофическая 




 ниша экологическая 
фундаментальная 





 landscape-ecological niche  
ніша функціональна 
 ниша функциональная 
 functional niche 
нове джерело забруднення 
 новый источник 
загрязнения 





 Ноев ковчег 









 allowance, norm, rate, 
standard 
норма викиду 
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 норма выброса 
 norm of discharge 
норма витрати пестициду 
 норма расхода пестицида 
 pesticide consumption rate 
норма водовідведення  
стічних вод 
 норма водоотведения 
сточных вод 
 waste water draining 
standard, sewage flow rate 
норма еколого-правова 
 норма эколого-правовая 
 norm ecological-legel 
норма енергії 
 норма энергии 
 energy consumption rate 
норма забруднення 
допустима 
 норма загрязнения 
допустимая 
 pollution standard 
норма здобування 
 норма добычи 
 catch quota 
норма експлуатації 
природних ресурсів 
 норма эксплуатации 
природных ресурсов 
 norm of natural resources 
exploitation 
норма навантаження на 
ландшафт 
 норма нагрузки на 
ландшафт 
 norm of load on landscape 
норма питомої витрати 
 норма удельного расхода 
НОР                                           Н 
 consumption rate 
норма палива 
 норма топлива 
 fuel consumption rate 
норма реакції 
 норма реакции 
 norm of reaction 
норма складу стічних вод 
 норма состава сточных 
вод 
 wastewater consumption 
standard 
норми екологічні, які можна 
виконати 
 нормы экологические, 
которые можно выполнить 
 enforceable environmental 
standards 
норми природоохоронні 
 нормы природоохранные 




 sanitary norms 
норматив 
 норматив 
 standard, quota 
норматив викидів 
 норматив выбросов 
 emission standart 
норматив використання 
атмосферного повітря як 
сировини 
 норматив использования 
атмосферного воздуха как 
сырья 
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 quota for atmospheric air 




 норма содержания 
загрязняющих веществ 
передвижных источников 
 standard for content of 
polluting substances in emissions 
from mobile sources 
норматив водокористування 
 норма водоиспользования 
 water use standard 
норматив гігієнічний 
 норматив гигиенический 









 standard of maximum 
permissible emissions of 
polluting substances by fixed 
sources 
норматив екологічний 
 норматив экологический 
 specification ecological 
норматив екологічної безпеки 
атмосферного повітря 





 standard of environmental 
safety for air 
норматив охорони 
атмосферного повітря 
 норматив охраны 
атмосферного воздуха 
 standard for atmospheric air 
protection 
норматив якості води 
 норматив качества воды 




нормування витрат на 
природоохоронні заходи 
 нормирование затрат на 
природоохоронные 
мероприятия 
 rationing of expenses for 
















середовища (води, повітря, 
ґрунтів) 
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НОС 
 нормирование качества 
среды (воды, воздуха, почв) 
rationing of environment 























































 avalanche, landfall 
обвал сніговий 
 обвал снежный 
 snow avalanche 
обвалування 
 обвалование 












инвестиционных проектов по 
транспортировке и обработке 
отходов технико-
экономическое 
 feasibility of investment 
projects on wastes handling 
обґрунтування проекту 
екологічне 
 обоснование проекта 
ОБ’Є 
 экологическое 








 technical basis of nature 
protecting measures 
об’єднання екофондів 
 объединение экофондов 




 object, body 
об’єкт водний 
 объект водный 
 water body 
об’єкт водний штучний 
 объект водный 
искусственный 




 waterworks facility 
об’єкт для видалення відходів 
 объект для удаления 
отходов 
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 special site for wastes 
disposal 
об’єкт для утилізації відходів 
 объект для утилизации 
отходов 
 installation for waste 
utilization 
об’єкт істотно змінений 
 объект существенно 
измененный 
 heavily modified body 
об’єкт небезпечний 
 объект опасный 
 risk object 
об’єкт підземний 
 объект подземный 
 body of underground 
об’єкт поверхневий 
 объект поверхностный 
 body of surface water 
об’єкт поводження з 
радіоактивними відходами 
 объект обращения с 
радиоактивными отходами 






 protected area 
об’єкт рекреаційний 
 объект рекреационный 
 recreation site 
об’єкт світової спадщини за 
класифікацією ЮНЕСКО 
 объект мирового наследия 
согласно квалификации 
ОБЛ                                           О 
 ЮНЕСКО 
 World Heritage Site, as 
certified by UNESCO 
об’єкт хімічно небезпечний 
 объект химически 
опасный 
 chemically hazardous 
facility 
об’єкт штучний 
 объект искусственный 





 объем воды 
 water volume 
об’єм проби 
 объем пробы 
 sample volume 




общественности о состоянии 
окружающей среды 
 public environmental 
awareness 
обкладати (податком) 




 обложение выбросов 
налогами 
 emission taxation 
обладнання 
 оборудование 






 water treatment equipment 
область фітогеографічна 
 область фитографическая 










облік витрат води 
 учет расхода воды 
 metering 
облік водних ресурсів 
 учет водных ресурсов 
 water (resources) 
assessment 
облік зовнішніх екологічних 
витрат 
 учет внешних 
экологических затрат 
 internalization of 
environmental cost 
облік природних ресурсів 
 учет природных ресурсов 









 limitation ecological 
обмеження законне 
 ограничение законное 
 legal requirement 
обмеження на скиди води 
 ограничение на сбросы 
воды 












 bar; sandbank; shallow 
обміління приток 
 обмеление притоков 
 shallowing of rivers‘ arms 
обміління річищ 
 обмеление русел 
 shallowing of river-beds 
обмін 
 обмен 
 exchange, sharing 
обмін „борги-природа” 
 обмен «долги-природа» 
 debt-for-nature swaps 
обмін боргів на проведення 
природоохоронних заходів 
 обмен долгов на 
проведение природоохранных 
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 мероприятий 
 debt-for-environment swaps 
обмін відходами 
 обмен отходами 
 waste exchange 
обмін енергією 
 обмен энергией 
 energy exchange 
обмін інформацією в живій 
природі 
 обмен информацией в 
живой природе 
 information exchange in 
animate nature 
обмін речовин 
 обмен веществ 
 metabolism 
обмін речовин активний 
 обмен веществ активный 
 active metabolism 
обмін речовин загальний 
 обмен веществ общий 
 general metabolism 
обмін речовин основний 
 обмен веществ основной 








 biogeocenotic coat 
оболонка географічна 
 оболочка географическая 
 envelope geographical 
оболонка реактора захисна 
ОБР                                           О 
 оболочка реактора 
защитная 
 reactor containment 
оборот виробничий 
 оборот производственный 

















 обработка биологическая 
 biological treatment 
обробка вторинна 
 обработка вторичная 
 secondary processing 
обробка стічних вод 
 обработка сточных вод 






 treatment, processing, 
handling 
оброблення відходів 
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 обработка отходов 
 waste handling 
оброблення вторинної 
сировини 
 обработка вторичного 
сырья 
 treatment of secondary raw 
materials 
оброблення землі 




 обработка муниципальных 
сточных вод 
 urban waste-water treatment 
оброблення тиском 
 обработка давлением 
 pressing 
обробляти ґрунт (землю) 
 обрабатывать грунт 
(землю) 
 cultivate (till, work) the soil 
обробляти стічні води 
 обрабатывать сточные 
воды 
 treat sewage 
обростання 
 обрастание 



















 обследование здоровья 
населения массовое 





 periodic (medical) 
обсяг водосховища активний 
 объем водохранилища 
активный 
 conservation storage 
capacity 
обсяг (водосховища) мертвий 
 объем (водохранилища) 
мертвый 
 dead storage capacity 
обсяг повітроочисника 
 объем воздухоочистителя 
 air cleaner capacity 
обсяг рубки 
 объем рубки 
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овід овечий порожнинний 
 овод овечий полостной 














 ограждать буями 
 buoy 
огорожа жива 













 unicellular organisms 
одноклітининна бактерія 
 одноклеточная бактерия 
 monocelled bacterium 
однорідний 
 однородный 

















 озеро аккумулятивное 
 depositional lake; fluviatile 
dam lake 
озеро безтічне 
 озеро бессточное 
 astatic lake; basinal lake; 
closed lake; drainless; enclosed 
lake; endorheic lake 
озеро евтотрофне 
 озеро эвтотрофное 
eutrophic lake 
озеро екзогенне 
 озеро эктогенное 
 ectogenic lake 
озеро заплавне 
 озеро пойменное 
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 озеро мертвое 
 dead lake 
озеро мінеральное 
 озеро минеральное 
 mineral lake 
озеро оліготрофне 
 озеро олиготрофное 
 oligotrophic lake 
озеро реліктове 
 озеро реликтовое 
 relic lake 
озеро поросле 
 озеро заросшее 
 lake-filled bog 
озеро прісне 
 озеро пресное 
 fresh-water lakes 
озеро солоне 
 озеро соленое 





 признак экологический 








 озоновая «дыра» 















 океанариум (океанарий) 
 sea water basin 
океанічні осади (океанічні 
відклади) 
 океанические осадки 
(океанические отложения) 





 океан мировой 









 acescency, oxidation 
окиснення біологічне 




 steam base 






 оксид азота 
 nitrogen oxide 
оксид сірки 
 оксид серы 
 sulfur oxide 
оксифіл 
 оксифил 
 oxyphilous organism 
окультурення ґрунту 
 окультуривание грунта 







 oligosaprobic organism 
оліготроф 
 олиготроф 














ОПИ                                          О 
 онкология 









 rainfall, precipitation 
опади кислотні 
 осадки кислотные 
 precipitation acid 
опади радіоактивні 
 осадки радиоактивные 





 отопление газовое 
 gas heat 
опалення електричне 
 отопление электрическое 
 electric heat 
опалення парове 
 отопление паровое 
 stream heat 
опалювати 
 отапливать 
 to heat 
оператор комунального 
підприємства 
 оператор коммунального 
предприятия 
 utility operator 
опис 





 оподзоливание почв 
 podsolization 
опік за надміром добрив 
 ожог при избытке 
удобрений 
 fertilizer burning 
опік нелюсованим вапном 
 ожог негашеной известью 
 lime burn 
опік радіаційний 
 ожог радиационный 
 radiation burn 
опік термічний 
 ожог термический 
 heat burn 
опік хімічний 
 ожог химический 
 corrosive burn 
опір середовища 
 сопротивление среды 










 опреснение воды 
 water desalination; water 




 облучение (организма) 
 (organism) irradiation 
опромінення гостре 
 облучение острое 




 occupational exposure 
опромінення техногенне 
 облучение техногенное 
 anthropogenic radiation 
опромінення хронічне 
 облучение хроническое 







 optimization ecological 
оптимізація ландшафтів 
 оптимизация ландшафтов 
 landscape optimization 
оптимізація навколишнього 
середовища 
 оптимизация окружающей 
среды 





 оптимум вида 
 species optimum 
оптимум екологічний 
 оптимум экологический 
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 optimum ecological 
оптимум кліматичний 
 оптимум климатический 
 climatic optimum 
оптимум температурний 
 оптимум температурный 
 temperature optimum 
оптимум умов 
 оптимум условий 




 phytocenotic optimum 
оптимум хімічний 
 оптимум химический 









 ploughing; tilling 
оранка безвідвальна 
 пахота безотвальная 







орган виконавчої влади 
 орган исполнительной 
влаcти 
ОРГ                                           О 
 executive power body 
орган дорадчий 
 орган совещательный 
 deliberative body 
організація 
 организация 














 организация охотничьих 
хозяйств 




 conservation organizations 
організм 
организм 





 genetically modified 
organism, manipulated organism 
організм гомойотермний 
 организм гомойотермный 
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 organism homoeothermic 
організм ектотрофний 
 организм эктотрофный 
 ectotrophic organism 
організм ендотрофний 
 организм эндотрофный 
 endotrophic organism 
організм-клонцентратор 
 организм-концентратор 
 concentrating organism 
організм модулярний 
 организм модулярный 










 organism poikilothermic 
організм унітарний 
 организм унитарный 
 organism unitary 
організм, що розвивається в 
основному (лужному) 
середовищі  
 организм, развивающийся 
в основной (щелочной) среде 
 basophil(e) 
організм, що уникає ґрунту з 
лужною реакцією 
 организм, избегающий 






 biosystem organization 
організовування відпочинку 
на природі 
 организация отдыха на 
природе 






 органический рост 
 accretion 
орган мисливського нагляду 
 орган охотничьего 
надзора 
 game management service 
орган місцевого 
самоврядування 
 орган местного 
самоуправления 








 орган самоуправления 
 autonomous body 
орган управління 
 орган управления 
 governing body 
ординація 
 ординация 




 ординация экологическая 
 ecological ordination 
ореол розсіювання 
геохімічний 
 ареол рассеивания 
геохимический 
 dispersion aura geochemical 
орієнтація тварин 
 ориентация животных 
 animal orientation 
орієнтований на ринок 









 roughly safe level of 
influence (RSLI) 
орна земля 






















 осадок ржавчины 




осад стічних вод з первинного 
(вторинного) відстійника 
 осадок сточных вод из 
первичного 
(вторичного)отстойника 

















 education nature protection 
освітленість 
 освещенность 





 освоение водосборного 
бассейна 
 watershed development 
освоєння території 
 освоение территории 








 очаговость природная 







 очаг загрязнения (очаг 
ореола загрязнения) 




 очаг массового 
размножения вредителей 
 vermin breeding ground 
осередок різноманітних 
інфекцій 






















 основа аэрозоля 
 spray base 
основа бурового розчину 
 основа бурового раствора 
 base of drilling mud 
основа для бурової установки 
 основа для буровой 
установки 
 drilling pad 
основа екологічних знань 
 основа экологических 
знаний 




 основа экологического 
управления 
 basics of environmental 
management 
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основа екологічної політики 
 основа экологической 
политики 
 basics of environmental  
policy 
основа катіонна  
 основание катионное 
 cation(ic) base 
основа неорганічна 
 основа неорганическая 
 inorganic base 
основа нітроцелюлозна 
 основа нитроцеллюлозная 
 nitrate base 
основа органічна 
 основа органическая 
 organic base 
основа, основ 
 основа, основ 
 basics 
основа слабка 
 основание слабое 
 weak base 
основна культура 
 основная культура 










особа, що здійснює нагляд 
 особа, которая 
осуществляет надзор 
ОТР                                           О 
 supervisor 
особа, що скоїла пожежу 













 островок леса 











 gas chromatographic tracing 
оточення 
 окружение 
 environment; surroundings 
отруєння 
 отравление 
 poisoning; intoxication 
отруєння бензолом 
 отравление бензолом 
 benzolism 
отруєння харчове 
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 poisonous, toxic 
отрут післядія 
 ядов последействие 
 toxin after-effects 
отрута 
 яд 
 poison, venom 
отрута біологічна 
 яд биологический 
 biotoxin 
отрута біологічна у воді 
 яд биологический в воде 
 aquatic biotoxin 
отрута (зміїна) 
 змеиный яд 
 snake venom 
отрута промислова 
 яд промышленный 
 industrial poison 
отрут деконування 
 ядов деконирование 
 toxicant cumulation 
отрут елімінатори 
 ядов элиминаторы 
 eliminators of toxicants 
отрутонісійство 
 ядоносительство 















 охрана береговая 
 coastal guard 
охорона біорізноманіття 
 охрана биоразнообразия 
 biodiversity protection 
охорона води 
 охрана воды 
 water protection 
охорона водних ресурсів 
 охрана водных ресурсов 
 water conservation, water 
economy 
охорона генофонду тварин 
 охрана генофонда 
животных 
 conservation of the animal 
genetic fund 
охорона ґрунту 
 охрана грунта 
 soil conservation 
охорона дикої природи 
 охрана дикой природы 
 wildlife management 
охорона дичини 
 охрана дичи 
 game protection 
охорона здоров’я 
 охрана здоровья 
 health service 
охорона лісів 
 охрана лесов 
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 forest conservation 
охорона навколишнього 
середовища 
 охрана окружающей 
среды 
 environmental protection 
охорона надр 
 охрана недр 
 conservation of mineral 
resources 
охорона оточуючого (людину) 
середовища 
 охрана окружающей 
(человека) среды 
 protection of surrounding 
environment (man)  
охорона праці 
 охрана труда 
 labor protection 
охорона природи 
 охрана природы 





 охрана природной среды, 
окружающей человека 
 protection of the natural 
habitat surrounding man 
охорона санітарна 
 охрана санитарная 
 sanitary protection 
охорона середовища життя 
 охрана среды жизни 
 protection of life 
environment 
 
ОЦІ                                            О 
охорона середовища 
проживання диких тварин 
 охрана среды обитания 
диких животных 
 habitat management 
охорона території 
 охрана территории 
 territorial protection 
охорона угіддя 
 охрана угодий 
 protection of natural 
territories 
охоронна діяльність 
 охранная деятельность 
 conservation activity 
охороняти 
 охранять 
 protect, safeguard 
охороняти довкілля 
 охранять окружающую 
среду 
 protect the environment 
оцінка 
 оценка 
 assessment, evaluation 
оцінка вартості об’єктів 
довкілля 
 оценка стоимости 
объектов окружающей среды 
 environmental evaluation 
оцінка витоку 
 оценка утечки 
 leak assessment 
оцінка впливів на 
навколишнє середовище 
(ОВНС) 
 оценка воздействий на 
окружающую среду (ОВОС) 
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 assessment of 
environmental impacts (AEI) 
оцінка впливу 
 оценка влияния 
 impact assessment 
оцінка впливу довкілля на 
здоров’я 
 оценка влияния 
окружающей среды на здоровье 
 environmental health impact 
assessment 
оцінка впливу екологічної 
ситуації на здоров’я людини 
 оценка влияния 
экологической ситуации на  
здоровье человека 
 ecological health assessment 
оцінка впливу на здоров’я  
 оценка влияния на 
здоровье 
 health assessment 
оцінка експозиції, 
епідеміологічна 
 оценка экспозиции, 
эпидемиологическая 
 epidemiological exposure 
assessment 
оцінка загрози 
 оценка опасности 
 hazard assessment 
оцінка збитку від 
забруднення довкілля 
 оценка ущерба от 
загрязнения окружающей 
среды 





впливу на навколишнє 
середовище 
 оценка кумулятивного 
влияния на окружающую среду 




 оценка сравнительной 
значимости рисков 
 comparative risk assessment 




 оценка потенциального 
вреда методом контроля  
критических точек 
производства 
 hazard analysis and critical 
control points (haccp) 
оцінка потреби в лікарському 
засобі 
 оценка потребности в 
лекарственном средстве 
 drug needs assessment 
оцінка приблизна 
 оценка приблизительная 
 rough estimate 
оцінка проекту еколого-
економічна 
 оценка проекта эколого-
экономическая 
 ecological and economical 
estimate of the project 
оцінка ресурсів, якісна 
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 оценка риска 
 risk assessment 
оцінка ризику загальна 
 оценка риска общая 
 risk assessment 
оцінка ризику небезпечної дії 
(чогось на щось) 
 оценка риска опасного 
действия (чего-то на что-то) 
 exposure assessment 
оцінка ризику шляхом 
визначення залежності 
ступеня впливу на людину 
забруднювальної речовини 
від її дози 
 оценка риска путем 
определения зависимости 
степени влияния на человека 
загрязняющего вещества от его 
дозы 
 dose-response evaluation 
оцінка стану довкілля 





 оценка стратегическая 
 strategic assessment 
оцінка ступеня загрози видам 
рослинного і тваринного 
світу, скоректована 
 оценка степени угрозы 
видам растительного и
ОЦТ                                          О 
животного мира, 
скорректированная
 endangerment assessment 
оцінка токсичності 




 оценка уточненная, 
скорректированная 
 updated estimate 
оцінка (шкоди) після аварії 
 оценка (ущерба) после 
аварии 
 postaccident assessment 
оцінка шумового забруднення 
 оценка шумового 
загрязнения 
 noise pollution assessment 
оцінка якості води 
 оценка качества воды 
 water quality assessment 
оцінка якості середовища 
 оценка качества среды 










 уксуснокислый мышьяк 
 acetoarsenite 
оцтокислі бактерії 
 уксуснокислые бактерии 









 sewage disposal plant 
очистка 
 очистка 
 purification; clearing 
очистка води 
 очистка воды 
 water purification  
очистка газу 
 очистка газа 
 gaz purification 
очистка стічних вод 
 очистка сточных вод 
 sewage treatment 
очищати 
 очищать 
 treat, process 
очищення 
 очищение 
ablution, cleaning, treating, 
purifying 
очищення адсорбційне 
 очищение адсорбционное 
 adsorption refining 
очищення атмосфери 
 очищение атмосферы 
 clear the air 
очищення біологічне 
 очищение биологическое 
 biological cleaning 
очищення викидів (газів) 
 
ОЧИ 
 очищение выбросов 
(газов) 
 gas clean-up 
очищення води 
 очищение воды 
 water purification  
очищення газів 
 очищение газов 
 gas treating 
очищення грубе 
 очищение грубое 
 primary purification 
очищення контактне 
 очищение контактное 
 contacting 
очищення механічне 
 очистка механическая 
 mechanical treatment 
очищення населених пунктів 
 очищение населенных 
пунктов 
 cleaning of inhabited 
locality 
очищення нафти 
 очищение нефти 
 oil refining 
очищення первинне 
 очищение первичное 
primary purification 
очищення поверхні 
 очищение поверхности 
 surface cleaning 
очищення повітря 
 очищение воздуха 
 air purification 
очищення подвійне 
 очищение двойное 
 double purification 
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очищення промислових вод 
 очищение промышленных 
вод 
 waste water reclamation 
очищення санітарне 
 очищение санитарное 
 sanitary cleaning 
очищення стічних вод 
 очищение сточных вод 
 wastewater treatment 
очищення стічних вод 
активним мулом 
 очистка сточных вод 
активным илом 
 sewage treatment with 
active silt 
очищення тонке 
 очищение тонкое 
 fine purification 
очищення хімічне 
 очищение химическое 
 chemical cleaning 
очищувальний засіб 












































 flood, inundation 
пагін  
 побег 





































 топливо альтернативное 
 alternative fuel 
паливо альтернативне 
нафтовому 
 топливо альтернативное 
нефтяному 
 non-petroleum fuel 
паливо біологічне 
 топливо биологическое 
 biofuel 
паливо викопне 
 топливо ископаемое 





 топливо экологическое 
 eco-friendly fuel 
паливо екологічно чисте 
(бездимне) 
 топливо экологически 
чистое (бездымное) 
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 pollution-free fuel 
паливо енергетичне  
 топливо энергетиченское 
 fuel power 
паливо замінник 
 топливо заменитель 
 fuel substance 
паливо збагачене киснем 
 топливо обогащенное 
кислородом 
 oxygenated fuel 
паливо з деревини 
 топливо из древесины 
 firewood 
паливо на рослинній основі 
 топливо на растительной 
основе 
 plant-based fuel 
паливо нафтове 
 топливо нефтяное 
 petroleum fuel 
паливо оксидне, уранове 
 топливо оксидное, 
урановое 
 uranium oxide fuel 
паливо синтетичне 
 топливо синтетическое 
 chemical combustibles 
паливо-сховище 
 топливо-хранилище 
 fuel storehouse 
паливо уранове 
 топливо урановое 
 uranium fuel 
паливо ядерне 
 топливо ядерное 
 nuclear fuel 
паливо ядерне відпрацьоване 
ПАН                                          П 
 топливо ядерное 
отработанное 
 spent nuclear fuel 
паличка кишкова 
 палочка кишечная 
 bacillus coliform 
паличка правцева 
 палочка столбнячная 
 bacillus drumstick 
пальне 
 горючее 
 fuel, combustible 
пальне ядерне 
 горючее ядерное 





 памятники природы 
 natural sanctuaries 
пам’ятник природи 
 памятник природы 








 панель солнечная 














 steam, vapor 
парадокс чисельності та 
біомаси 
 парадокс численности и 
биомассы 









 паразит крови 
 bloodworm 
паразит облігатний 
 паразит облигатный 








 паразит факультативный 








паралелізм еволюційний  
 параллелизм 
эволюционный 










 параметр биостатический 
статики популяции 
 biostatical parameter of 
population statics 
параметр моделі екосистеми 
 параметр модели 
экосистемы 
 ecosystem model parameter 
параметр споруд екологічний 
 параметр сооружений 
экологический 
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 парк национальный 









 glass bed 
парниковий ефект 
 парниковый эффект 
 greenhouse effect 
парогенератор 
 парогенератор 



















паспорт відходу, технічний 
 паспорт отхода, 
технический 
ПАС                                          П 
 technical certificate of waste 
паспорт екологічний 
підприємства 
 паспорт экологический 
предприятия 






 паспортизация отходов 
 certification of waste 
паспорт небезпечних відходів 
 поспорт опасных отходов 
 hazardous wastes passport 
паспорт промислового 
підприємства, технічний 
 паспорт промышленного 
предприятия, технический 
 environmental certificate of 
industrial enterprise 
паспорт річки 
 паспорт реки 
 river passport 
паспорт технічний 
 паспорт технический 









 ловушка экологическая 
 trap ecological 
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пастка кислотна  
 ловушка кислотная 
 acid-entrainment arrester 
пастка у каналізаційній 
системі 
 ловушка в 
канализационной системе 
























 пауперизация экосистемы 
 ecosystem pauperization 
паювання 
 деление на паи 



































первісне місце викидів 
 первоначальное место 
выбросов 
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 перевозка отходов 
 transportation of waste 
перевезення палива 
 перевозка топлива 
 fuel transportation 
перевезення пального 
 перевозка горючего 
 combustible transportation 
перевезення транскордонне 











 exceed the generally 
accepted threshold 
перевищувати допустимі 
рівні пестицидів у воді 
 превышать допустимые 
уровни пестицидов в воде 
 exceed permissible levels of 
pesticides in water 
ПЕР                                           П 
переводити в резерв 
















 передавать болезнь 
 pass on illness 
передача інфекції 
 передача инфекции 
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 залежь 
 long fallow 
переліт птахів 
 перелет птиц 
 transmigration of birds 
перелов 
перелов 








 перенос загрязнений 
 transfer of pollution 
перенесення забруднень 
далеке 
 перенос загрязнений 
дальний 
 transfer of pollution distant 
перенесення забруднень 
трансграничне 
 перенос загрязнений 
трансграничный 
 transfer of pollution 
transboundary 
перенесення повітря на 
великі відстані 
 перенос воздуха на 
большие расстояния 




 перенос промышленных 
выбросов 
ПЕР 
 drift of industrial emissions 
перенесення транскордонне 
 перенос транскордонный 





 переносчик инфекции 











 пропускная способность 
(канала) 
 carrying capacity 
переробка 
 переработка 
 recycling, processing 
переробка відходів 
 переработка отходов 
 waste recovery 
переробка уранової руди, 
гідрометалургійна 
 переработка урановой 
руды, гидрометаллургическая 
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перетворення в однорідну 
масу 
 превращение в  
однородную массу 
 homogenization 
перетворення в рідину 
 превращение в жидкость 
 liquefaction 
перетворення ядерне 
 превращение ядерное 
 nuclear transformation 
перешкода 
 преграда 
 barrier; obstacle 
перешкода біологічна 
 преграда биологическая 
 biological obstacle 
перешкода географічна 
 преграда географическая 




 ethological obstacle 
периферична частина ореолу 
розсіювання геохімічного 
 периферическая часть 
ореола рассеивания 
геохимического 







 период биологического 
полувыведения 
ПЕР                                           П 
 biologic half-life 
період вегетативний 
 период вегетативный 








 cyclic trend 
період інкубаційний 
 период инкубационный 
 incubation period 
період критичний 
 период критический 
 critical period 
період напіврозпаду 
радіонукліда 
 период полураспада 
радионуклида 
 radionuclide half-life 
період передачі 
 период передачи 
 communicable period 
період потрібний для 
адекватної реакції оператора 
 период необходимый для 
адекватной реакции оператора 
 grace period 
період сухої погоди, 
довготривалий 
 период сухой погоды, 
продолжительный 
 drought  
переслідування  
 преследование 






персонал атомної станції 
 персонал атомной станции 








 пессимум экологический 


















 dust arrester 
пиловловлювач з рукавними 
фільтрами 







 grit arrester 
північний (вітер) 











підвищення змісту двооксиду 
вуглецю 
 повышение содержания 
двуокиси углерода 
 build-up of carbon dioxide 
підвищувати родючість 




 trees and bushes of lower 
stratum 
підготовка кадрів екологічна 
 подготовка кадров 
экологическая 























 подкисление почв 






 boscage, shrub layer 
піднімати тривогу 





підпір у результаті 
припливних явищ 
 подпор в результате 
приливных явлений 
 tidal backwater 
підпір у річищі  
 подпор в речном русле 
 river backwater 
 
ПІД                                            П 
підприємець, бізнес якого 
здійснюється з урахуванням 
екологічних вимог 
 предприниматель, бизнес 






 entrepreneurship  
підприємство 
 предприятие 










 предприятие по 
обращению с радиоактивными 
отходами, специализированное 
 enterprise for radioactive 
waste processing 
під ріллю 
 под пахотой 


















 подсистема экологическая 






 lying in wait 
підтоплення 
 подтопление 
 waterlogging, impoundment 
підтоплення земель 
 подтопление земель 















 to sustain 
 
ПІР 
підтримувати зв’язок з 
місцевими організаціями 
 поддерживать связь с 
местными организациями 
 encourage liaison with the 
local community 
підхід (до вирішення 
проблеми) 




 подход комплексный 
 multi-media approach 
підхід міжкомпонентний 
 подход межкомпонентный 
 cross-media approach 
підхід системний 
 подход системный 
 approach systemic 
пікнометр 
 пикнометр 
 density bottle 
пік чисельності 
 пик численности 
 numerosity peak 
пільга податкова 
 льгота налоговая 





 пирамида биомассы 
 biomass pyramid 
піраміда біотопу зворотня 
 пирамида биотопа 
обратная 
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 inverse biotope pyramid 
піраміда вікова 
 пирамида возрастная 
 age pyramide 
піраміда екологічна 
 пирамида экологическая 
pyramid ecological 
піраміда енергій 
 пирамида энергий 
pyramid of energies 
піраміда чисел (піраміда 
Елтона) 
 пирамида чисел 
(пирамида Элтона) 














 addition of sand 
піч  
 печь 
 burner, furnace 
піч для спалювання твердих 
відходів 
 печь для сжигания 
твердых отходов 
 refuse burner 
піч з низьким виходом NOx 
ПЛА                                          П 
 печь с низким выходом 
NOx 
 low NOx burner 
піч крематорію 




 печь мусоросжигательная 
домашняя  
 residential fuel burner 
піщана обмілина 
 песчаная мель 














 план генеральный 
 master plan 
план дій з питань охорони 
довкілля 
 план действий по 
вопросам охраны окружающей 
среды 
 environment act (plan) 
план загальний 
 план общий 
 master plan 





план на випадок 
непередбачених обставин 
 план на случай 
непредвиденных обстоятельств 
 contingency plan  
план національний 
 план национальный 
 national plan 
план розвитку міста 
 план развития города 















 water resources planning 
планування дій у 
надзвичайних ситуаціях 
 планирование действий в 
чрезвычайных ситуациях 











 environmental planning 
план утилізації твердих 
відходів 
 план утилизации твердых 
отходов 







 пласт водоносный 
 aquiferous stratum 
пласт водоносний 
безнапірний 
 пласт водоносный 
безнапорный 
 free aquifer 
пласт водоносній напірній 
 пласт водоносный 
напорный 
 artesian aquifer 
пласт водоносний обмежений 
водоупором 
 пласт водоносный 
ограниченный водоупорном 
 bounded aquifer 
пластичність екологічна  
 пластичность 
экологическая 
 plasticity ecological 
пластичність ландшафту 
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пластичность ландшафта 
 landscape adaptability 
пласт, що виходить на 
поверхню 
 пласт, выходящий на 
поверхность 
 outcropping bed 
плата 
 плата 
 charge, fee 
плата за видалення відходів 
 плата за удаление отходов 
 waste disposal fee 
плата за викид 
 плата за выброс 
 emission, charge 
плата за викид 
забруднювачів 
 плата за выброс 
загрязнителей 
 emission charge 
плата за викид стічних вод 
 плата за выброс сточных 
вод 
 sewage charge 
плата за водокористування 
 плата за водопользование 
 water-use charge 
плата за забруднення 
довкілля 
 плата за загрязнение 
окружающей среды 
 pollution charge 
плата за небезпечні відходи 
 плата за опасные отходы 
 hazardous wastes charge 
плата за невиконання 
нормативно-правових вимог 
ПЛО                                          П 
 плата за невыполнение 
нормативно-правовых 
требований 
 non-compliance fee 
плата за регулювання 
 плата за регулирование 
 regulation expenses 
платеж за викиди 
 платеж за выбросы 





 плато насыщения 











 пленка жизни 








 плодородие почвы 
 soil fertility 
плотина, дамба, запруда 
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 плотина, дамба, запруда 




площа виявлення фітоценозу 
 площадь выявления 
фитоценоза 
 area of phytocenose 
definition 
площа водозбірна 
 площадь водосборная 
 drainage/catchment area 
площа засівна 
 площадь посевная 
 area under crop 
площа поперечного перетину 
вниз за потоком 
 площадь поперечного 
пересечения вниз за потоком 








 пятно нефтяное 





 пневмония аллергическая 
 hypersensitivity pneumonia 
пневмонія вірусна 
 пневмония вирусная 
ПОВ 
 viral pneumonia 
побічний відхід 
 побочный отход 
 byproduct waste  
побічний продукт 












 поведение агонистическое 
 agonistic behaviour 
поведінка афіліативна 
 поведение аффилиативное 




 appeasement behaviour 
поведінка пошукова 
 поведение поисковое 
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 поверхность активная 
 active area 
поверхня води 
 поверхность воды 






 air exchange 
повітропровід 
 воздухопровод 
 air duct 
повітропроникний 
 воздухопроницаемый 





 воздух грязный 
 foul air 
повітря вдихуване 
 воздух вдыхаемый 
 inspired air 
повітря видихуване 
 воздух выдыхаемый 
 expired air 
повітря забруднене 
 воздух загрязненный 
 pollutant-loaded air/polluted 
air 
ПОГ                                           П 
повітря мертве 
 воздух мертвый 
 blackdamp 
повітряна циста 




 air; aerial 
повітряний потік 
 воздушный поток 
 air flow 
повітря рециркуляційне 
 воздух рециркуляционный 
 recirculated air 
повітря чисте 
 воздух чистый 
 pure air, clean air 
повнота біоценозу 
 полнота биоценоза 
 biocenose plentitude 
поводження  
 обращение 
 treatment, handling 
поводження з відходами 
 обращение с отходами 
 waste handling 
поводження з 
радіоактивними відходами 
 обращение с 
радиоактивными отходами 
 radioactive waste 
management 
пов’язаний з горінням 
 связанный с горением 
 combustion related 
погіршення (стану або якості) 
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 ухудшение памяти 
 reduced memory 
погіршення якості води 
 ухудшение качества воды 











 поглощать излучения 














податок за екологічний вплив 
 налог за экологическое 
влияние 
 environmental impact tax 
ПОД 
податок за забруднення 
довкілля 
 налог за загрязнение 
окружающей среды 
 pollution tax 
податок на викиди 
парникових газів 
 налог на выбросы 
парниковых газов 
 carbon tax 
подача безперервна 
 подача беспрерывная 
 flow 
поділ спонтанний 













 раздражение глаз 
 eye irritation  
подразнення сенсорне  
 раздражение сенсорное 
 sensory irritation 
подразнення слизових 
оболонок 
 раздражение слизистых 
оболочек 
 mucous membrane irritation 
подразнення шкіри 
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 раздражение кожи 





викидів і торгівлі дозволами 
на них 
 совмещение 
лимитирования выбросов и 






 пожар тяжелый 
 severe burn 
пожежа лісова 
 пожар лесной 
 forest (and bush) fire 
пожежа степова 
 пожар степной 
 steppe fire 
пожежогасіння 
 пожаротушение 
 fire-fighting work 
поживна речовина 
 питательное вещество 
 nutrient 
позбавлений рослинності 




 to expose of 
позбуватися сміття 
 избавляться от мусора 
ПОК                                          П 
 dispose of garbage 
позитивні умови 
 положительные условия 
 favourable conditions 
позиція екологічна 
 позиция экологическая 
 position ecological 
позиція, що ігнорує 
екологічні проблеми 
 позиция, которая 
игнорирует экологические 
проблемы 
 non-ecological mentality 
поїдаємість корму 







 index, factor, rate, indicator 
показник Агрелля 
 показатель Агрелля 
 Agrelle‘s index 
показник безпечності 
 показатель безопасности 
 safety index 
показник видової 
різноманітності (багатства) 
 показатель видового 
разнообразия (богатства) 
 index of species diversity 
показник водневий 
 показатель водородный 
 pH index 
показник домінування 
 




 dominancy index 
показник забруднення 
атмосфери 
 показатель загрязнения 
окружающей среды 









 cumulative disease index 
показник здоров’я 
 показатель здоровья 
 health indicator 
показник значимості виду 
 показатель значимости вида 
 index of species 
significance 
показник кумулятивний 
 показатель кумулятивный 
 cumulative rate 
показник летальності 
 показатель летальности 
 fatality rate 
показник одиничний 
 показатель одиночный 







 index of population 
potential growth 
показник сталого розвитку 
 показатель устойчивого 
развития 
 sustainability indicator 
показник сукупної 
захворюваності 
 показатель совокупной 
заболеваемости 
 incidence proportion 
показник токсичності 
 показатель токсичности 
 index of toxicity 
показник ураженості 
 показатель пораженности 













 deposit; bed; field 
поклад невеликий 
 залежь небольшая 
 bunch 
поклад торфу 
 залежь торфа 
 peat-bed; peat-field; peat 
deposit 
покращення ландшафтів 
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 улучшение ландшафтов 
 improvement of landscapes 
покращувати ґрунт 








 biocenotic cover 
покрив рослинний 
 покров растительный 





 покрытие (компенсация) 
 compensation 
покриття витрат на 
водопостачання 
 покрытие затрат на 
водоснабжение 





 weathertight covering 
покриття ґрунтове 
 покрытие грунтовое 
 soil covering 
покриття збитків 
 покрытие убытков 
 compensation for damage 
покрівля 






поле існування життя 
 поле существования 
жизни 
 field of life existence 
поле концентрації домішки в 
атмосфері 
 поле концентрации 
примеси в атмосфере 
 air pollutant concentration 
field 
поле забруднення регіональне  
 поле загрязнения 
региональное 
 pollution field regional 
поле фільтрації 
 поле фильтрации 




























 полигон биосферный 
 biosphere testing site 
полігон утилізації відходів 
 полигон утилизации 
отходов 
















 polymorphism genetic 
поліморфізм популяцій 
 полиморфизм популяций 






 улучшение грунтов 










 policy (strategy) 
політика боротьби із 
забрудненнями 
 политика борьбы с 
загрязнениями 
 pollution policy 
політика екологічна 
 политика экологическая 
 environmental policy  
політика збереження якості 
довкілля 
 политика сохранения 
качества окружающей среды 
 conservation policy 
політика зменшення (ефекту) 
глобальних змін 
 політика уменьшения 
(эффекта) глобальных 
изменений 
 mitigation policy 
політика „купола” 
забруднень 
 политика «купола» 
загрязнений 
 bubble policy 
політика надійнішого захисту 
довкілля 
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 политика более надежной 
защиты окружающей среды 
 anticipatory policy 
політика оптимальна 
 политика оптимальная 
 optimal policy 
політика, спрямована на 
передбачення екологічних 
проблем 
 политика, направленная 
на предвидение экологических 
проблем 

















 охота трофейное 
 trophy hunting 
полювати на звірів 
 охотиться на зверей 
 hunt wild animals 
полюс холоду 
 полюс холода 
 pole of cold 
полютант 




 ошибка экологическая 
 error ecological 
помилка оцінки 
систематична 







 помпа геотермальная 
 geothermal pump 
помпа теплова 
 помпа тепловая 






 renewal; regeneration; 
reproduction 
поновлення лісу 
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поповнення (водних ресурсів) 
 восполнение (водных 
ресурсов) 
 recharge 
поповнення (водних ресурсів) 
природне  
 восполнение природное 
 natural recharge of water 
resources 
поповнення популяції 
 восполнение популяции 




 восполнение природных 
ресурсов 
 replenishment of natural 
resources 
поправка Делані до закону 
 поправка Делани к закону 











 allopatric population 
популяція антропогенна 
 популяция антропогенная 
 anthropogenous population 
популяція апоміктична 
 




 apomixes population 
популяція елементарна, 
мікропопуляція 
 популяция элементарная, 
микропопуляция 
 elementary population 
micropopulation 
популяція географічна 
 популяция географическая 
 geographical population 
популяція екологічна 
 популяция экологическая 




 exponent population 
популяція залежна 
 популяция зависимая 
 dependent population 
популяція замкнена 
 популяция замкнутая 
 closed population 
популяція менделевська, 
панмантична 
 популяция менделеевская, 
панмантическая 
 Mendel‘s population 
популяція незалежна 
 популяция независимая 
 independent population 
популяція нормальна 
 популяция нормальная 
 normal population 
популяція опортуністична 
 
ПОР                                           П 
 популяция 
оппортунистическая 




 polycenotic population 
популяція постійна 
 популяция постоянная 
 permanent population 
популяція процвітаюча 
 популяция процветающая 
 prosperous population 
популяція рівноважна 
 популяция равновесная 




 sympatic population 
популяція тимчасова 
 популяция временная 
 temporal population 
популяція, що схрещуються 
 популяция 
скрещивающиеся 
 inbreeding population 
поріг чутливості 
 порог чувствительности 
 threshold 
поріг шкідливої дії отрут 
 порог вредного действия 
ядов 
 the threshold of harmful 
action of poisons 
пороговість 
 пороговость 
 thresholdness  




 rock; breed; species 
порода м’ясна велика 
 порода мясная крупная 
 heavy meat breed 
порода порожня 
















 upsetting biological balance 
порушення закону 
 нарушение закона 
 law breach, law 














 upsetting of the ecological 
balance 
порушення кліматичні 
 нарушения климатические 
 climatic accident 
порушення середовища 
проживання 
 нарушение среды 
проживания 
 habitat degradation 
порушник закону 
 нарушитель закона 




порядок віднесення відходів 
до категорії небезпечних 
 порядок отнесения 
отходов к категории опасных 
 hazardous wastes attribution 
порядок консументів 
 порядок консументов 
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 поставка лекарственных 
средств 
 drug supply 
постійний вплив шуму 
 постоянное влияние шума 
 сonstant exposure to noise 
постійність виду 
 постоянство вида 
 species constancy 
постійність екосистеми 
 постоянство экосистемы 
 ecosystem constancy 
пост спостереження 
 пост наблюдения 
 monitoring site 
пост спостереження за 
забрудненням атмосфери 
 пост наблюдения за 
загрязнением атмосферы 
 site of air pollution 
monitoring 
пост спостереження за 
забрудненням атмосфери 
маршрутний 
 пост наблюдения за 
загрязнением атмосферы 
маршрутный 
 route site of air pollution 
monitoring  
пост спостереження за 
забрудненням атмосфери 
опорний 
 пост наблюдения за 
загрязнением атмосферы  
опорный 
 basic station of air pollution 
monitoring 
 
ПОТ                                          П 
пост спостереження за 
забрудненням атмосфери 
підфакельний 
 пост наблюдения за 
загрязнением атмосферы 
подфакельный 
 under plume site of air 
pollution monitoring 
пост спостереження за 
забрудненням атмосфери 
стаціонарний 
 пост наблюдения за 
загрязнением атмосферы 
стационарный 
 stationary site of air 





 потенциал адаптивный 
 adaptive potential 
потенціал виживання 
 потенциал выживания 
 survival potential 
потенціал екологічний 
 потенциал экологический 
 ecological potential 
потенціал забруднення 
атмосфери 
 потенциал загрязнения 
атмосферы 
 air pollution potential 
потенціал здоров’я 
 потенциал здоровья 
 health potential 
потенціал природний 
 потенциал природный 
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 natural potential 
потенціал рекреаційний 
 потенциал рекреационный 
 recreational potential 
потенціал розвитку 
тваринництва 
 потенциал развития 
животноводства 
 livestock production 
capability  
потенціал самоочищення 
 потенциал самоочистки 
 self-cleaning potential 
потенціал трофічний 
 потенциал трофический 
 trophic potential 
потенціал утворення озону, 
фотохімічний 
 потенциал образования 
озона, фотохимический 
 ozone formation 
photochemical potential 
потенція імунна 
 потенция иммунная 
 immune capability 
потепління глобальне 
 потепление глобальное 
 global warming/overheating 
потерпілий у надзвичайній 
ситуації 
 потерпевший в 
чрезвычайной ситуации 





 поток артезианский 
ПОТ 
 artesian flow 
потік генів 
 поток генов  
 flow of genes 
потік забруднювачів 
 поток загрязнителей 
 flux of pollutant 
потік забруднювачів 
інтегральний 
 поток загрязнителей 
интегральный 
 integral flux of pollutant 
потік забруднювачів 
транскордонний 
 поток загрязнителей 
трансграничный 
 transboundary flux of 
pollutant 
потік енергії і речовин в 
екосистемі 
 поток энергии и веществ в 
экосистеме 
 energy and substance flow 
in the ecosystem 
потік міграційний 
 поток миграционный 
 stream migratory 
потік пиловий 
 поток пылевой 
 dust flow 
потік розсіювання 
геохімічний 
 поток рассеивания 
геохимический 
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 biological demand 
потреба в енергії 
 потребность в энергии 
 energy demand 
потреба в кисні 
 потребность в кислороде 




 ecological need 
потужні системи 
 мощные системы 
 ponent systems 
потужність 
 мощность 
 capability, capacity, power 
потужність електростанції, 




 coal-fired generating 
capacity 
потужність очисної споруди 
окисна 
 мощность очистительного 
сооружения окислительная 
 oxidation power of 
treatment unit 
 
ПОЯ                                          П 
потужність підприємства, 
виробнича 
 мощность предприятия, 
производственная 
 plant capacity 
похибка вимірювань 
 погрешность измерений 
 measurement bias 
поховання (відходів) 




 покраснение кожного 
покрова 











 пояс альпийский 
 Alpine belt 
пояс антарктичний 
 пояс антарктический 
 Antarctic belt 
пояс арктичний 
 пояс арктический 
 Arctic belt 
пояс висотний 
 пояс высотный 
 altitudinal belt 
пояс засушливий 
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 пояс засушливый 
 arid belt 
пояс зелених насаджень 
 пояс зеленых насаждений 
 green belt 
пояс екваторіальний 
 пояс экваториальный 
 equatorial belt 
пояс лісів гірський 
 пояс лесов горный 










 пояс умеренный 
 temperate zone 
пояс рослинності 
 пояс растительности 
 vegetation belt 
пояс субальпійський 
 пояс субальпийский 
 subalpine belt 
пояс субантарктичний 
 пояс субантарктический 
 sub-antarctic belt 
пояс субарктичний 
 пояс субарктический 
 subarctic belt 
пояс субтропічний 
 пояс субтропический 
 subtropical belt 
пояс тропічний 
ПРА 
 пояс тропический 













 правило Аллена 
 Allen‘s rule 
правило Бахметьєва П.І. 
 правило Бахметьева П.И. 
 Bakhmetyev‘s rule 
правило Бергмана 
 правило Бергмана 




 biogeographical rule 
правило біологічного 
посилення 
 правило биологического 
усиления 






 Vant-Hoffe-Arrenius‘ rule 
 




 правило географического 
минимума 
 geographical optimum rule 
правило Геодакяна 
правило Геодакяна 
 Geodakyan‘s rule 
правило Гессе 
 правило Гессе 
 Hesse‘s rule 
правило Депере 
 правило Депере 
 Depere‘s rule 
правило Джордана 
 правило Джордана 
 Jiordan‘s rule 
правило екологічне 
 правило экологическое 
 ecological rule 
правило екологічної 
індивідуальності 
 правило экологической 
индивидуальности 
 ecological individuality rule 
правило Копа 
 правило Копа 
 Cop‘s rule 
правило Крочеруса 
 правило Крочеруса 
 Krogerus‘ rule 
правило і норма санітарно-
епідеміологічна 
 правило и норма 
санитарно-эпидемиологическая 
 sanitary and 
epidemiological regulation 
 
ПРА                                           П 
правило «метаболізм і 
розміри особин» Одума Ю. 
 правило «метаболизм и 
размеры особей» Одума Ю. 
 Odum‘s rule of metabolism 
and individual size 
правило Монара 
 правило Монара 





 rule of unlimited evolution 
правило обмежувальних 
факторів 
 правило ограничивающих 
факторов 




 Odum-Pinkerton‘s rule 
правило поверхонь 
 правило поверхностей 
 surface rule 
правило попередності 
 правило предварения 
 priority rule 
правило санітарне 
 правило санитарное 
 sanitary regulation 
правило стабільності вікової 
структури 
 правило стабильности 
возрастной структуры 
 rule of age structure stability 
правило Уоллеса 
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 правило Уоллеса 
 Wallace's rule 
правило хутряного покриву 
 правило мехового покрова 
 rule of fur cover 
правило Четверікова С.С. 
 правило Четверикова С.С. 
 Chetverikov‘s rule 
правило Шелфорда-Парка 
 правило Шелфорда-Парка 





 право экологическое 
 environmental right 
право на використання 
громадської землі 
 право на использования 
общественной земли 
 right of common 
право на володіння землею 
 право на владение землей 
 title to land 
право на інформацію 
 право на информацию 
 right-to-know 
право на забруднення 
довкілля, що продається 
 право на загрязнение 
окружающей среды, которое 
продается 
 tradeable pollution right 
право на риболовлю 
 право на ловлю рыбы 


















 практика организации 
производства, надлежащая 


























 препарат биологический 
 biological 
препарат з вузьким спектром 
дії біохімічний 







 препарат лекарственный 
иммунологический 





 пресс антропогенный 
 anthropogenous pressure 
«пресинг» суспільства на 
навколишнє середовище 
 «прессинг» общества на 
окружающую среду 
 society «pressure» on 
environment 
прес хижаків 
 пресс хищников 







ПРИ                                           П 
придаткове відгалуження 
 придаточнее ответвления 




приймати закон про чисте 
повітря 
 принимать закон о чистом 
воздухе 
 pass clean-air bill 
приймач радіосигналів 
тривоги автоматичний 




 пограничная полоса 
 boundary belt 
прикорм 
 прикормка 




прилад для збору органічного 
пилу з повітря 
 прибор для сбора 







 lure; enticement 
приманка отруєна 
 приманка отравленная 
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 industrial building 
приміщення для збереження 
 помещение для хранения 









 принцип Берталанфи 
 Bertalanfi‘s principle 
принцип використання 
переваг 
 принцип использования 
преимуществ 





 principle of incompatibility 
 
ПРИ 
принцип впливу факторів 
Тишлера В. 
 принцип воздействия 
факторов Тишлера В. 




 принцип дублирования 
экологического 




 принцип эквивалентности 
Тишлера 




 принцип экологического 
соответствия 




 принцип привлечения 
населения 




 принцип иерархической 
организации 
 principle of hierarchical 
organization 
принцип конкурентного 
витіснення Г.Ф. Гаузе 
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 принцип конкурентного 
вытеснения Г.Ф. Гаузе 




 принцип максимизации 
мощности 




 принцип минимального 
размера популяций 
 principle of population 
minimal size 
принцип Оллі 
 принцип Олли 
 Ollie‘s principle 
принцип оптимізації 
Реммерта 
 принцип оптимизации 
Реммерта 
 Remmert‘s principle of 
optimization 
принцип платності за 
забруднення 
 принцип платности за 
загрязнение 
 polluter pays principle 
принцип рухомої рівноваги 
 принцип подвижного 
равновесия 
 principle of mobile 
equilibrium 
принцип стабільності 
 принцип стабильности 
 principle of stability 
ПРИ                                           П 
принцип сталого розвитку 
 принцип постоянного 
развития 
 sustainable development 
principle 
















 elimination of chemicals use 
припинення тимчасове 
 прекращение временное 
 abeyance 
припиняти подачу енергії 
 прекращать подачу 
энергии 
 turn off (cut off) the power 
припиняти поступово 
(виробництво тощо) 
 прекращать постепенно 
(производство и т.д) 
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 предполагать 





 прирост биомассы 
 biomass increment 
приріст популяції 
 прирост популяции 
 population increment 
приріст річний 
 прирост годичный 




природа «друга»  
 природа «вторая» 
 nature «second» 
природа жива 
 природа живая 
 wildlife 
природа «перша»  
 природа «первая» 
 nature «first» 
природа «третя»  
 природа «третья» 
 nature «third» 
природний 
 естественный 
 natural; native 
природний відбір 
 естественный отбор 











 natural science 
природокористування 
 природопользование 





































пристосування для чищення 
каналізаційних труб 
 приспособление для читки 
канализационных труб 
 badger 
пристрій для подачі води 
 прибор для подачи воды 
 water supply device 
притока 
 приток 




прихильник захисту екології 









пріоритет в енергетичній 
політиці 
 приоритет в 
энергетической политике 
 priorities in energy policy 
пріоритет здоров’я 
 приоритет здоровья 
 health priority 
ПРО                                           П 
проба 
 проба 
 specimen, sample, test 
проба біологічна 
 проба биологическая 
 bioassay 
проба води 
 проба воды 
 water sample 
проба води консервована 
 проба воды 
консервированная 
 preserved water sample 
проба достовірна 
 проба достоверная 
 representative sample 
проба об’єднана 
 проба объединенная 
 composite sample, bulk 
sample 
проба якості води 
 проба качества воды 





 проблема экологическая 
 ecological problem  
пробозабірник повітря 
 пробозаборник воздуха 




 province biogeochemical 
провінція зоогеографічна 
(фауністична) 









 floral province 
проводити косовицю 
 проводить покос 
 hay 
провозити контрабандою 
 провозить контрабандой 
 smuggle out 
прогноз 
 прогноз 














програма дій у сфері охорони 
довкілля 
 программа действий в 
сфере охраны окружающей 
среды 




програма екологічна,  
інвестиційна 




програма екологічних заводів 
місцева 
 программа экологических 
заводов местная 
 local environmental action 
program(me) 
програма менеджменту якості 
 программа менеджмента 
качества 
 quality management 
program 
програма менеджменту якості 
води 
 программа менеджмента 
качества воды 
 water quality management 
program 
програма менеджменту якості 
ресурсів 
 программа менеджмента 
качества ресурсов 
 resources quality 
management program 
програма ООН з 
навколишнього середовища 
 программа ООН по 
окружающей cреде 
 the United Nation 
Environmental program 
програмно-цільовий метод 
 програмно-целевой метод 
 









 article, product 
продукт вибуху 
 продукт взрыва 





 genetically modified food 
продуктивність 
 продуктивность 








 productive capacity 
продуктивність вторинна 
 продуктивность вторичная 
 secondary productivity 
продуктивність джерела 
забруднення 
 продуктивность источника 
загрязнения 




ПРО                                           П 
 daily capacity 
продуктивність дози 
 продуктивность дозы 








 ecosystem productivity 
продуктивність лісу 
 продуктивность леса 
 capability of forest 
продуктивність пасовищ, 
кормова 
 продуктивность пастбищ, 
кормовая 
 pasture carrying capacity 
продуктивність повна 
 продуктивность полная 
 full/peak capacity 
продуктивність по 
нагнітанню 
 производительность по 
нагнетанию 




 design capacity 
продуктивність у ватах 
 продуктивность в ваттах 
 wattage 
продукти харчування основні 
 продукты питания 
основные 
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 food basics 
продукт метаболізму 
проміжний 
 продукт метаболизма 
промежуточный 
 metabolic by-product 
продукт побічний 
 продукт побочный 
 by-product 
продукт харчування 
 продукт питания 
 foodstuff, food 
продукт харчування 
натуральний 
 продукт питания 
натуральній 
 organic food 
продукт хімічний 
 продукт химический 





 продукция биологическая 
 biological production 
продукція валова 
 продукция валовая 
 gross product 
продукція екосистеми 
 продукция экосистемы 
 ecosystem production 
продукція лісу, побічна 
 продукция леса побочная 
 non-timber forestry products 
продукція небезпечна 
 продукция опасная 
 hazard products 
ПРО 
продукція первинна 
 продукция первичная 
 primary product 
продукція первинна валова 
 продукция первичная 
валовая 
 gross primary product 
продукція первинна чиста 
 продукция первичная 
чистая 
 net primary product 
продукція промислова 
 продукция промышленная 
 industrial products 
продукція угрупування 
первинна 
 продукция сообщества 
первичная 





про екологічне страхування 
 про экологическое 
страхование 
 on Ecological Insurance 
проект розвитку 
поновлюваних джерел енергії 
 проект развития 
восстанавливаемых источников 
энергии 















 прокладка герметическая 
 weather-strip 
прокладка захисна 
 прокладка защитная 
 cap 
прокопати канал 
 прокапать канал 






 to spill, spilt, spilled 
променеве ураження 
 лучевое поражение 
 radiation injury 
промень космічний 
 лучь космический 
 beam space 
промивання зворотне 










ПРО                                           П 
 removal of renewable 
natural resources 
промисел рибний 


























проникнення нових видів на 
певну територію 
 проникновение новых 
видов на определенную 
территорию 
 penetration of new species 
into the territory 
пропаганда екологічна 
 пропаганда экологическая 
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 popularization nature 
protection 
пропасниця жовта 
 лихорадка желтая 
 yellow fever 
пропасниця цуцугамуші 
(кліщовий тиф) 
 лихорадка цуцугамуши 
(клещевой тиф) 








 backlash sociecological 
прорив дамби 
 прорыв дамбы 
 break of dam 
пророкувати 
 предсказывать 














 education nature protection 
просвітлювач 
 осветитель 
 clarifying basin  
просідання ґрунту 
 проседание грунта 
 land subsidence 
просочування води 
 просачивание воды 
 water seepage 
просочуватись 
 просачиваться 





 пространство жизненное 




 flood abatement 
протигаз 
 противогаз 
 gas mask, respirator 
протидія впливу радіації (на 
організм) 
 противодействие 
воздействию радиации (на 
организм) 



































 профилактика аварий 




 preventive maintenance 
ecological 
профілактика забруднень 
 профилактика загрязнений 
 pollution prevention 




 diseases prevention 
профілактика пожежна 
 профилактика пожарная 










 biogeochemical process 
прояв симптоматики в 
окремих групах мешканців 
 проявление симптоматики 
в отдельных группах жителей 
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пташиний базар 
 птичий базар 





 птица водоплавающая 
 swimming bird 
птиця колоніальна 
 птица колониальная 
 bird colonial 
птиця на другому році життя 
 птица на втором году 
жизни 
 second summer bird 
птиця-носій 
 птица-носитель 
 carrier bird 
птиця перелітна 
 птица перелетная 
 migrating bird 
птиця перетинчаста 
 птица перепончатая 
 web-footed bird 
птиця піддослідна 
 птица подопытная 
 experimental bird 
птиця пірнальна 
 птица ныряющая 
 diving bird 
птиця промислова 
 птица промысловая 
 game bird 
птиця співуча 
 птица певчая 
 singing bird 
птиця хижа 
П’ЯТ 
 птица хищная 
 bird of prey 
птиця хижа денна 
 птица хищная дневная 
 diurnal bird 
птиця, що харчується рибою 
 птица рыбоядная 




пуск реактора фізичний 
 пуск реактора физический 






















 dense forest 
п’ятдесятий 
 пятдесятый 











































Рада з контролю якості води 
 Совет по контролю 
качества воды 
 Water Quality Control 
Board 
Рада з рішення конфліктів, 
пов’язаних с проблемами 
довкілля 
 Совет по разрешению 
конфликтов, связанных с 
проблемами окружающей 
среды 






 Farm credit board 
рада штату з управління 
водними ресурсами 
 совет штата по 
управлению водными 
ресурсами 














 радиация глобальная 
 global radiation 
радіація іонізуюча 
 радиация ионизирующая 
 ionizing radiation 
радіація космічна 
 радиация космическая 
 space radiation 
радіація сонячна 
 радиация солнечная 












 радиоактивность вод 
 radioactivity of water 
радіоактивність опадів 
 радиоактивность осадков 
 radioactivity of precipitation 

















































 район  
 area, region 
район високої захворюваності 
 район высокой 
заболеваемости 
 high-incidence area 
район жилий 
 район жилой 
 residential area 
район зерновий, головний 
 район зерновой, главный 
 breadbasket 
район лиха 
 район бедствия 
 disaster area 
район надзвичайного стану 
 район чрезвычайного 
положения 
 emergency region 
район регулювання вмісту 
тропосферного озону 
 район регулирования 
содержания тропосферного 
озона 
 control region of 
troposphere ozone content 
район річкового басейну 
 район речного бассейна 
 river basin district 
районування 
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 районирование 




рак губи або язика у курців 
трубки 
 рак губы или языка у 
курильщиков трубки 
 pipe-smokers‘ cancer 
ракове захворювання 
професійне 
 раковое заболевание 
профессиональное 





 рак скрытый 
 occult cancer 
рак прядильників бавовни 
 рак прядильщиков хлопка 
 mulespinners‘ cancer 
рак рослин багаторічний 
 рак растений многолетний 
 perennial cancer 
рак смолярів 
 рак смолокуров 








 раса политопная 
РЕА 
 polytopic race 
раса сезонна 
 раса сезонная 
 seasonal race 
раса субстратна 
 раса субстратная 












 balanced, rational 
раціон кормовий 
 рацион кормовой 
 feeding ratio 
раціон харчовий 
 рацион пищевой 
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 experimental reactor 
реактор енергетичний 
 реактор энергетический 
 power reactor 
реактор тепловий 
 реактор тепловой 
 thermal reactor 
реактор термоядерний 
 реактор термоядерный 
 fusion reactor 
реактор ядерний 
 реактор ядерный 





 реакция адаптивная 
 adaptive reaction 
реакція біоценотична 
РЕВ                                            Р 
 реакция биоценотическая 
 biocenotic reaction 
реакція екологічна 
 реакция экологическая 
 ecological backlash 
реакція ланцюгова 
 реакция цепная 
 chain reaction 
реакція ланцюгова, ядерна 
 реакция цепная, ядерная 
 chain nuclear reaction 
реакція ланцюжкова 
природна 
 реакция цепная природная 
 natural chain reaction 
реакція на екологічний стрес, 
підгостра 
 реакция на экологический 
стресс, подострая 
 subacute environmental 
stress reaction 
реакція побічна 
 реакция побочная 
 by-reaction 
реакція туберкулінового типу 





 реакция ядерная 




 demographic revolution 
революція екологічна 
 революция экологическая 
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 revolution ecological 
регенерація 
 регенерация 
 regeneration, actification 
регенерація біогенних 
речовин 
 регенерация биогенных 
веществ 
 biogenetic substance 
regenerastion 
регенерація енергії 
 регенерация энергии 















 bio-geographical area 
регіон біосфери 
 регион биосферы 
 biospheric region 
регіон основний 
 регион основной 







 regulation; control 
регламентація добування 
тварин 
 регламентация добычи 
животных 
 animal catch regulation 
регламент безпеки 
 регламент безопасности 
 safety regulation 
регламент екологічний 
 регламент экологический 
 ecological regulation  
регламент застосування 
 регламент применения 
 regulation use 
регламент застосування 
агрохімікатів 
 регламент применения 
агрохимикатов 




 регламент применения 
пестицидов 





 regulation on radiation 
hygiene 
реградація ґрунтів 
 реградация почв 
 soil regradation 
регрес у живій природі 
 регресс в живой природе 
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 regress in living nature 
регулювальний 





регулювання водних ресурсів 
 регулирование водных 
ресурсов 






 регулирование правовое 





 energy management 
регулювання ядерного 
реактора 
 регулирование ядерного 
реактора 
 reactor control 
регулятор температури 
 регулятор температуры 
 attemperator 
регуляція популяції 
 регуляция популяции 
 population regulation 
«редокс-потенціал» 
 «редокс-потенциал» 
 «redox potential» 
редукціонізм аутекологічний 
РЕЖ                                           Р 
 редукционизм 
аутэкологический 













 state registration 
реєстрація небезпечних 
чинників довкілля 
 регистрация опасных 
факторов окружающей среды 
 registration of harmful 
environmental factors 
реєстр забору води 
 реестр забора воды 
 register of water abstraction 
реєстр місць видалення 
відходів 
 реестр мест удаления 
отходов 
 The Register of Waste 
Disposal Sites 
реєстр охоронних зон 
 реестр охранных зон 
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 режим биоценоза (среды) 




 hydrobiological regime 
режим гідрологічний 
 режим гидрологический  
 regime hydrological 
режим гідрохімічний  
 режим гидрохимический 
 hydrochemical regime 
режим прикордонний 
 режим приграничный 
 boundary regime 
режим природний 
 режим природный 
 natural regime 
режим рівня (води) 
 режим уровня (воды) 
 water-level regime 
режим територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду 
 режим территорий и 
объектов природно-
заповедного фонда 
 regulations for territories 
and sites of nature reserve fund 
режим харчування 
(трофічний) 
 режим питания 
(трофический) 







 wildlife reserve 
резерват ЮНЕСКО 
біосферний 
 резерват ЮНЕСКО 
биосферный 
 UNESCO Biosphere 
Reserve 
резерв на випадок 
непередбачених обставин 
 резерв на случай 
непредвиденных обстоятельств 
 contingency reserve 
резервуар  
 резервуар 
 collecting basin, reservoir 
резервуар для скидання 
стічних від 
 резервуар для сброса 
сточных вод 
 waste disposal basin 
резервуар інфекцій 
 резервуар инфекций 
 reservoir of infection 
резервуар-накопичувач 
 резервуар-накопитель 
 impounding basin 
резервуар септичний 
 резервуар септический 




резерв земельних ресурсів 
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 резерв земельных 
ресурсов 




резистентний до раку 











результат реалізації проекту 
економічний очікуваний 
 результат реализации 
проекта экономический 
ожидаемый 




















 recultivation biological 
рекультивація земель 
 рекультивация земель 




 landscape recultivation 
рекультивація лісу 
 рекультивация леса 




 recultivation technical 
рекуперація (відходів) 
 рекуперация (отходов) 





 реликт адаптивный 
 adaptive relict 
релікт консервативний 
 реликт консервативный 
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 ремонт 
 maintenance, repair 
ремонт аварійний 
 ремонт аварийный 




 maintenance repair 
ремонт капітальний 
 ремонт капитальный 
 complete overhaul 
ремонт позаплановий 
 ремонт внеплановый 
 unsheduled repair 
ремонт поточний 
 ремонт поточный 
 routine maintenance 
ремонт профілактичний 
 ремонт профилактический 










































служби очищення стічних вод 
 реструктурировать 
коммунальные службы 
очищения сточных вод 
 restructure communal 
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 ресурсы биологические 
 biological resources  
ресурси виснажені 
 ресурсы истощенные 
 depleted resources 
ресурси вичерпані 
 ресурсы исчерпаемые 
 exhaustable resources 
ресурси відновлювані 
 ресурсы возобновимые 
 renewable resources  
ресурси відшкодовані 
 ресурсы возместимые 
 renewable resources 
ресурси водні 
 ресурсы водные 
 water resources  
ресурси вторинні енергетичні 
 ресурсы вторичные 
энергетические 
 resources secondary power 
ресурси вторинні матеріальні 
 ресурсы вторичные 
материальные 
 resources secondary 
material 
ресурси генетичні 
 ресурсы генетические 
 genetic resources 
ресурси екологічні 
 ресурсы экологические 
 ecological resources  
ресурси енергетичні 
 ресурсы энергетические 
 power resources  
ресурси замінимі 
 ресурсы заменимые 
 replaceable resources 
РЕС                                            Р 
ресурси земельні 
 ресурсы земельные 
 land resources 
ресурси інтегральні 
 ресурсы интегральные 
 integral resources 
ресурси людські 
 ресурсы человеческие 
 human resources  
ресурси матеріальні 
 ресурсы материальные 




 untapped resources 
ресурси невичерпні 
 ресурсы неисчерпаемые 
 nondepletable resources 
ресурси невідновлювані 
 ресурсы невозобновимые 
 non-renewable resources  
ресурси незамінимі 
 ресурсы незаменимые 
 indispensable resources 
ресурси підземної води, 
доступні 
 ресурсы подземной воды, 
доступные 
 available groundwater 
resources 
ресурси природи  
 ресурсы природы 
 nature resources  
ресурси природні  
 ресурсы природные 
 natural resources  
 




 ресурсы природные 
возобновимые 
 renewable natural resources 
ресурси природні основні 
 ресурсы природные 
основные 




 ресурсы природной среды 
(окружающей человека) 
 natural habitat resources 
(surrounding man) 
ресурси промислові 
 ресурсы промысловые 
 biologically amended 
resources 
ресурси рекреаційні 
 ресурсы рекреационные 
 recreational resources 
ресурси тваринного світу 
 ресурсы животного мира 
 animal resources 
ресурси транскордонні 
 ресурсы транс кордонные 
 transboundary resources 
ресурсознавство 
 ресурствоведение 






















 backset, relapse 
реципієнт стоку 
 реципиент стока 






 substance, matter 
речовина автохтонна 
 вещество автохтонное 











 вещество аллохтонное 
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 substance allochtonous 
речовина бактерицидна 
 вещество бактерицидное 
 bactericide 
речовина безпечна 
 вещество безопасное 
 nonhazardous substance 
речовина біогенна 
 вещество биогенное 
 substance biogenous 
речовина біокосна 
 вещество биокосное 
 substance bioinert 
речовина біологічно активна 
 вещество биологически 
активное 








 вещество отбеливающее 
 bleach 
речовина вибухова 
 вещество взрывное 
 blasting agent, explosive  
речовина вибухонебезпечна 
 вещество взрывоопасное 




 extinguishing medium 
речовина вогнезахисна 
 вещество огнезащитное 
РЕЧ                                            Р 
 fire retardant agent 
речовина вогнезахисна, 
атмосферостійка 
 вещество огнезащитное, 
атмосферостойкое 
 weather-proof fire retardant 
agent 
речовина горюча 
 вещество горючее 
 combustible substance 
речовина жива 
 вещество живое 
 living substance 
речовина забруднювальна 
 вещество загрязняющее 
 polluting substance 
речовина їдка 
 вещество едкое 
 caustic 
речовина канцерогенна 
 вещество канцерогенное 
 cancerogenic substance 
речовина косна 
 вещество косное 
 substance inert 
речовина летка 
 вещество летучее 
 volatile compound 
речовина масляниста 
 вещество маслянистое 
 oily substance 
речовина мастильна 
 вещество смазочное 
 grease 
речовина небезпечна 
 вещество опасное 
 hazardous substance 
речовина неотрутна 
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 вещество неядовитое 




 ozone depleting substance 
речовина органічна 
 вещество органическое 
 organic matter 
речовина отруйна 
 вещество ядовитое 
 toxic agent 
речовина поживна для 
рослин 
 питательное вещество для 
растений 
 plant-food basis 
речовина розчинна 
 вещество растворимое 
 soluble substance 
речовина рослинного 
походження 






 accompanying matter 
речовина тверда нерозчинна 
 вещество твердое 
нерастворимое 
 undissolved solid 
речовина тетратогенна 
 вещество тетратогенное 
 tetratogenic substance 
речовина токсична 
 вещество токсичное 
РИБ 
 toxic substance 
речовина токсична, 
забруднювальна 
 вещество токсичное, 
загрязняющее 
 toxic pollutant 
речовина токсична, стійка 
 вещество токсичное, 
стойкое 
 persistent toxic substance 
речовина хімічна 
 вещество химическое 
 chemical substance 
речовина шкідлива 
 вещество вредное 











 рыба зараженная 
 contaminated fish 
рибальство 
 рыболовство 
 fishing, fishery 
рибальство морське 
 рыболовство морское 
 marine fishery 
рибальство незаконне 
 рыболовство незаконное 
 illegal fishing 
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рибна ловля 

















 риск агрегатный 
 aggregate risk 
ризик атрибутивний 
 риск атрибутивный 
 attributable risk 
ризик високий 
 риск высокий 
 high risk 
ризик для здоров’я 
 риск для здоровья 
 health risk 
ризик для довкілля 
 риск для окружающей 
среды 
 environmental risk 
ризик додатковий 
 риск дополнительный 
 attributable risk 
ризик допустимий 
(прийнятний) 
РИЗ                                            Р 
 риск допустимый 
(приемлемый) 
 permissible (acceptible) risk 
ризик екологічний 
 риск экологический 
 ecological risk 
ризик захворювання на рак 
 риск заболевания раком 
 cancer risk 
ризик кумулятивний 
 риск кумулятивный 
 cumulative risk 
ризик найважливіший 
 риск самый важный 
 critical risk 
ризик пов’язаний з 
порушенням техніки безпеки 
 риск, связанный с 
нарушением техники 
безопасности 








 risk of disturbing sanitary 
and epidemiologic well-being of 
the population 
ризик у природокористуванні 
 риск в 
природопользовании 










 рыночный спрос 
 market demand 
рись руда 






 ритм многолетний 
 long-term rhythm 
ритм біологічний 
 ритм биологический 
biorhythm 
ритм екзогенний 
 ритм екзогенный 
 exogenous (exogenetic) 
rhythm 
ритм ендогенний 
 ритм эндогенный 
 endogenous rhythm 
ритм місяця 
 ритм лунный 





 ритм циркадный 








рівень води  
 уровень воды  
 water level 
рівень води в нижньому б’єфі 
 уровень воды в нижнем 
бьефе 
 downstream water level 
рівень ґрунтових вод 
 уровень грунтовых вод 
 water table 
рівень дії без шкідливого 
ефекту 




рівень забезпечення пожежної 
безпеки 
 уровень обеспечения 
пожарной безопасности 
 level of fire safety 
рівень забруднення 
 уровень загрязнения 
 level of pollution 
рівень забруднення, 
дозволений 
 уровень загрязнения, 
разрешенный 
 pollution entitlement 
рівень забруднення 
критичний 
 уровень загрязнения 
критический 
 level of pollution critical 
рівень забруднення, що 
загрожує життю 
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 уровень загрязнения, 
угрожающий жизни 
 life-threatening level of 
contamination 
рівень концентрації 
 уровень концентрации 
 concentration level 
рівень концентрації 
максимально допустимий 
 уровень концентрации 
максимально допустимый 
 maximum permissible 
concentration level 
рівень концентрації окремих 
сполук 
 уровень концентрации 
отдельных соединений 




 уровень летальности 
специфический 
 case fatality rate 
рівень охорони живої 
природи 
 уровень охраны живой 
природы 
 level of nature protection 
рівень підземних вод 
 уровень подземных вод 
 groundwater line 
рівень порогів 
 уровень пороговый 




РІВ                                             Р 
 урівень природоохранного 
образования (специалистов) 







 level of nature protection 
education (population) 
рівень пропаганди (охорони 
природи та її ресурсів) 
 урівень пропаганды 
(охраны природы и ее 
ресурсов) 
 popularization level 
(wildlife management and its 
resources) 
рівень радіоактивності 
 уровень радиоактивности 
 radioactivity level 
рівень сигнальний 
 уровень сигнальный 
 alert level 
рівень шкідливих речовин 
фоновий 
 уровень вредных веществ 
фоновый 
 level of harmful substances 
background 
рівнина піщана 
 равнина песчаная 
 plain sand  
рівні організації живої матерії 
 уровни организации 
живой материи 
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РІВ 






 равновесие биологическое 
 biological balance 
рівновага динамічна 
 равновесие динамическое 
 dynamic balance 
рівновага екологічна 
 равновесие экологическое 
 ecological balance 
рівновага природна 
 равновесие природное 
 ecological balance 
рівновага суспільства і 
природи 
 равновесие общества и 
природы 
 balance of the society and 
nature 
рівняння Берталанффі 
 уравнение Берталанффи 
 Bertalanffi‘s equation 
рівняння Едмонсона 
 уравнение Эдмонсона 
 Edmonson‘s equation 
рівняння ККД Вінберга 
 уравнение КПД Винберга 
 Vinberg‘s equation of 
coefficient of performance 
рівняння логістичне 
 уравнение логистическое 
 logistic equation 
рівняння Лоткі 
 уравнение Лотки 
РІД 
 Lotky‘s equation 
рівняння Лоткі-Вольтерри  
 уравнение Лотки-
Вольтерры 




 Ferhoulst-Pirle‘s equation 
рівняння Шеннона 
 уравнение Шеннона 
 Shannon‘s equation 
рівняння Шмальгаузена 
 уравнение Шмальгаузена 
 Schmalhausen‘s equation 
рідина 
 жидкость 
 liquid, fluid 
рідина горюча 
 жидкость горючая 
 combustible liquid 
рідина етилова горюча 
 жидкость этиловая 
горячая 









 редкоземельный атом 
 rare-earth atom 
рідкоземельний елемент 
 редкоземельный элемент 
 rare-earth element 
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РІД 
рідкоземельний метал  
 редкоземельный металл 
 rare-earth metal 
рідкоземельний сплав 
 редкоземельный сплав 
 rare-earth alloy 
рідколісся 
 редколесье 




різко зменшувати (запаси, 
ресурси) 


















 biological diversity 
різноманітність видова 
 разнообразие видовое 
 specific variety 
різноманітність екологічна 
 
РІС                                             Р 
 разнообразие 
экологическое 
 environmental diversity  
різноманіття 
 разнообразие 






 разнообразие видовое 




 genetic variety 
рілля 
 пахота 





 полеводство контурное 
 hill-farming 
рільництво на схилах 






 рост бурный 
 boom 
ріст затухаючий 
 рост затухающий 
 slackening growth 
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ріст організму  
 рост организма 
 organism growth 
ріст популяції 
 рост популяции 
 population growth 
річище 
 русло 
 river bed; river channel; 
stream channel 
річище блукаюче 
 русло блуждающее 







робота сил природи 
 работа сил природы 
 nature‘s engineering 
роботи меліораційні 
 работы мелиораторские 
 reclamation work 
родина бун’я-вірусів 




 deposit, field 
родовище вугільне 
 месторождение угольное 




 geological deposit 
РОЗ 
родовище корисних копалин  
 месторождение полезных 
ископаемых 
 mineral deposit 
родовище мідної руди 
 месторождение медной 
руды 
 copper basin 
родовище нафтове 
 месторождение нефтяное 
 oil field 
родовище рудне 
 месторождение рудное 
 ore deposit 
родовід 
 родословная 
 breeding background 
родючий 
 плодородный 
 benign, fertile 
родючість (ґрунту) 
 плодородие (почвы) 
 fertility (soils) 
родючість землі 
 плодородность земли 
 land capability 
розбивати грудки 





розведення (тварин, рослин) 




 разведение организмов 
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РОЗ 
 breeding of organisms 
розведення селекційне 
 разведение селекционное 
 selection breeding 
розвиватись  
 развиваться 
 to evolve 
розвиток 
 развитие 
 development, evolvement 
розвиток екзогенних 
геологічних процесів (зсуви, 
осідання поверхні тощо) 
 развитие экзогенных 
геологических процессов 
(сдвиги, оседание поверхности 
и т.д.) 
 evolvement of exogenous 
geological processes (soil shifts, 
surface subsiding etc.) 
розвиток екологічний 
 развитие экологическое 
 ecological development 
розвиток сповільнений 
 развитие замедленное 
 bradygenesis 
розвиток сталий 
 развитие постоянное 
 sustainable development 
розвіданий (про запаси газу, 
нафти) 






розвідка корисних копалин 
РОЗ                                            Р 
 разведка полезных 
ископаемых 
 mineral prospecting 
розвідка на газ 
 разведка на газ 
 gas prospecting 
розвідка на нафту 
 разведка на нефть 











 разрешающая способность 
 resolution capability 
розкидати 
 разбросать 
 to scatter 
розкладання 
 разложение 
 decomposition, decay 
розкладання анаеробне 
 разложение анаэробное 
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 разлад психический 
 mental disorder 
розлад стресовий 
посттравматичний 
 разлад стрессовый, 
посттравматический 






 разлив нефти 









 размещение отходов 
сверхлимитное 
 overlimit waste landfill 
розміщення популяції 
 размещение популяции 




 размножение (животных, 
растений) 




 acyclic reproduction 
РОЗ 
розмноження масове  
 размножение массовое 
 mass reproduction 
розмноження циклічне 
 размножение циклическое 
 cyclic reproduction 
розносити хворобу 
 разносить болезнь 




розпадатися (про біовідходи) 
на смітниках 
 распадаться (про 
биоотходы) на свалках 
 biodegrate in landfills 
розпад біологічний 
 распад биологический 
 biological decay 
розпад радіоактивний 
 распад радиоактивный 
 radioactive decay 
розпад самостійний 
 распад самостоятельный 
 autodecomposition 
розпад урану 
 распад урана 






 sprayer, blowgun 
розповсюджений 
 распространѐнный 
 omnipresent, widespread 








информации о риске 











 bipolar distribution 
розподіл випадковий 
 распределение случайное 
 random distribution 
розподіл груповий 
 распределение групповое 
 clumped distribution 
розподіл дозволів на викиди 
забрудників 
 распределение 
разрешений на выбросы 
загрязнителей 
 allocation of permits 
розподілення в організмі 






РОЗ                                            Р 
 even (regularly spaces) 
distribution 
розподіл фінансових витрат 
на природоохоронні заходи 
 распределение 




 расчет риска 
 risk calculation 
розрахунок собівартості 
одиниці продукції 
 расчет себестоимости 
единицы продукции  
 unit cost calculation 
розрідження 
 разжижение  
 dilution 
розробка (видобування) 
 разработка (добыча) 
 mining 
розробка корисних копалин 
 разработка полезных 
ископаемых 
 ore mining 
розробка корисних копалин 
відкрита 
 разработка полезных 
ископаемых открытая 
 open-cast mining, strip 
mining 
розробка родовищ металевих 
руд 
 разработка 
месторождений металлический  
руд 
 metal mining 
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розробка шахтова  
 разработка шахтовая 
 shaft mining 
розроблений ретельно 
 разработанный тщательно 
 elaborated 
розробляти корисні копалини 
 разрабатывать полезные 
ископаемые 
 develop, exploit, tap 
resources 
розрядник для захисту від 
атмосферних перенапружень 
 разрядник для защиты от 
атмосферных перенапряжений 








 расселение видов 
















 dissolution  
розчин кислий 
 раствор кислый 




розчин хлористого цинку 
 раствор хлористого цинка 
 soldering acid 
розчин хлорного вапна 
 раствор хлорной извести 
 liquid bleach 
розширювати 
 расширять 






 split  
ропа 






 растение многолетнее 
 perennial plant 
рослина генетично 
модифікована 
 растение генетически 
модифицированная 
 genetically modified plant 
рослина земноводна 
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 растение земноводное 
 amphibious plant 
рослина-індикатор 
 растение-индикатор 
 indicator plant 
рослина квітуча 
 растение цветущее 
 flowering plant 
рослина комахоїдна 
 растение насекомоядное 
 insectivorous plant 
рослина кормова 
 растение кормовое 
 fodder plant 
рослина нітрофільна 
 растение нитрофильное 
 nitrophilic plant 
рослина однорічна 
 растение однолетнее 
 annual plant 
рослина окультурена 
 растение окультуренное 
 cultured plant 
рослина оліготроф 
 растение олиготроф 
 oligotrophic plant 
рослина отруйна 
 растение ядовитое 
 noxious plant 
рослина піонерна 
 растение пионерное 
 pioneer plant 
рослинне покриття 
 растительный покров 
 vegetative cover 
рослинні залишки 
 растительные остатки 
 vegetative leavings 
РОС                                            Р 
рослинні зони 
 растительные зоны 
 vegetative zone 
рослинні структури, що є 
сховищем для кліщів 
 растительные структуры, 

















 anthropogenetic vegetation 
рослинність вторинна 
 растительность вторичная 
 secondary vegetation 
рослинність зональна 
 растительность зональная 
 zonal vegetation 
рослинність клімаксова 
 растительность  
климаксовая 
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РОС 
рослинність корінна 
 растительность коренная 
 indigenous vegetation 
рослинність наземна 
 растительность наземная 
 land plants 
рослинність первинна 
 растительность первичная 
 primary vegetation 
рослинність піонерна 
 растительность пионерная 















 руда урановая 
 uranium ore 
рудник з викриттям 
родовища похилим шахтним 
стволом 
 рудник с открытым 
месторождением наклонным 
шахтным стволом 
 slope mine 
руйнівний вплив 
 разрушительное влияние 
 devastating influence 
РУХ 
руйнування зародкової   
клітини 










 разрушение (сельской 
местности) 




 to ruin, destroy, deteriorate 
русло 
 русло 





рух за використання 
органічних добрив 
 движение за 
использование органических 
удобрений 
 organic movement 
рух реактивний 
 движение реактивное 
 jet 
рух рослин 
 движение растений 
 plant movement 
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рух тварин 
 движение животных 





 разрушительная сила 
 driving force 
ряд агресивності 
 ряд агрессивности 
 aggressiveness series 
ряд екологічний 
 ряд экологический 
 ecological line 
рятівник 
 спасатель 
 rescue worker 
рятувати від вимирання 
 спасать от вымирания 



































 сад ботанический 
 botanical garden  
сад зоологічний 
 сад зоологический 






 black, soot 
сажалка для риби 





















 biological self-pollution 
самозабруднення водойми 
 самозагрязнение водоема 
 self-pollution of water body 
самозаймання 
 самовозгорание 
































 самоочищение атмосферы 
 air self-purification 
самоочищення вод 
 самоочищение вод 
 self-purification of waters 
самоочищення ландшафту 
 самоочищение ландшафта 
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САТ 
сатурнізм 




 itching sensation 
свердловина 
 скважина 
 well, mining hole 
свердловина бурова 
 скважина буровая 
 well 
свердловина водопровідна 
 скважина водопроводная 
 water well 
свердловина газова 
 скважина газовая 
 gas well 
свердловина дренажна 
 скважина дренажная 
 drain hole 
свердловина нафтова 
 скважина нефтяная 





 сознание экологическое 




 awareness ecological-legal 
свідомість созологічна 
 сознание созологическое 

















 мир животный 



























ammonium nitrate-lime  
сель 
 сель 








 среднесуточная проба 





 среда абиотическая 
 abiotic environment 
середовище антропічне 
 среда антропическая 
 anthropic environment 
середовище біохімічне 
 среда биохимическая 
 biochemical environment 
середовище біоценотичне 
 среда биоценотическая 
 biocenotic environment 
середовище виробниче 
 среда производственная 
 production environment 
середовище внутрішнє 
 среда внутренняя 
 internal environment 
середовище водне 
 среда водная 
СЕР                                            С 
 aquatic environment 
середовище геологічне 
 среда геологическая 
 geological environment 
середовище геохімічне 
 среда геохимическая 
 geochemical environment 
середовище духовне 
 среда духовная 
 spiritual environment 
середовище едафічне 
 среда эдафическая 
 edaphic environment 
середовище живильне 
 среда питательная 
 broth 
середовище зовнішнє 
 среда внешняя 
 ambient 
середовище кисле 
 среда кислая 
 acid medium 
середовище культуральне 
 среда культуральная 
 culture medium; culture 
media 
середовище мешкання 
 среда обитания 
 rea/ areal/ range 
середовище морське 
 среда морская 
 marine environment 
середовище навколишнє 
 среда окружающая 
 surrounding environment 
середовище природне 
 среда природная 
 environment 
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СЕР 
середовище прісноводне 
 среда пресноводная 
 fresh-water environment 
середовище проживання 
 среда обитания 
 inhabitancy, habitat 
середовище проживання 
критичне 
 среда обитания 
критическая 
 vulnerable habitat 
середовище проживання 
оптимальне 
 среда обитания 
оптимальная 
 optimal habitat 
середовище унікальне 
 среда уникальная 
 topical habitat 
середовищеутворення 
 средообразование 
 environment formation 
середовище, що оточує 
людину 
 среда, окружающая 
человека 
 environment surrounding 
man 
середовище, що оточує 
людину, природне 
 среда, окружающая 
человека, природная 
 environment surrounding 
man, natural 
серія вакцини 
 серия вакцины 
 vaccine batch 
 
СИМ 
сертифікат на право 
власності на земельну частку 
(пай) 
 сертификат на право 
собственности на земельную 
часть (пай) 
 land share certificate 
сертифікація повітряного 
судна 
 сертификация воздушного 
судна 
 aircraft certification 
сестонофага 
 сестонофага 
 seston-consuming organism 
СЗЗ (санітарно-захисна зона) 
 СЗЗ (санитарно-защитная 
зона) 
 SB (sanitary buffer) 
сигналізатор аварійний 
 сигнализатор аварийный 
 alarm annunciator  
сила землетрусу 
 сила землетрясения 
 magnitude of an earthquake 
сила робоча 









 симптом астматический 
 asthma-like symptom 
симптом інтоксикації 
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 симптом интоксикации 









 синдром адаптивный 
 adaptive syndrome 
синдром набутого 
імунодефіциту 
 синдром приобретенного 
иммунодефицита 




 синдром стрессовый 
посттравматический 
 post-traumatic stress 
syndrome 
синдром хворих будівель 
 синдром больных зданий 








 синергизм действия 
 synergism; synergetic effect 
синергія 
 синергия 















 синтез ядер 
















 synchronization of studies 
сипка порода 
 сыпучая порода 
 loose ground, loose rock 
сипкий матеріал 
 сыпучий материал 
 free-flowing, bulk, loose 




 damp, dampness,moisture 
сироватка імунна 
 сыворотка иммунная 
 immune serum 
сировина 
 сырье 
 raw materials 
сировина вторинна 
 сырье вторичное 






 система аварийного 
охлаждения реактора 





 automated system 
система безпеки 
 система безопасности 
 safety system 
система безпеки захисна 
 система безопасности 
защитная 
 engineering safety system 
система безпеки пасивна 
 система безопасности 
пассивная 
 passive safety system 
система вентиляційна 
 система вентиляционная 
СИС 
 ventilation system 
система відведення 
 система отведения 
 sewer system 
система відведення зливних 
вод 
 система отведения 
сливных вод 
 wastewater sewer system 
система відведення стічних 
вод 
 система отведения 
сточных вод 
 wastewater drainage system 
система водопостачання 
 система водоснабжения 
 water distribution system 
система водопостачання 
муніципальна 
 система водоснабжения 
муниципальная 
 municipal water distribution 
system 
система екологічна відкрита 
 система экологическая 
открытая 
 open ecological system 
система екологічна замкнена 
 система экологическая 
замкнутая 






 system ecological economic 
complex (SEEC) 
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система енергетична  
 система энергетическая 
 grid 
система захисту ядерного 
реактора 
 система защиты ядерного 
реактора 
 reactor safety system 
система зволоження повітря 
 система увлажнения 
воздуха 
 humidification system 
система імунна 
 система иммунная 
 immune system 
система іригаційна 
 система ирригационная 
 irrigation canal 
система каналізаційна 
 система канализационная 
 sewerage 
система керування 
 система управления 
 management system 
система керування 
автоматизована 
 система управления 
автоматизированная 
 automated control system 
система керування 
водоохоронним комплексом 
 система управления 
водоохранных комплексом 
 automated control system of 
waste protective complex 
система керування довкіллям 
 система управления 
окружающей средой 
СИС                                           С 
 environment management 
system 
система контролю якості 
води 
 система контроля качества 
воды 
 automated system of water 
quality control 
система Лібіха 
 система Либиха 
 Libich system 
система передачі води 
 система передачи воды 
 transmission system 
система повітряного 
охолодження 
 система воздушного 
охлаждения 
 air-conditioning system 
система пожежогасіння 
озонобезпечна 
 система пожаротушения 
озонобезопасная 
 ozone-friendly fire safety 
system 
система Раунклера 
 система Раунклера 
 Raunkler system 
система реєстрації прав 
власності 
 система регистрации прав 
собственности 
 title registration system 
система розподілу води 
 система распределения 
воды 
 system distribution 
система стеження 
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 система слежения 
 tracking system 
систематика  
 систематика  
 taxonomy  
систематика водних 
організмів 
 систематика водных 
организмов 
 taxonomy of aquatic 
organisms 
система управління ядерним 
реактором 
 система управления 
ядерным реактором 
 reactor control system 
система, що забезпечує 
збирання, обробку та  
розміщення стічних вод на 
певній території 
 система, которая 
обеспечивает сбор, обработку и 
размещение сточных вод на 
определенной территории 
 wastewater infrastructure 
сита металеві 
 сита металлические 







ситуація екологічна кризова 
 ситуация экологическая 
кризисная 




 ситуация экологически 
конфликтная 















 environment and health 
situation 
ситуація надзвичайна 
 ситуация чрезвычайная 
 emergency situation 
ситуація надзвичайна 
екологічна 
 ситуация чрезвычайная 
экологическая 
 environmental emergency 
ситуація надзвичайна 
епідеміологічна 
 ситуация чрезвычайная 
эпидемиологическая 
 epidemic related emergency 
ситуація надзвичайна для 
охорони здоров’я 
 ситуация чрезвычайная 
для охраны здоровья 
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 public health emergency 
ситуація надзвичайна на 
об’єктах електроенергетики 
 ситуация чрезвычайная на 
объектах электроэнергетики 




 ситуация чрезвычайная 
техногенная 






















сіль азотної кислоти 










сіль фосфорної кислоти 
 соль фосфорной кислоты 
 phosphate 
сіль харчова 
 соль пищевая 
 table salt 
сіль харчова йодована 
 соль пищевая 
йодированная 
























  368 
СІР 
 sulfur; sulphur 
сіркобактерія 
 серобактерия 













сітка від комах 
 сетка от насекомых 
 fly cap 
сітка планктонна 
 сетка планктонная 






























 сброс отходов 




 discharge of pollutants 
скидання стічних вод (після 
очищення нечистот) 
 сбрасывание сточных вод 
(после очистки нечистот) 
 sewage effluent 
скидання у воду 
 сбрасывание в воду 
 water discharge 
скидання у підземний 
водоносний горизонт, пряме 
 сбрасывание в подземный 
водоносный горизонт, прямое 
 direct discharge to 
groundwater 
скидати (сміття) 
 сбрасывать (мусор) 
 dump 
скид гранично допустимий 
(ГДС) 
 
  369 
СКИ 
 сброс предельно 
допустимый 
 waste interception 
maximum permissible (WIMP) 
скид стічних вод 
 сброс сточных вод 
 addition of sewage  
склад 
 состав 
 content, composition 
складати 
 складывать 
 compose, constitute 
склад видів 
 состав видов 
 species composition 
склад води 
 состав воды 




складний комплекс хімічних 
речовин 
 сложный комплекс 
химических веществ 
 a complex range of 
chemicals 
складність біоценозу 
 сложность биоценоза 
 biocenose complexity 
складова бензину 
 составляющая бензина 
 constitute of petrol 
складова екосистеми 
 составляющая экосистемы 
 ecosystem constituent 
склад хімічний 
СКР                                           С 
 состав химический 









 glass breakage 
скоїти пожежу 
 совершить пожар 























ecological and toxicological 
screening 
  370 
СКР 
скріплювати 






 скопление особей 
 individual cluster 
слабкий 
 слабый 



















 bacteriological services 
служба гігієни довкілля 
 служба гигиены 
окружающей среды 













 the state militarized mine 
rescue service 
служба санітарна 
 служба санитарная 











 слуховое восприятие 
 auditory sensation 
сльозовиділення 
 слезовыделение 
 running eye 
сльозотеча 
 слезотечение 
 epiphora ,blear-eyedness 
смертність 
 смертность 
 mortality; death rate 
смертність екологічна 
(фактична) 
 смертность экологическая 
(фактическая) 
  371 
СМЕ 




 смертность минимальная 
(физиологическая) 






 смерть голодная 
 starvation 
смерть чорна (віспа) 
 смерть черная (оспа) 
 black death 
смерч 
 смерч 
 watersprout, tornado 
смітник 
 свалка 




 refuse collection body 
сміттєзвалище 




 refuse chute 
сміттєспалювальний завод 




СМО                                          С 
 waste, refuse, rubbish, litter 
сміття міське 
 мусор городской 
 town refuse, municipal 
waste 
сміття на узбіччях дороги 
 мусор на обочинах дороги 
 roadside litter 
сміття побутове 
 мусор бытовой 
 household rubbish 
сміття придорожнє 
 мусор придорожный 
 roadside litter 
сміття різного походження 
 мусор разного 
происхождения 




смог вологий (лондонського 
типу) 
 смог влажный 
(лондонского типа) 
smog wet (the London type) 
смог крижаний 
(аляскінського типу) 
 смог ледяной 
(аляскинского типа) 
smog ice (Alaska type) 
смог фотохімічний (лос-
анжелеського типу, сухий) 
 смог фотохимический 
(лос-анжелесского типа, сухой) 
smog photochemical (Los-
Angeles type, dry) 
смола 




смуга високого тиску 
 полоса высокого давления 
 high-pressure belt 
смуга лісова прияружна 
 полоса лесная 
приовражная 











 соленость воды 






 saline soil 
солончак 
 солончак 








 солнечная постоянная 
СПА 
 solar constant  
сонячне випромінювання 
 солнечное излучение 


































 heredity; inheritance 
















 вспышка массового 
размножения организмов 
outbreak of mass organism 
reproduction 
спалах підгострих станів 
 вспышка подострых 
состояний 
 outbreak of sub-chronic 
disease 
спалах розмноження масовий 
 вспышка размножения 
массовая 
 massive build-up 
спалах чисельності 
 вспышка численности 
 population explosion 
спалювання 
 сжигание 
 burning, incineration 
спалювання (відходів) 
 сжигание (отходов) 
 incineration 
спалювання палива 
 сжигание топлива 
СПИ                                          С 
 fuel combustion 
сплалювання сміття 
 сжигание мусора 
 trash burning 
спалювання тканини 
 сжигание ткани 
 tissue burning 
спалювати паливо 
 сжигать топливо 
 burn fuel 
спектр видовий 
 спектр видовой 
 species spectrum 
спектр дії речовини 
 спектр действия вещества 
 substance action spectrum 
спектр екологічний 
 спектр экологический 
 ecological spectrum 
спектр живлення 
 спектр питания 
 nutrition spectrum 
спектр рівнів організації 
життя 
 спектр уровней 
организации жизни 
 spectrum of life 
organization levels 
спектр харчування 
 спектр питания 
 food spectrumum 
спирт етиловий 
 спирт этиловый 
 ethanol 
список голубий 
 список голубой 
 blue list 
список зелений 
  374 
СПИ 
 список зеленый 
 green list 
список червоний 
 список красный 
 red list 
список чорний 
 список черный 





 соотношение полов 
 ratio of sexes 
співвідношення Шредінгера 
 соотношение Шредингера 



















спостереження та оцінювання 
поширення забруднень 
СПО 
повітря на великі відстані в 
Європі 
 совместная программа 
наблюдения и оценки 
распространения загрязнений 
воздуха на большие расстояния 
в Европе 
 joint program on monitoring 
and assessment of long distance 








 всплеск радиоизлучения 
Солнца 





 спячка зимняя 
 winter hibernation 
сплячка літня 
 спячка летняя 
 summer hibernation 
споживання  
 потребление  
 consumption, intake 
споживання добове, 
допустиме 
 потребление суточное, 
допустимое 
 acceptable daily intake 
споживання енергії 
  375 
СПО 
 потребление энергии 
 energy consumption 
споживання їжі 
 потребление пищи 
 consumption 
споживання калорій світове 
 потребление калорий 
мировое 
 world‘s calorie 
споживання кисню біологічне 
(БСК) 
 потребление кислорода 
биологическое (ПКБ) 
 oxygen consumption 
biological (OCB) 
споживання кисню в стічних 
водах біохімічне 
 потребление кислорода в 
сточных водах биохимическое 
 biochemical oxygen 
consumption in waste water 
споживання кисню хімічне 
(ХСК) 
 потребление кислорода 
химическое (ХПК) 
 oxygen consumption 
chemical (OCC) 
споживання нерозумне 
 потребление неразумное 





 потребитель воды 
 consumer of water 
споживач енергії 
 потребитель энергии 
СПО                                          С 

















 hydrocarbon compound 
сполука органічна 
 соединение органическое 
 organic compound 
сполука органічна природна 





 соединение сернистое 
 sulphide compound  
сполука фосфорна 
 соединение фосфорное 
 phosphorus compound 
сполука хімічна 
 соединение химическое 
 chemical compound 
сполука хімічна складна 
 соединение химическое 
сложное 
  376 
СПО 
 complex chemical 
compound 
сполука хімічна штучна 
 соединение химическое 
искусственное 
 man-made chemicals 
спорадичний (окремий) 










 сооружение водозаборное 




 wastewater treatment 
facility 
споруда для обробки мулу 
 сооружение для обработки 
ила 
 sludge disposal facilities 
споруда захисна від повені 
 сооружение защитное от 
наводнения 
 flood defenses 
споруда комунальна 
 сооружение коммунальное 











спосіб життя тварин 
 образ жизни животных 
 mode of life of animals 
спостереження 
 наблюдение 
 surveillance, observation 
спостереження за станом 
здоров’я 
 наблюдение за состояние 
здоровья 
 health surveillance 
спостереження сукупне 
 наблюдение совокупное 
 aggregate surveillance 
справа гірничорудна 
 дело горнорудное 
 ore mining 
спресована біомаса 






 восприятие населением 
 public perception 
сприйняття ризику 
 восприятие риска 
 perception of risk 
сприскувати добривом 
 спрыскивать удобрением 
 spread fertilizer 
  377 
СПР 
спричиняти 


















 спуск древесины 
 driftwood chute 
спускання ставів 
 спуск прудов 






 lay waste 
спухання активного мулу 
 набухание активного ила 
 activated sludge swelling 
стабільність біосфери 
 стабильность биосферы 
 biosphere stability 
стабільність отрути 
 стабильность яда 
СТА                                           С 
 persistency of poison (toxin) 
стабільність популяції 
 стабильность популяции 
 population stability 
стабільність токсиканта 
 стабильность токсиканта 
 toxicant stability 
ставлення до природи 
 отношение к природе 





 пруд биологический 
 oxidation pond 
ставок-водосховище 
 пруд-водохранилище 
 dam pond 
ставок для відстоювання 
 пруд для отстаивания 
 settling pond 
ставок для мулу 
 пруд для ила 
 sludge lagoon 
ставок для розведення риби 
 пруд для разведения рыбы 
 hatchery pond 
ставок-накопичувач 
 пруд-накопитель 
 holding basin, storage pond 
ставок-охолоджувач 
 пруд-охладитель 
 cooling pond 
ставок штучний 
 пруд искусственный 
 artificial pond 
стагнація 





 стагнация зимняя 
 winter stagnation 
стагнація літня 
 стагнация летняя 








 стадия возрастная 
 age-stage 
стадія першого поселенця 
 стадия первого поселенца 
 stage of first settler 
стадія піонерна 
 стадия пионерная 
 pioneer stage 
стадія стійка 




 стадия ядерно-топливного  
цикла 
 nuclear-fuel cycle 
стадія ядерно-паливного 
циклу завершальна 
 стадия ядерно-топливного 
цикла завершающая 




 стадия ядерно-топливного 
цикла начальная 




 herd; flock 
сталий розвиток 
 устойчивое развитие 
 sustainable development 
стан 
 состояние 
 state, status 
стан води 
 состояние воды 
 water status 
стан води підземної 
 состояние воды 
подземной 
 groundwater status 
стан води поверхневої 
 состояние воды 
поверхностной 





 стандарт безопасности 







 international standardization 
стандарт питної води 
  379 
СТА 
 стандарт питьевой воды 
 drinking water standard 
стандарт якості води 
 стандарт качества воды 
 water quality standard 
стандарт якості 
навколишнього середовища 
 стандарт качества 
окружающей среды 
 environment quality 
standard 
стан екологічний 
 состояние экологическое 
 ecological status 
стан екологічної безпеки 
 состояние экологической  
безопасности 
 environmental safety state 
стан здоров’я 
 состояние здоровья 
 health status 
стан зони (району) 
надзвичайної ситуації 
санітарно-епідеміологічний 
 состояние зоны (района) 
чрезвычайной ситуации 
санитарно-эпидемиологический 





 acid-base balance 
стан речовини рідкий 
 состояние вещества 
жидкое 
 liquid state of substance 
стан спокою 
СТА                                           С 
 состояние покоя 





 станция атомная 




 water treatment plant 
станція водопідготовки 
 станция водоподготовки 
 water treatment plant 
станція гідрометрична 
 станция гидрометрическая 
 streem flow gauging bureau 
станція заповідна 
 станция заповедная 
 reserved station 
станція звичайна (не атомна) 
 станция обычная (не 
атомная) 




 станция компрессорная 
газонаполнительная 
автомобильная 
 motor gas-filling 
compressor plant 
станція насосна 
 станция насосная 
 pumping station 
станція очищення відходів 
 станция очистки отходов 
  380 
СТА 
 waste disposal plant 
станція очищення води 
 станция очистки воды 
 water purification plant 
станція очищення стічних 
вод 
 станция очистки сточных 
вод 
 sewage treatment station 
станція підземного сховища 
газу 
 станция подземного 
хранилища газа 






 sanitary and 
epidemiological station 
стариця (старорічище) 
 старица (староречье) 





 старение окислительное 
 aging oxidative 
старіння під впливом 
погодних умов 
 старение под 
воздействием погодных 
условий 
 aging weathering 
старіння теплове 
 старение тепловое 
СТВ 
 aging heat 
стати „зеленим” 
 стать «зеленым» 
 go green 
стати жертвою 
 стать жертвой 
 succumb 
статика популяцій 
 статика популяций 






 stationary point 
стаціонар екологічний 
 стационар экологический 






 стация переживания 
(резервация) 
 endurance station 
(reservation) 
стація розселення 
 стация расселения 
 settling station 
створ 
 створ 
 sampling site 
створ біогідрологічний 
 створ биогидрологический 
 biological and hydrological 
sampling site 
  381 
СТВ 
створення банку галонів 
 создание банка галонов 
 halon banking 
створення лісозахисних смуг 
 создание лесозащитных 
полос 
 planting forest shelter belts 
створення та охорона 
живописних куточків 
сільської місцевості 
 создание и охрана 
живописных уголков сельской 
местности 
 rural beatification 
створ замикаючий  
 створ замыкающий 
 final sampling site 
створ фоновий 
 створ фоновый 





 стебель кустарника 
 cane 
стежка екологічна 
 тропа экологическая 
 track ecological 
стежка звірина 
 тропа звериная 
 animal path 
стенд розділовий 
 стенд разделительный 




СТЕ                                           С 
стенобіонт 
 стенобионт 


























 степь высокогорная 
 highland steppe 
стерилізація 
 стерилизация 
 asexualization, sterilization 
стерилізувати 
 стерилизовать 
 acepticize, sterilize 
стерилізувати воду 
 стерилизовать воду 
  382 
СТЕ 
 sterilize water 
стерильний 
 стерильный 

















 стихийное бедствие 
 disaster 
стійкий 
 стойкий, устойчивый 
 resistant, persistent, 
sustainable 
стійкий до атмосферних 
впливів 
 стойкий к атмосферным 
воздействиям 
 weathertight 
стійкий до забруднення 
 устойчивый к 
загрязнениям 
 pollution resistant 
стійкий розвиток 
 устойчивое развитие 





стійкість до атмосферних 
впливів 
 стойкость к атмосферным 
влияниям 
 weatherproofness 
стійкість до хімічного 
забруднення 






 ecologacal stability; 
ecological resistance 
стійкість екосистеми до 
зовнішнього впливу 
 стойкость экосистемы к 
внешнему влиянию 
 ecosystem carrying capacity 
стійкість до фарбування 




 стойкость токсикантов 
 persistency of toxicants 
стійкість угруповання 
 устойчивость сообщества 
 stability of community 
стійкість угруповання 
загальна  
 устойчивость сообщества 
общая 
 
  383 
СТІ 




 устойчивость сообщества 
локальная 
 stability of community local 
стік 
 сток 
runoff; flow; outlet, effluent 
стікання розчинених речовин 
 сток растворенных 
веществ 
 dissolved substance outlet 
стік біогенних речовин 
 сток биогенных веществ 
 flow of biogenous 
substances 
стік водоскиду 
 сток водосброса 
 flow of catchment 
стік гідробіологічний 
 сток гидробиологический 
 hydrobiological flow; 
hydrobiological runoff 
стік гідрологічний 
 сток гидрологический 
 hydrological runoff; 
hydrological flow 
стік гідрохімічний 
 сток гидрохимический 
 hydrochemical runoff; 
hydrochemical flow 
стік ґрунтових вод 
 сток грунтовых вод 
 ground water runoff 
стік дощовий 
 сток дождевой 
СТІ                                            С 
 storm runoff 
стік дренажний 
 сток дренажный 
 drainage flow 
стік зливовий 
 сток ливневый 
 storm water drain 
стік паводковий 
 сток паводковый 
 flood runoff 
стік іонний 
 сток ионный 
 ionic runoff; ionic flow 
стік підземний 
 сток подземный 
 underground runoff 
стік поверхневий 
 сток поверхностный 
 slope water 
стік промисловий 
 сток промышленный 
 industrial runoff 
стік річковий 
 сток речной 
 river runoff 
стік світовий 
 сток мировой 
 world outlet 
стік схиловий 
 сток склонный 
 slope water 
стік токсикогенний 
 сток токсиогенный 
 toxigenic flow 
стік хімічних речовин 
 сток химических веществ 
 chemical runoof 
стічна яма 
  384 
СТІ 
 сточная яма 
 cesspool 
стічні води 
 сточные воды 
 sewage, effluent 
сто 
 сто 





 ствол скважины 
 borehole 
стовбур свердловини похилий 
 стол скважины наклонный 
 slant borehole 
стовбур свердловини 
спостережний 
 ствол скважины 
наблюдательный 
 telltale borehole 
стовбур свердловини, що 
обрушується 
 ствол скважины 
обрушивающийся 
 caving borehole 
стомлення розумове 
 утомление умственное 











стратегія життя популяції 
 стратегия жизни 
популяции 
 population life strategy 
стратегія збереження 
природи  
 стратегия сохранения 
природы 
 conservation strategy 
стратегія зменшення 
несприятливого впливу 
„хворих” будівель на 
здоров’я 
 стратегия уменьшения 
неблагоприятного воздействия 
«больных» зданий на здоровье 
 mitigation strategy to reduce 
adverse health outcome in‖ sick‖ 
buildings 
стратегія зниження рівня 
забруднення під час 
виробництва електроенергії 
стратегия снижения 
уровня загрязнения во время 
производства электроэнергии 





 vertical stratification 
стратифікація вод у водоймах 
 стратификация вод в 
водоемах 
 water stratification in water 
bodies 
стратифікація киснева 









 habitat stratification 
стратифікація солева 
 стратификация солевая 




 thermal stratification 
стратифікація у водоймах 
 стратификация в водоемах 





















СТР                                            С 
стрес екологічний 
 стресс экологический 














 структура биогеоценоза 
 biogeocenose structure 
структура в екології і 
гідробіології 
 структура в экологии и 
гидробиологии 
 structure in ecology and 
hydrobiology 
структура виду 
 структура вида 
 species structure 
структура водної екосистеми 
 структура водной 
экосистемы 
 structure of aquatic 
ecosystem 
структура популяції 
 структура популяции 




  386 
СТУ 
ступінь еродованості ґрунтів 
 степень эродированности 
почв 
 degree of soils erosion 
ступінь забруднення  
 степень загрязнения 
 pollution rate 
ступінь насичення води 
киснем 
 степень насыщения воды 
кислородом 
 oxygen saturation level (in 
water) 
стягнення платежів 
 взыскание платежей 







суб’єкт що веде господарство 
 субъект, который ведет 
хозяйство 









 sublittoral zone 
субпродукти нехарчові 
 субпродукты непищевые 
 inedible by-products 
СУК 
субпродукти, що отримані 
при переробці молока  
 субпродукты, получаемые 
при обработке молока 
 dairy by-products 
субрегіони біосфери 
 субрегионы биосферы 
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СУК 
 сукцессия автогенная 
 autogenous succession  
сукцесія алогенна 
 сукцессия алогенная 
 allogenic succession  
сукцесія антропогенна 
 сукцессия антропогенная 
 anthropogenic succession; 
brotion 
сукцесія біогенна 
 сукцессия биогенная 
 biogenic succession 
сукцесія вторинна 
 сукцессия вторичная 
 secondary succession  
сукцесія деструктивна 
 сукцессия деструктивная 
 destructive succession  
сукцесія екологічна 
 сукцессия экологическая 




 catastrophic succession 
сукцесія ксерична 
 сукцессия ксерическая 
 xeric succession 
сукцесія первинна 
 сукцессия первичная 




 syndynamic succession 
сукцесія фітогенна 
 сукцессия фитогенная 
 phytogenic succession 
СУП                                           С 
сукцесія циклічна 
 сукцессия циклическая 





 сульфокислота нефтяная 
 acid mahogany 
сума ефективних температур 
 сумма эффективных 
температур 
 total of effective 
temperatures 
сума катіонів основних 
металів  
 сумма катионов основных 
металлов 
 total base 
сума поглинутих основ 
 сумма поглощенных 
оснований 
total absorbed bases 
сумація ефекту (сінергізм) 






 ecological compatibility 
суміш 
 смесь 
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СУП 
 супралитораль 
 supralittoral zone  
супресія імунної відповіді 
 супрессия иммунного 
ответа 














сухість у горлі 
 сухость в горле 
 throat dryness 
сухість у носовій порожнині 
 сухость в носовой полости 
 nose dryness 
сухостій 
 сухостой 
 dead wood 
сучасні умови 
 современные условия 
 present conditions 
сушильний барабан 
 сушильный барабан 






 сфера ландшафтная 
landscape sphere 
схема комплексного 
використання та охорони 
водних ресурсів 
 схема комплексного 
использования и охраны 
водных ресурсов 
 water (resources) 
assessment 
схема мережі 
 схема сети 
 network layout 
схил 
 склон 







 genetic burden 
сховище 
 хранилище, убежище 
 shelter, storage facility 
сховище відпрацьованого 
ядерного палива 
 хранилище отработанного 
ядерного топлива 
 spent nuclear fuel repository 
сховище на випадок 
аварійної ситуації 
 убежище на случай 
аварийной ситуации 
 emergency shelter 
сховище радіоактивних 
відходів 




 radioactive waste storage 
сховище тимчасове 
 хранилище временное 















































 table, array 
таблиця виживання 
 таблицы выживания 










 таксация леса 






 taxa; taxon 
таксон біосфери 
таксон биосферы 



























тариф для населення на 
очищення каналізаційних 
стоків 
 тариф для населения на 
очистку канализационных 
стоков 
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ТВА 
тварина всеїдна 
 животное всеядное 





 genetically modified animal, 
transgenic animal 
тварина денна 
 животное дневное 
 diurnal animal 
тварина морська 
 животное морское 
 maritime animal 
тварина нічна 
 животные ночные 
 night animal 
тварина-носій збудника 
інфекції в природі 
 животное-носитель 
возбудителя инфекции в 
природе 
 reservoir animal 
тварина, що кусається 









 ТВЭЛ (тепловыделяющий 
элемент) 
 fuel element 
тверде паливо 
ТЕМ                                           Т 
 твердое топливо 
 solid fuel; solid propellant 
тверді відходи 






 телеметрия биологическая 











 температура активная 
 active temperature 
температура займання 
 температура возгорания 
 ignition temperature 
температурна зупинка 
 температурная остановка 
 thermal arrest 
температура летальна 
 температура летальная 




 inflammation temperature 
температурний максимум 
 температурный максимум 
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ТЕМ 
 temperature maximum 
температурній оптимум 
 температурный оптимум 
 temperature optimum 
температурний песимум 
 температурный пессимум 
 temperature pessimum 
темп росту популяції 
 темп роста популяции 
 population growth rate 
теорема Брілуена 
 теорема Бриллуэна 
 Brilluen‘s theorem 
теорема Гінзбурга 
 теорема Гинзбурга 
 Ginsburg‘s theorem 
теорема Людвига 
 теорема Людвига 
 Ludwig‘s theorem 
теорема Пригожина 
 теорема Пригожина 
 Prigozhin‘s theorem 
теорема Трінчера 
 теорема Тринчера 
 Tricher‘s theorem 
теорема (афоризм) Хаасе 
 теорема (афоризм) Хаасе 
 Haasse‘e theorem 
теорема (афоризм) 
Шредінгера 
 теорема (афоризм) 
Шредингера 
 Shredinger‘s theorem 
теорія Андреварти-Бірга 
 теория Андреварты-Бирга 







 теория биоценотической 
регуляции численности 
популяций Фридериха 
 Friderich‘s theory of 
biocenotic regulation of 
population numerosity 
теорія біполярності 
 теория биполярности 
 bipolarity theory 
теорія конвергенції 
 теория конвергенции 
 convergence theory 
теорія Ніколсона 
 теория Николсона 
 Nicolson‘s theory 
теорія циклічного 
перенаселення 
 теория циклического 
перенаселения 













 heat output 
теплоємність 
 теплоемкость 
  393 
ТЕП 
 thermal capacity 
теплоносій 









 теплота испарения 
 heat of evaporation 
теплота згоряння 
 теплота сгорания 
 combustion heat 
теплота латентна 
 теплота латентная 
 latent heat 
теплота прихована 
 теплота скрытая 




 recirculated heat 
теплотривкість 
 теплоустойчивость 
 thermal resistance 
теплоутворення 
 теплообразование 












 терапия генная 















 waste heap 
територіальна комплексна 
схема охорони природи 
(ТерКСОП) 
 территориальная 
комплексная схема охраны 
природы (ТерКСОП) 
 territorial complex scheme 










  394 
ТЕР 
територія біосферна, 
 транскордонна  
 территория биосферная, 
трансграничная 




 территория экологически 
безопасная 
 environmentally sound 
territory 
територія заболочена 
 территория заболоченная 
 wetland 
територія заповідна 
 территория заповедная 
 biosphere territory 
територія захаращена 
 территория захламленная 




 flooded area 
територія, під якою 
проходить лінія 
метрополітену 
 территория, под которой 
проходит линия метрополитена 
 impacted metropolitan area 
територія рекреаційна 
 территория рекреационная 
 recreational territory 
територія службова 
 территория служебная 
 service area 
територія смітника 
ТЕР 
 территория свалки 




 territory urbanized 
термін експлуатації 
 термин эксплуатации 
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ТЕР 











 терроризм биологический 









 ТЭС (тепловая 
электростанция) 
 TPS (thermal power station) 
тест-об’єкт  
 тест-объект 
 test organism 
тестування токсичності 
 тестирование токсичности 
 toxicity test 
тест-функція 
 тест-функция 
 test function 
техніка безпеки 
 техника безопасности 
 safety laws 
техніка визначення речовин, 
які необхідні для 
ТЕХ                                            Т 
розмножування 
мікроорганізмів 
 техника определения 













техногенно забруднені ґрунти 
 техногенно загрязненные 
почвы 






 технология «безотходная» 
waste-free / non-waste 
technology  
технологія екологічна 
 технология экологическая 




 технология экологически 
опасная 
 environmentally unfriendly 
(harmful) technology 
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ТЕХ 
технологія екологічно чиста 
 технология экологически 
чистая 





 energy saving technology 
технологія маловідхідна 
 технология малоотходная 






технологія обробки води 
 технология обработки 
воды 
 water technology 
технологія паливних 
елементів 
 технология топливных 
элементов 









 flow, current 
течія вертикальна 
 течение вертикальное 
 vertical current 
ТИС 
течія дрейфова 
 течение дрейфовое 
 drifting stream 
течія пасатна 
 течение пассатное 




 ebb and flow 
течія циклонічна кругова 
 течение циклоническое 
круговые 











 тип биогеоценоза 
 biogeocenose type 
типологія син екологічна 
 типология 
синэкологическая 
 synecological typology 
тип пилу 
 тип пыли 
 type of dust 
тип рослинності 
 тип растительности 
 vegetation type 
тиск 
 давление 




 давление атмосферное 
 atmospheric pressure 
тиск вибуху 
 давление взрыва 
 explosion pressure 
тиск відбору 
 давление отбора 
 selection pressure 
тиск життя 
 давление жизни 
 life pressure 
тиск імунний 
 давление иммунное 
 immune enhancement 
тиск конкурентів 
 давление конкурентов 
 competitor‘s pressure 
тиск середовища 
 давление среды 
 environmental pressure 
тиск суспільства на 
середовище 
 давление общества на 
среду 









 титр планктону 
 titer of plankton 
тиф черевний 
ТОК                                           Т 
 тиф брюшной 








 ткань лимфоидная 
 lymphoid tissue 
той, чи інший басейн 
 тот или иной бассейн 
 catchment basin 
той, що дратує 
 тот, что раздражает 
 annoying 
той, що переноситься 
повітрям 











 toxin dynamics 
токсикоінфекція 
 токсикоинфекция 
 foodborne disease 
токсикокінетика 
 токсикокинетика 
 toxin kinetics 
токсикологія  
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ТОК 
 токсикология  
 toxicology 
токсикологія водна 
 токсикология водная 















токсин біологічний, особливо 
небезпечний 
 токсин биологический, 
особенно опасный 
 biological select toxin 
токсин, що виділяється 
бактеріями 













токсичність викидів двигуна 
автотранспортного засобу 
 токсичность выбросов 
двигателя автотранспортного 
средства 
 engine emissions toxicity 
токсичність води  
 токсичность воды 
 water toxicity 
токсичність летальна 
 токсичность летальная 














 толерантность популяции 
 population tolerance 
толерантності діапазон 
 толерантности диапазон 
 tolerance range 
томбуй 
 томбуй 















торгівля дозволами на 
викиди 
торговля разрешениями на 
выбросы 
 emissions trading 
торгівля квотами на викиди 
вуглекислого газу 
 торговля квотами на 
выбросы углекислого газа 





 торфяник выжженный 
 burnt-over bog 
торфовище вироблене 
 торфяник выработанный 




точка відбіру проб 
 точка отбора проб 
 sampling point 
точка компенсації 
 точка компенсации 
 compensation point 
точка критична 
 точка критическая 
 breakpoint 
ТРА                                            Т 
точка оптимуму 
 точки оптимума 
 optimum point 
точка переходу державного 
кордону 
 точка перехода 
государственной границы 











 трансграничная перевозка 






 транслокация химических 
элементов 
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ТРА 
 transportation 
транспортування й обробка 
сміття 
 транспортировка и 
обработка мусора 
 waste handling 
транспортування 
небезпечних матеріалів 
 транспортировка опасных 
материалов 
 transport of hazardous 
materials 
трансформація речовин 
 трансформация веществ 
 transformation of substances 
трансформація угрупувань 
 трансформация сообществ 



















 useful life 
 
ТРІ 
тривалість здорового життя 
людини 
 продолжительность 
здоровой жизни человека 




























тріада причин флуктуацій в 
екосистемі 
 триада причин 
флуктуаций в экосистеме 
 triad of causes for 
ecosystem fluctuations 













































 труба сливная 
 sewer 
труба стічна 




 pipeline, duct 
трубопровід усередині 
будинку 
 трубопровод внутри дома 



















ТУВ (тимчасово узгоджені 
викиди) 
 ВСВ (временно 
согласованные выбросы) 
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ТУГ 






 туман солевой 








 забота о потомстве 







 туризм экологический 





















убивати тварин (для їжі) 
 убивать животных (для 
еды) 


















 угодье лесовое 
 forest land 
угіддя лукопасовищне 
 угодье лугопастбищное 
 grassland 
угіддя мисливське 
 угодье охотничье 
 hunting land 
угіддя орне 










 agricultural land 
угноювати (землю) 
 удобрять (землю) 




угода екологічна ініціативна 
 соглашения экологические 
инициативные 





 сообщество пионерное 
 pioneer community 
угрупування стабільне 
 сообщество стабильное 
 stable community 
угрупування стійке 
 сообщество устойчивое 
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УДА 
удар гірський 
 удар горный 





 удобрение прудов 

























 forest edge 
укіс 
 укос 









 укрепление берега 





 котловина межгорная 






























умови дії отрути 
 условия действия ядов 
 toxic effect conditions 
умови життя 
 условия жизни 




 weather conditions 
умови природні 
 условия природные 
 natural conditions 
умови проживання 
 условия проживания 
 life conditions 
умови санітарні 
 условия санитарные 
 sanitary conditions 
умови, сприятливі для 
життєдіяльності людини 
 условия, благоприятные 
для жизнедеятельности 
человека 
 favorable human living 
environment 
униз за течією 





























 management; control; 
regulation 
управління аварією 
 управление аварией 
 accident management 
управління біосферним 
заповідником 
 управление биосферным 
заповедником 
 biosphere reserve 
management 
управління відходами 
 управление отходами 
 waste management 
управління водними і 
земельними ресурсами 
водозбірного басейну 
 управление водными и 
  406 
УПР 
 земельными ресурсами 
водосборного бассейна 
 watershed management 
управління водними 
ресурсами інтегроване 
 управление водными 
ресурсами интегрированное 






 land-use management 
Управління з контролю за 
атомною енергією  
 Управление по контролю 
за атомной энергией 
 Atomic Energy Control 
Board 
Управління з ресурсів води та 
корисних копалин 
 Управление по ресурсам 
воды и полезных ископаемых 
 Board of Water and Natural 
Resources 
Управління з техніки безпеки 
та гігієни праці Національне 
 Управление по технике 
безопасности и гигиене труда 
Национальное 
 National Board of 
Occupational Safety and Health 
управління ліквідацією 
відходів, комплексне 
 управление ликвидацией 
отходов, комплексное 





 управление охраной 
окружающей среды 
 management of environment 
protection 
управління популяцією 
 управление популяцией 





 nature management 
управління (природними) 
ресурсами (ресурсне) 
 управление (природными) 
ресурсами (ресурсное) 
 management (natural) 
resources 
управління ризиком 
 управление риском 
 risk management 
управління системне 
 управление системное 
 system regulation 
управління якістю 
 управление качеством 
 quality management 
управління якістю 
навколишнього середовища 
 управление качеством 
окружающей среды 
 environment quality 
management 
упровадження заходів щодо 
збору платежів 
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УРА 
 внедрение мероприятий 
по сбору платежей 
 collection enforcement 
ураган 
 ураган 
 hurricane, storm 
уражений у надзвичайній 
ситуації 
 пораженный в 
чрезвычайной ситуации 
 affected in emergency 
ураження блискавкою  
 поражение молнией 
 lightning burn 
уразливість екосистеми 
 уязвимость экосистемы 





 уран высокообогащенный 







 учет, изучение, 
использование водных 
ресурсов 






УСТ                                           У 
 урбоэкология 








 урез воды 
 water edge, water boundary 
урожай високий 
 урожай высокий 
 heavy crop 
урочище 
 урочище 















 institution / unit 
установа первинної медико-
санітарної допомоги 
 учреждение первичной 
медико-санитарной помощи 
 primary health care unit 
установка 







 water supply installation 
установка вторинного 
(біохімічного) очищення 
стічних вод з активованим 
мулом 
 установка вторичной 
(биохимической) очистки 
сточных вод с активированным 
илом 
 secondary treatment 
activated sludge facility 
установка геотермальна 
 установка геотермальная 
 geothermal plant 
установка для очищення 
вихлопних газів 
 установка для очищения 
выхлопных газов 
 antipollution device 
установка з живленням від 
сонячної батареї 
 установка з питанием от 
солнечной батареи 











осушення опадів (стічних вод) 
 установка термального 
осушения осадков (сточных 
вод) 
 thermal sludge de-watering 
facility 
установка ядерна 
 установка ядерная 
 nuclear installation 
установлювати податок на 
викиди парникових газів 
 устанавливать налог на 
выбросы парниковых газов 
 impose a carbon tax 
устаткування 
 оборудование 









 оборудование для 
предварительной очистки 
сточных вод 
 pretreatment facility 
устаткування резервне 
 оборудование резервное 
 backup 
устричне господарство 
 устричное хозяйство 
 oyster farm 
устричний банк 
 устричный банк 
 oyster bank (shoalbank) 






 удаление отходов 
 waste disposal 
утворення 
 образование 
 establishment, buildup 
утворення інею 
 образование инея 
 frost build-up 
утворення озера або стариці 




 образование пар 
 mating 
утворення поздовжніх тріщин 





 recycling, utilization 
утилізація відходів 
 утилизация отходов 
 waste utilization 
утилізація відходів 
біотехнологічними методами 




утилізація побутових відходів 
 утилизация бытовых 
отходов 
УЧА                                           У 






 recycling of industrial 
wastes 
утилізація теплоти газів 
 утилизация теплоты газов 




утрата природних органічних 
добрив 
 потеря природных 
органических удобрений 












 сохранять влагу 




участь виду в угрупуванні 
 участие вида в сообществе 
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УШК 
 species participation in the 
community 
ушкодження тіла 
 повреждения тела 








 уплотнение почвы 


































 фаза развития 
 phase of development 
фаза сукцесії 
 фаза сукцессии 
 phase of succession 
фаза фенологічна 
 фаза фенологическая 
 phonological phase; 
phenophase 
фазність реагування 
 фазность реагирования 





 фактор атмосферный 
 atmospheric factor 
фактор біогенний 
 фактор биогенный 
 biogenetic factor 
фактор біологічний 
 факторы биологические 
 biological factors 
фактор біотичний 
 фактор биотический 
 biotic factor 
фактор біоценотичний 
ФАК 
 фактор биоценотический 
 biocenotic factor 
фактор визначальний 
 фактор определяющий 
 determinant 
фактор вологості 
 фактор влажности 
 hydric factor; humidity 
factor 
фактор впливу 
 фактор воздействия 
 impact factor 
фактор вторинно 
періодичний 
 фактор вторично 
периодический 
 secondary periodic factor 
фактор географічний 
 фактор географический 
 geographic factor 
фактор едафічний 
 фактор эдафический 
 edaphic factor 
фактор екологічний 
 фактор экологический 
 ecological factor 
фактор екстремальний 
 фактор екстремальный 
 extreme factor 
фактор занепокоєння 
 фактор беспокойства 
 trouble factor 
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фактор зоогенний 
 фактор зоогенный 
 zoogenetic factor 
фактори аддітивні (сумарні) 
 факторы аддитивные 
(суммарные) 
 additive factors 
фактор імперативний 
 фактор императивный 
 imperative factor 
фактор інтегрування 
екосистеми 
 фактор интегрирования 
экосистемы 
 factor of ecosystem 
integration 
фактор інформаційний 
 фактор информационный 
 information factor 
фактор кислотності 
 фактор кислотности 
 acidity factor 
фактор кліматичний 
 фактор климатический 
 climatic factor 
фактор космічний 
 фактор космический 
 cosmic factor 
фактор мутагенний 
 фактор мутагенный 
 mutation factor 
фактор, незалежний від 
щільності популяції 
 фактор, не зависящий от 
плотности популяции 




 фактор непериодические 
 non-periodic factor 
фактор орографічний 
(геоморфологічний) 






 фактор первично 
периодический 
 primary periodic factor 
фактор передачі захворювань 
екологічний 
 фактор передачи 
заболеваний экологический 
 vector bionomic 
фактор популяційний 
 фактор популяционный 
 population factor 
фактор регулюючий 
 фактор регулирующий 





 matter and energy factor 
фактор ризику 
 фактор риска 
 risk factor 
фактор середовища 
 фактор среды 
 environmental factor 
фактор середовища існування 
 фактор среды обитания 
 habitat factors 
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фактор солоності 
 фактор солености 
 salinity factor 
фактор стабільний 
 фактор стабильные 
 stable factor 
фактор термічний 
 фактор термический 
 thermal factor 
фактор фізичний 
 фактор физический 
 physical factor 
фактор фітогенний 
 фактор фитогенный 
 phytogenetic factor 
фактор хімічний 
 фактор химический 











 фауна водная 
 aquatic fauna 
фауна лісова 
 фауна лесная 
 forest fauna 
фауна морська 
 фауна морская 
 sea fauna 
фауна степова 
 фауна степная 
ФАХ                                          Ф 
 steppe fauna 
фауністичний склад 
 фаунистический состав 
 faunistic composition 
фахівець 
 специалист 




 environmental specialist 
фахівець з охорони довкілля 
 специалист по охране 
окружающей среды 
 environmentalist 
фахівець з питань біобезпеки 
 специалист по вопросам 
биобезопасности 
 biological safety officer 
фахівець з питань гігієни 
довкілля 
 специалист по вопросам 
гигиены окружающей среды 
 environmental health 
professional 
фахівець з питань 
раціонального використання 
природних ресурсів 







 specialist in various 
domains and industries 
фахове обґрунтування 














































































 phyllosphere  






 фильтр анаэробный 
 biofilter 
фільтр біологічний 




 фильтр крупнозернистый 
контактный 




 filter for water purification 
фільтр дренажний 
 фильтр дренажный 
 drainage filter 
фільтр-поглинач з 
активованого вугілля 
 фильтр-поглотитель из 
активированного угля 
 charcoal bed 
фільтр тканинний 






 фильтрование воды 




ФІТ                                           Ф 
фільтруючий шар 
 фильтрующий слой 

























































































 флора дикая 
 botany of wilderness 
флора морська 
 флора морская 
 sea flora 
флора і фауна 
 флора и фауна 
 flora and fauna, life 
флора і фауна водна 
 флора и фауна водная 
 aquatic life 
флора і фауна дика 
 флора и фауна дикая 
 wildlife 
флора і фауна лісова 
 флора и фауна лесная 
 forest flora and fauna 
флора і фауна морська 
 флора и фауна морская 
 sea life 
флора і фауна регіону 
 флора и фауна региона 
 biota 
флора і фауна річкова 
 флора и фауна речная 
 river life 
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флора і фауна степова  
 флора и фауна степная 
 steppe flora and fauna 
флора і фауна стічних вод 
 флора и фауна сточных 
вод 
















 флуктуация численности 
популяции 










 water fund 
фонд генетичний 
 фонд генетический 
 genetic fund 
ФОН                                         Ф 
фонд для надзвичайних 
ситуацій 
 фонд чрезвычайных 
ситуаций 
 emergency fund 
фонд екологічний 
 фонд экологический 
 ecological fund 
фонд екологічний 
територіальний 
 фонд экологический 
территориальный 
 regional ecological fund 
фонд екологічний 
позабюджетний 
 фонд экологический 
внебюджетный 
 extra-budgetary ecological 
fund 
фонд земельний 
 фонд земельный 
 land asset; land fund 
фонд лісовий 
 фонд лесной 
 forest fund 
фонд мисливський 
 фонд охотничий 
 hunting fund 
фонд неземельний 
 фонд неземельный 
 non-land asset 
фонд підприємства 
екологічний 
 фонд предприятия 
экологический 
 environmental fund of 
enterprise 
фонд поживних речовин 
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ФОН 
 фонд питательных 
веществ 
 nutrient fund 
фонд природоохоронний 
основний 
 фонд природоохранный 
основной 
 basic funds for nature 
conservation 
фонд фауністичний 
 фонд фаунистический 
 faunistic fund 
фонд флористичний 
 фонд флористический 
 floristic fund 
фоновий вміст 
 фоновое содержание 





 фон природный 
 natural background 
фон радіаційний 
 фон радиационный 
 radiation background 
фон радіаційного 
випромінювання 
 фон радиационного 
излучения 
 radiation background 
фонтанування стічних від із 
каналізаційного колектору 
 фонтанирование сточных 
вод из канализационного 
коллектора 
 sewer backup 
ФОТ 
фон шумовий 
 фон шумовой 








 формация растительная 





















 фосфоресценция моря 
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 фотоавтотроф 










































 фотосинтез валовый 
 real photosynthesis 
фотосинтез чистий 
 фотосинтез чистый 





активная радиация (ФАР) 





























 фрагментация ареала 
 range fragmentation 
фракція дизельного пального 
 фракция дизельного 
топлива 
 fraction of diesel fuel 
фрамбезія (тропічна) 















 фторирование воды 






 to function 
ФУТ 
функція відновлення 
 функция восстановления 
 regeneration function 
функція газообміну 
 функция газообмена 
 function of interchange of 
gases 
функція дублювання 
 функция дублирования 
 back-up function 
функція концентрації 
хімічних елементів із 
розсіяного стану 
 функция концентрации 
химических элементов из 
рассеянного состояния 
 function of concentrating 
chemical elements from the 
dispersed state 
функція окислення 
 функция окисления 
 oxidation function 
функція руйнування 
 функция разрушения 






























 питание голозойное 
 holozoic nutrition 
харчування другорядне 
 пища второстепенная 
 minor food 
харчування голофітне 
 питание голофитное 
 holophytic nutrition 
харчування екзогенне 
 питание экзогенное 
 exogenous nourishment 
харчування ендогенне 
 питание эндогенное 
 endogenous nourishment 
харчування негативною 
ентропією 
 питание отрицательной 
энтропией 



















 волна жизни 
 life wave 
хвиля чисельності 
 волна численности 








 больной амбулаторный 
 out-patient, walking patient 
хворий хронічний 
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 больной хронический 





 болезнь заразная 




 болезнь, контролируемая 
методами вакцино-
профилактики 
 vaccine-preventable disease 
(VPDs) 
хвороба променева 
 болезнь лучевая 
 radiation sickness 
хвороба соціально важлива 
 болезнь социально важная 
 socially-significant disease 
хвороба, що передається 
через воду 
 болезнь, которая 
передается через воду 
 water related disease 
хвороба, що підлягає 
реєстрації 
 болезнь, которая 
подлежит регистрации 






















































хижак другого порядку 
 хищник второго порядка 
 predator of the second order 
хижак облігатний 
 хищник облигатный 
 obligate carnivore (predor) 
хижак першого порядку 
 хищник первого порядка 









 химизация сельского 
хозяйства 













ХОЛ                                           Х 
хімія радіаційна 
 химия радиационная 




















 хлорирование воды 











 холерный вибрион 
 bacillus comma 
холодоагент 
 холодоагент 
































































 reign; kingdom 
«цвітіння» води 
 «цветение» воды  


























































 centrifugalized deposit 
центрифугування 















 центр происхождения 
культурных растений 
 centre of cultured plant 
provenance 
центр поширення 
 центр распространения 
 centre of dispersal 
центр різноманітності 
 центр многообразия 
 centre of diversity 
центр утворення 
 центр образования 






 bulbil; bulblet 
цибулинний 
 луковичный 










 цикл биогеохимический 
 biochemical cycle 
цикл витравлювання 
 цикл стравливания 
 cycle of grazing 
цикл життєвий 

















 циклон тропический 
 hurricane 
цикл продукту життєвий 
 цикл продукта жизненный 
 life-cycle of a product 
цикл Свіренко  
 цикл Свиренко 
 Svirenko‘s cycle 
цикл таксонів 
 цикл таксонов 
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 taxon cycle 
цикл ядерно-паливний 
 цикл ядерно-топливный 
 nuclear fuel cycle 
цикл ядерно-паливний 
замкнутий 
 цикл ядерно-топливный 
замкнутый 
 closed nuclear fuel cycle 
цикл ядерно-паливний 
незамкнутий 
 цикл ядерно-топливный 
незамкнутый 





 циркадный ритм 





 циркуляция  
 circulation  
циркуляція вод 
 циркуляция вод 
 circulation of waters 
циркуляція пестицидів 
 циркуляция пестицидов 




цистерна з питною водою 
 цистерна с питьевой водой 
 drinking water tank 


















 virgin (soil), fallow 
цілісність моделі екосистеми 
 целостность модели 
экосистемы 






 ценность биологическая 
 bioavailability 
цінність поживна 
 ценность питательная 
 nutrient value 
цінність природна 
 ценность природная 

















 cast iron 
чад 
 угар 











 время генерации 
 generation time 
час захисної дії дихального 
апарата 
 время защитного действия 
дыхательного аппарата 

















 частичка аэрозольная 
 airborne particle 
частинка зависла 
 частичка зависшая 





 доля заболеваемости 
 incidence proportion 
частка ядерної енергії у 
виробництві електрики 
 доля ядерной энергии в 
производстве электрики 





 красная книга 
 the red data book 
червоний прилив 
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ЧЕР 
 красный прилив 
 red inflow 
чергування поколінь 
 чередование поколений 











 фактор абиотический 
 abiotic factor 
чинник антропогенний 
 фактор антропогенный 
 anthropogenous factor 
чинник біотичний 
 фактор биотический 
 biotic factor 
чинник джерела технічної 
надзвичайної ситуації 
 фактор источника 
технической чрезвычайной 
ситуации 
 factor of emergency source 
чинник джерела технічної 
надзвичайної ситуації, 
уражальний 
 фактор источника 
технической чрезвычайной 
ситуации, поражающий 
 harmful factor of emergency 
source 
 
ЧИС                                           Ч 
чинник джерела технічної 
надзвичайної ситуації, 
фізичний 
 фактор источника 
технической чрезвычайной 
ситуации, физический 
 physical factor of 
emergency source 
чинник екологічний 
 фактор экологический 
 ecological factor 
чинник екстремальний 
 фактор экстремальный 
 extreme factor 
чинник лімітуючий 
(обмежуючий) 
 фактор лимитирующий 
(ограничивающий) 
 limiting factor 
чинник середовища 
 фактор среды 
 factor of environment 
чисельність організмів 
 численность организмов 
 number of organisms 
чисельність особин 
 численность особей 
 numbers of individuals 
чисельність популяції 
 численность популяции 
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число Беклемишева В.М. 
(1931) 
 число Беклемишева В.Н. 
(1931) 
 V.N. Beklemishev‘s number 
(1931) 
число Вольфа 
 число Вольфа 
 Volf‘s number 
чистий 
 чистый 
 absolute, pollution-free 
чистота продукції екологічна 
 чистота продукции 
экологическая 
 cleanliness of production 
ecological 
чистота технології екологічна 
 чистота технологии 
экологическая 
 cleanliness of technology 
ecological 
член комісії 






 «черный список» 






















 plague, black death 
чума бубонна 
 чума бубонная 
 bubonic plague 
чума легенева 
 чума легочная 
 pneumonic plague 
чума септична 
 чума септическая 













 changed sensitivity 
чутливість організмів 
 




























 field mushroom 
шанувати  
 уважать 
 to respect 
шапка снігова 
 шапка снежная 
 ice cap 
шапка( полярна) 




 blanket, layer 
шар адсорбенту 
 слой адсорбента 
 adsorbent bed 
шар атмосфери середній 
 слой атмосферы средний 
 middle atmosphere 
шар вікаруючий 
 слой викарирующий 
 vicarious stratum  
шар водоносний 
 пласт водоносный 
 aquifer bed 
шар водоростей 
 слой водорослей 
ШАХ 
 algal bed 
шар ґрунтової вологи 
 слой грунтовой влаги 
 ground-water belt 
шар ґрунту верхній 
 слой грунта верхний 
 topsoil 
шар діяльний 
 слой деятельный 
 active stratum 
шар змішаний 
 слой смешанный 
 mixed bed 
шар з однорідним 
завантаженням фільтруючий 
 слой с однородной 
загрузкой фильтрующий 
 single-medium bed 
шар іоніту 
 слой ионита 
 resine bed 
шар крейдяний 
 пласт меловой 
 cretaceous bed 
шар озоновий 
 слой озоновый 
 ozone layer 
шар фітоценозу 
 слой фитоценоза 
 phytocenose stratum 
шахта вентиляційна 
 шахта вентиляционная 
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ШАХ 
 air-inlet box 
шахта з викриттям родовища 
похилим шахтовим стволом 
 шахта с открытием 
месторождения наклонным 
шахтовым стволом 





 шахтные воды 









 скорость биологического 
круговорота 
 rate of biological circulation 
швидкість викидів 
 скорость выбросов 
 rate of emission 
швидкість накопичення 
біомаси 
 скорость накопления 
биомассы 
 biomass accumulation rate 
швидкість розмноження 
чиста 
 скорость размножения 
чистая 
 net rate of reproduction 
швидкість росту популяції 
ШІС                                         Ш 
 скорость роста популяции 





 шельфовый лед 







ширина екологічної ніши 
 ширина экологической 
ниши 



















 six hundred 
шість 




шкала АРАНСЕ (оцінка 
гострих і хронічних змін у 
стані здоров’я) 
 шкала АРАНСЕ (оценка 
острых и хронических 
изменений в состоянии 
здоровья) 
 Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation 
(APACHE) 
шкала вірності виду 
 шкала верности вида 
 scale of species loyalty 
шкала життєвості 
 шкала жизненности 
 scale of vitality 
шкала зволоження 
 шкала увлажнения 
 scale of moistening 
шкала кольорів води 
 шкала цветов воды 
 water colo(u)r grade, water 
colour scale 
шкала рясності 
 шкала обилия 

















 peel, pellicle 
шкода 
 ущерб 
 damage, harm 
шкода від забруднення 
середовища 
 ущерб от загрязнения 
среды 








 наносить вред 





 шлак доменный 
 blast furnace slag 
шлам 
 шлам 





 шлюз паводковый 
 floodgate 




 way, path 
шлях міграції 
 путь миграции 
 migration path 
шлях надходження 
шкідливих речовин до 
організму 
 путь поступления вредных 
веществ в организм 
 receipt way of harmful 
substances 
шлях передачі єдиний 
 путь передачи единый 





 шок экологический 












 штамм возбудителя, 
эпидемиологический 
 epidemic strain 
штовхати 
 толкать 
ШУМ                                       Ш 







штраф за завданий 
екологічний збиток 
 штраф за причиненный 
экологический ущерб 














шум авіаційних двигунів 
 шум авиационных 
двигателей 
 aircraft noise 
шум екологічний 
 шум экологический 





 шумозащитный экран 
 noise protection screen 




 sound level meter 
шумопоглинання 
 шумопоглащение 
 sound absorption 
шум промисловий 
 шум промышленный 
























 road metal; crushed stone 
щезати 
 исчезать 








 плотность загрязнения 
 pollution density 
щільність покриття 
 плотность покрытия 




 population density 
щітка для очищення вулиць 
механічна 

























 ювенильная особь 



































 явление антропическое 
 phenomenon anthropal 
явище стихійне 
 явление стихийное 
 phenomenon elements 
ядерна зброя 
 ядерное оружие 
 nuclear weapon(s), nuclear 
arms 
ядерна зима 
 ядерная зима 
 nuclear winter 
ядерна речовина 
 ядерное вещество 
 poisonous substance 
ядерне сторіччя 
 ядерный век 
 nuclear age 
ядерний 
 ядерный 
 nuclear, toxic, poisonous 
ядерний арсенал 
 ядерный арсенал 




poison (poisonous) gas 
ядерний дим 
 ядерный дым 
 poisonous smoke 
ядро 
 ядро 
 core, nucleus 
ядро атомне 
 ядро атомное 
 atomic nucleus 
ядро біоценозу 
 ядро биоценоза 
 biocenosis kernel 
ядро геохімічного ореолу 
розсіювання 
 ядро геохимического 
ореола рассеивания 
 core of geochemical areal of 
dispersion 
ядро Землі 
 ядро Земли 











 качество высокое 
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 high quality 
якість вод(и) 
 качество вод(ы) 




 качество помощи медико-
санитарной 
 quality of care 
якість життя 
 качество жизни 
 quality of life 
якість низька 
 качество низкое 
 low quality 
якість оточуючого 
середовища 
 качество окружающей 
среды 
 quality of the environment 
якість повітря 
 качество воздуха 
 quality of air, air quality 
якість повітря всередині 
приміщень 
 качество воздуха внутри 
помещений 
 indoor air quality 
якість погана 
 качество плохое 
 poor quality 
якість природного 
середовища 
 качество природной среды 




 fir tree 
ялинник 
 ельник 








 яма выгребная 
 cess box 
яма відстійна 
 яма отстойная 











 ярусность сообщества 
 community stratification 
ярусність рельєфу 
 ярусность рельефа 
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Таблиця скорочень, що найбільш часто зустрічаються в 
спеціальності  
 








Avaliable water on 





ь на поверхні 
лізіметру 
AWL 
Benzene – Toluene – 
Ethylbenzene – 
Xylenes serie 
Серия Бензол — 
Толуол Этилбензол - 
Ксилол 




Concentration Концентрация Концентрація C 
Concentration rate Уровень 
концентрации 
Рівень концентрації C(t) 
Cation exchange 
capacity 
Катион — обменная 
емкость 
Катіон – обмінна 
ємність 
CEC 
Centre of gravity Центр тяжести Центр важкості CG 
Runoff coefficient Коэффициент стока Коефіцієнт стоку CR 
Concentration of 
substance in the solid 
at equilibrium state 
Концентрация 














































Exfiltration flow Поток Потік ексфільтрації EL 
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Humidity Влажность Вологість Hu 
Inductively Coupled 
Plasma Mass 



































































Swiss Federal office 











Organic matter Органическое 
вещество 

















Polychlorobyphenyls Полихлорбифенилы Поліхлорбіфеніли PCB 
Polyethylene Полиэтилен Поліетилен PE 
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Загальний перелік екологічних організацій  
(general list of environmental organizations) 
Intergovernmental organizations 
Worldwide 
 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
 United Nations Environment Programme (UNEP) 
 Earth System Governance Project 
Regional 
 European Environment Agency (EEA) 








 Ministry of Environment 
Canada 
 Environment Canada 
China 
 Ministry of Environmental 
Protection 
Denmark 
 Danish Ministry of Climate and 
Energy 
Hong Kong 





 Gujarat Pollution Control Board 
 Ministry of Environment and 
Forests 
Indonesia 
 Directorate General of Forest 
Protection and Nature Conservation 
Ireland 
 Environmental Protection Agency 
Isle of Man 
 Manx National Trust 
Israel 
 Ministry of the Environment 
Mexico 
 Secretariat of the Environment and 
Natural Resources 
Netherlands 
 Ministry of Housing, Spatial 
Planning and the Environment 
New Zealand 
 Department of Conservation 
 Ministry for the Environment 
 Parliamentary Commissioner for 
the Environment 
Nigeria 
 Kano State Environmental Planning 
and Protection Agency 
Norway 
 Norwegian Ministry of the 
Environment 
 Norwegian Directorate for Nature 
Management 
 Norwegian Pollution Control 
Authority 
Philippines 
 Department of Environment and 
Natural Resources 
Portugal 
 Ministry for Environment, Spatial 
Planning and Regional Development 
Republic of China (Taiwan) 
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 Environmental Protection 
Administration 
Saudi Arabia 
 Saudi Environmental Society 
United Kingdom 
 Department for Environment, Food 
and Rural Affairs 
England 
 English Heritage 
 Environment Agency 
 Natural England 
Scotland 
 Historic Scotland 
 Scottish Natural Heritage 




 Countryside Council for Wales 
 Environment Agency Wales 
Northern Ireland 
 Northern Ireland Environment 
Agency 
United States 
 United States Environmental 
Protection Agency 
 United States Fish and Wildlife 
Service 
Native American Nations 
 Inter-Tribal Environmental Council 
  
 Private Organizations (Environmental NGOs) 
 International 
 350.org 
 Anti-nuclear movement 
 Antinea Foundation 
 A Rocha 
 Biofuelwatch 
 Biosphere Expeditions 
 BirdLife International 
 Confederation of European 
Environmental Engineering Societies 
 Conservation International 
 Earth Charter Initiative 
 Forests and the European Union 
Resource Network (FERN) 
 Fauna and Flora International 
 Forest Stewardship Council 
 Friends of Nature 
 Friends of the Earth 
 Gaia Mater (the mother Earth) 
 Global Footprint Network 
 Global Witness 
 Great Transition Initiative 
 Green Actors of West 
Africa (GAWA) 
 Green Cross International 
 Greenpeace 
 Interamerican Association for 
Environmental Defense 
 International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) 
 International Analog Forestry 
Network 
 International Network for 
Sustainable Energy (INFORSE) 
 The Mountain Institute 
 Mountain Wilderness 
 NatureServe 
 Plant A Tree Today 
Foundation (PATT) 
 Project AWARE 
 Sandwatch 
 Society for the 
Environment (SocEnv) 
 Taiga Rescue Network (TRN) 
 The Climate Project 
 The Resource Foundation 
 Wetlands International 
 Wildlife Conservation Society 
 Wolf Preservation 
Foundation (WPF) 
 World Business Council for 
Sustainable Development 
 Worldchanging 
 World Conservation Union (WCN) 
 World Resources Institute (WRI) 
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 World Union for Protection of 
Life (WUPL) 
 Worldwatch Institute 
 World Wide Fund for 
Nature (WWF) 
 Xerces Society 




 Environmental Foundation for 
Africa 
 Europe 
 Climate Action Network - Europe 
(CAN-Europe) 
 European Association of 
Environmental and Resource 
Economists (EAERE) 
 European Biomass Association 
 European Environmental 
Bureau (EEB) 
 INFORSE-Europe 
 Coastwatch Europe 
 North America 
 Fund for Wild Nature 
 Green Zionist Alliance 
 International Joint Commission 
 North American Native Fishes 
Association 
 Rivers Without Borders 
 Wild Farm Alliance 
 South America 
 Amazon Watch 
 Rainforest Foundation Fund 
 National 
 Australia 
 Australian Conservation 
Foundation 
 Australian Koala Foundation 
 Australian Student Environment 
Network 
 Australian Wildlife Conservancy 
 Banksia Environmental Foundation 
 Birds Australia 
 Blue Wedges 
 Clean Ocean Foundation 
 Environment Victoria 
 Landcare Australia 
 Public Transport Users Association 
 The Wilderness Society (Australia) 
 Wildlife Watch Australia 
 Austria 
 Transitforum Austria Tirol 
 Bahamas 
 Friends of the Environment 
 Canada 
 Ancient Forest Alliance 
 Bird Protection Quebec 
 Canadian Association of Physicians 
for the Environment 
 Canadian Environmental Law 
Association 
 Canadian Environmental Network 
 Canadian Youth Climate Coalition 
 Canadian Parks and Wilderness 
Society 
 David Suzuki Foundation 
 Ecojustice Canada 
 Earth Liberation Army (ELA) 
 Earth Rangers 
 Energy Probe 
 Green Action Centre 
 Manitoba Eco-Network 
 Nature Canada 
 Pembina Institute 
 Regenesis Movement 
 Sierra Youth Coalition 
 The Society for the Preservation of 
Wild Culture 
 Toronto Environmental 
Alliance (TEA) 
 Western Canada Wilderness 
Committee 
 China 
 Friends of Nature (China) 
 Green Camel Bell 
 Croatia 
 Ekološko društvo Zeleni Osijek 
 Czech Republic 
 Environmental Law Service (ELS) 
 Hnutí DUHA - Friends of the Earth 
Czech Republic 
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 Denmark 
 Danish Organisation for Renewable 
Energy (OVE) 
 Germany 
 Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) = Friends of the 
Earth, Germany 
 BUNDjugend (BUND's Youth 
organization) 
 EarthLink e.V. 
 Fuck for Forest 
 Naturschutzbund 
Deutschland (NABU) - German 
Nature Conservation Society 
 Robin Wood 
 Zeitz Foundation 
 Greece 
 Environmental Centre 
ARCTUROS 
 Hong Kong 
 Clear the Air (Hong Kong) 
 Friends of the Earth (HK) 
 Green Power 
 Lights Out Hong Kong 
 Society for Protection of the 
Harbour 
 The Conservancy Association 
 India 
 Awaaz Foundation 
 CERE India 
 Conserve 
 Exnora International 
 Foundation for Ecological Security 
 Goa Foundation 
 Centre for Science and 
Environment 
 Paryawaran Sachetak Samiti 
 Indonesia 




 Irish Peatland Conservation 
Council (IPCC) 
 Israel 
 Israel Union for Environmental 
Defense (IUED) 
 Green Movement 
 Palestinian Environmental NGOs 
Network 
 Society for the Protection of Nature 
in Israel (SPNI) 
 Zalul Environmental Association 
 Kenya 
 Green Belt Movement 
 Macedonia 
 Macedonian Ecological Society 
 Madagascar 
 L'Homme et L'Environnement 
 Malta 
 BirdLife Malta 
 Mexico 
 Nepal 
 International Centre for Integrated 
Mountain Development 




 New Zealand 
 Buller Conservation Group 
 Conservation Volunteers New 
Zealand 
 Environment and Conservation 
Organisations of Aotearoa New 
Zealand (ECO) 
 Native Forest Restoration Trust 
 New Zealand Ecological 
Restoration Network 
 New Zealand Institute of 
Environmental Health (NZIEH) 
 Royal Forest and Bird Protection 
Society of New Zealand 
 Save Happy Valley Campaign 
 TerraNature 
 Waipoua Forest Trust 
 Norway 
 Bellona Foundation 
 Eco-Agents 
 Norwegian Society for the 
Conservation of Nature 
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 Green Warriors of Norway (Norges 
Miljøvernforbund) 
 Nature and Youth 
 Zero Emission Resource 
Organisation 
 Philippines 
 Greenpeace Southeast Asia -
 Philippines 
 Haribon Foundation 
 Sibuyanons Against Mining 
 Portugal 
 Quercus 
 Sierra Leone 
 ENFORAC (Environmental Forum 
for Action) 
 South Africa 
 Cape Town Ecology Group 
 Dolphin Action & Protection 
Group 
 Earthlife Africa 
 Endangered Wildlife Trust 
 EThekwini ECOPEACE 
 Groundwork 
 Koeberg Alert 
 The Earth Organization 
 Wildlife & Environment Society 
 Spain 
 Asociación pola defensa da ría 
 Ukraine 
 Ukraine Nature Conservation 
Society (UkrTOP) 
 United Kingdom 
 Association for Environment 
Conscious Building 
 Bicycology 
 Campaign for Better Transport 
 Campaign for National 
Parks (CNP) 
 Campaign to Protect Rural England 
 Centre for Alternative 
Technology (CAT) 
 Chartered Institution of Water and 
Environmental 
Management (CIWEM) 
 The Corner House 
 Creative Environmental 
Networks (CEN) 
 Earth Liberation Front (ELF) 
 Earth Liberation Prisoner Support 
Network (ELPSN) 
 Environmental Investigation 
Agency 
 Environmental Justice Foundation 
 Environmental Law 
Foundation (ELF) 
 Environmental Protection UK 
 Forest Peoples Programme 
 Green Alliance 
 Groundwork UK 
 The Institution of Environmental 
Sciences 
 Marine Conservation Society 
 John Muir Trust 
 People & Planet 
 Plane Stupid 
 RSPB (Royal Society for the 
Protection of Birds) 
 Scottish Wildlife Trust 
 Stop Climate Chaos 
 The Civic Trust 
 The Wildlife Trusts 
 Town and Country Planning 
Association 
 UK Environmental Law 
Association (UKELA) 
 Whale and Dolphin Conservation 
Society 
 Woodland Trust 
 United States 
 41pounds.org 
 Abalone Alliance (historic) 
 Adirondack Mountain Club 
 African American Environmentalist 
Association 
 African Wild Dog Conservancy 
 Albatross Foundation USA 
 Allegheny Land Trust 
 Alliance for Climate Protection 
 Alliance to Save Energy 
 American Bird Conservancy 
 American Farmland Trust 
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 American Wind and Wildlife 
Institute 
 Animal Protection and Rescue 
League (APRL) 
 Appalachian Voices 
 Arlington Coalition on 
Transportation (ACT) 
 Association of Environmental 
Professionals 
 Audubon movement 
 Bonneville Environmental 
Foundation (BEF) 
 Builders for the Bay 
 Center for a New American Dream 
 Center for International 
Environmental Law 
 Center for Biological Diversity 
 Chesapeake Bay Foundation 
 Citizens Campaign for the 
Environment 
 Committee for a Constructive 
Tomorrow 
 Conservation International 
 Conservation Law Foundation 
 Defenders of Wildlife 
 Earthwatch 
 Earth First! 
 Earth Island Institute 
 Earth Policy Institute 
 Earth Liberation Army (ELA) 
 Earth Liberation Front (ELF) 
 EarthLab 
 Earth's Birthday Project 
 Ecotrust 
 Energy Action Coalition 
 Environmental and Energy Study 
Institute (EESI) 
 Environment America 
 Environment California 
 Environmental Defense Fund 
 Environmental Design Research 
Association (EDRA) 
 Environmental Law Institute 
 Environmental Life Force (ELF) 
 Environmental Working Group 
 Earth Share 
 Forest Guardians 
 Global Water Policy Project 
 Green Zionist Alliance 
 GREENGUARD Environmental 
Institute 
 Hudson River Sloop Clearwater 
 Institute for Energy and 
Environmental Research (IEER) 
 Institute of Environmental Sciences 
and Technology 
 International Council on 
Nanotechnology (ICON) 
 Honor the Earth 
 Izaak Walton League 
 Keep America Beautiful 
 League of Conservation Voters 
 Montana Wilderness Association 
 National Audubon Society 
 National Council for Science and 
the Environment (NCSE) 
 National Geographic Society 
 National Registry of Environmental 
Professionals (NREP) 
 National Wildlife Federation 
 National Wildlife Refuge 
Association 
 Native Forest Council 
 Natural Resources Defense Council 
 Nature's Classroom 
 NatureServe 
 Negative Population Growth 
 Neighborhood Parks Council 
 Nicodemus Wilderness Project 
 Pacific Environment 
 Public Employees for 
Environmental Responsibility (PEER) 
 Population Connection 
 Preserve Our Island 
 Rainforest Action Network 
 Resources for the Future (RFF) 
 Republicans for Environmental 
Protection 
 Rising Tide North America 
 Riverkeeper 
 Sand County Foundation 
 Save the Redwoods League 
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 Science & Environmental Policy 
Project (SEPP) 
 Sea Shepherd 
 Sierra Club 
 Silicon Valley Toxics Coalition 
 Student Conservation Association 
 Student Environmental Action 
Coalition (SEAC) 
 Surfrider Foundation 
 Sustainable Silicon Valley (SSV) 
 Tellus Institute 
 Texas Campaign for the 
Environment 
 The Big Green Bus 
 The Conservation Fund 
 The Marine Mammal Center 
 The Nature Conservancy 
 The Ocean Conservancy 
 The School for Field Studies 
 The Wilderness Society 
 TreePeople 
 Union of Concerned Scientists 
 Waterkeeper Alliance 
 West Harlem Environmental 
Action (WEACT) 
 WILD Foundation 
 Worldwatch Institute 
 youthNoise 
  
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Перелік основних екологічних організацій різних рівнів 
 
№ Назва організації 
(англ.) 
Назва організації (рос.) Назва організації 
(укр.) 
1 Intergovernmental Panel 
on Climate Change 
(IPCC) 
Межправительственная 
группа экспертов по 
изменению климата 
Міжурядова група 
експертів зі зміни 
клімату 






по окружающей среде 
Програма Організації 
Об'єднаних Націй з 
навколишнього 
середовища 





системою Землі  






5 Partnerships in 
Environmental 
Management for the Seas 









6 United States 
Environmental Protection 
Agency 
Агенство США по 
охране окружающей 
среды 




7 Greenpeace Гринпис Грінпіс 





экономистов в сфере 
окружающей среды и 
ресурсов 
Європейська асоціація 
















11 Fund for Wild Nature Фонд дикой природы Фонд дикої природи 
12 Center for International Центр международного Центр міжнародного 
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Environmental Law экологического права екологічного права 




по охране природы 
Українське товариство 
з охорони природи  
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Символи, які використовуються в екології 
 
 




атому гелію), альфа 
випромінювання 
альфа-частица (ядро 
атома гелия), альфа 
излучение 
alpha-particle (nucleus 
of helium), alpha 
radiation 
# антициклон антициклон anti-cyclone 












beta particle (electron), 
beta emission 






Λ діастолічний тиск диастолическое 
давление  
diastolic pressure 
Д/- добова доза, 
розділені на рівні 
частини 
суточная доза, 
разделенная на равные 
части 
daily dose, delimited on 
equal parts 









pluvial sediments, sun 






















































seronegative reaction in 
seropositive (for 
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позитивну (напр. 
реакції на СНІД) 
серопозитивную 
(напр. реакции на 
СПИД)  
example, reactions on 
AIDS) 
Р мінлива хмарність переменная 
облачность 
partly cloudy 
σ модуль стоку модуль стока unit area discharge  




рождения (в схеме 
родословной), облачно 
birth, year of birth (in 
the circuitry of 
genealogy), cloudy 








negative reaction, not, 




смерть, рік смерті (за 
родовідною) 
основное заболевание 
класса, смерть, год 
смерти (в схеме 
родословной) 
fundamental illness of 
class, death, year of 


















period of life, period of 
disintegration 
radioactive material 









вещества из организма 
decay period, half 
lifetime, half-period, 
time of removal half of 
substance from 
organism 























‰ проміле (одна 
тисячна частка, 10-3) 
промилле (одна 
тысячная доля, 10-3) 
per thousand (one 
thousandth part) 





radar, station of 
echoradio observation 
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Е сильний вітер, смерч, 
буревій 
сильный ветер, смерч, 
ураган 
strong wind, whirlwind, 
windstorm 
V систоличний тиск систолическое 
давление 
systolic pressure 
◊ стать не відома пол не известен gender is unknown 








К температура за 
шкалою Кельвіна 




! увага внимание attention 
( хмарно пасмурно cloudy 




clearly, benzene group 
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